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liiNOCII FOSTER, JH. 
Couairil r and iliurnn at Law 
m ι 111 ι m mm 
pra« ιβ( ll ι».·.· » ftii I Il»;« ;»*/ |>f âM#r*if- 
fU lu *0 I fniirfl· J 
CHARLES Λ. H KRSEY, 
sol m I'MUS. ME, 
Maunfar t ur«*r uf «In Jrwrln. 
/. « J» »r < '< ■> '··./ / ν -V t ·» *rdtr. 
A goo.l n> art in >ut of Coin Juwclry, 
All km ! ·.! "»> ». I ·<■ .. \Mie. 
Ι* ·· m h in |»»lil · « » l.i»l«l .V ^il*»-l I oln 
i'jiti- lUr MMliM 1.1 I ·■ Ι/ι;ι»'·ι(. 
J A MORTON. M D 
/'/if/iii inn ami Surgeon, 
r: ε τ η :: l 
« II A / i···. ■' η Γ > Sl 
LAW PARTNERSHIP. 
Η II A W Λ Κ I M [I A L L 
llUrm ^ λ < imiiim'II »r% al Law. 
»· \ it im.ι, m wm:. 
V9 \S Λ I·· I* llii>kfii|)tr|, a»l 
Vr» ·■■*· ». ι, ,.ι ι» » all 
lllf · «. ■» 
r r m«<« ·% ι κ · κ 
l'if im I iMi* 
J. P. SWASfcY, 
Γι; it η cl raid dor ι η at Law. 
CANTON, Ml!, 
VI il I '* » » \ 4 r, jflit*4 
ft. int· 
C. hi. EVAN». M. Ij., 
Pll\S|« I\N \\\) MIWLOY 
N«»,.U A ν VII.Î. \ ι. Ε Μ Γ. 
If t »l'l *:« par |,art ,« to -U» ■·- 
»· of 111, I * f t ,l> * form· ·ι. ·■ ■ 
C. \v. HOWARD, 
ATTORN?Y ν COU'.SE I R AT LAW, 
iti >t ι « » ii ι » coin r nr., 
I > *1.1( \ Ν « Κ ι. lia 'ir umi ( ir*, Lilt 
• •4 Λ ■ ni 1 in^mr·, 
PORT H V. 
Κ·»Γ tin- [Vtrnirr·!. 
OLD OXFORD. 
r«M « ΛΐιΐΓriKK. 
I>Mf Ο <1 Olf'irJ *rll I lore thw. 
l'uf I·. hap}·* rrar. t-iar bT, 
Oil I *r «pjft·.! In thy tar···»·, 
Η hni I'm· i«iiiiarr tun ■>· hl(*l. 
Ao4 ahrr· o'rr thjr hill# »o<1 vallayt 
)lnriMrli( ·*'Μ« ffltlf ÎJ»i 
Th'rv in ohtMtah (Ir· I <r»iMÎ»ftJ 
Wlttl πι; br«»tli»r, kiU4 ·|». 
Uut ■ ilrtnfir com·' ami lorrd nr 
T-) Imw lH*n>a.l Ih# ··*; 
Still la f·»net, ·ιΠ I rambl». 
I)(fu«l hill*. ·<«>■> o>r ih··#,— 
Wllh that brother who l« ·Ι«·#ν,η· 
'Mr I tor aoMt»r« «1*11. 
'nrath <><ir UlMrtMM lUunrr. 
l)o Aotrlum'a »-l* plain. 
An.ι w'un dratH at Ι·η<τΙι «hail call m·. 
To a Hum· that'· lr*f from pais, 
I vuuM ha·* tin· ·ιηιΙΙ*·· Iwlf, 
Κ»···, amid thy hill· afaln 
Doo't Crowd· 
lfc.n't crow J thl« <ruri«l I» broad rn >u(h 
>'»' J<«i a· ««Il a· m··, 
Tb- iliwri ol a·* arr ·>^ rir,| «|.|r — 
Ih» rr·Ilu n| thoaetit I* frr», 
«»f ait rarllt'i you »r» rijtht 
Tti rfiwi*» llir b»*t )ntt *an, 
l'rmlil··! that > >u il» not try 
To rrn*'l •uiar oiiiri man. 
What matt··' tv> ι*'» ν·υ ·■·»«» eao count 
V-inr |tl'r· of g nr·, 
W Ί.|> h» an hanll» itrfw tn *··«·ρ 
ti tant Fa ata·· Ir » η ut· it«*r I 
l>( a tiling lianJ « .1 t|<>ar«t heart* 
Λ !. nr >hi>u il maa b» prou·!, 
Ttir· jri»r hint ail thr runm h» m»Ji, 
Ami wr irr lu crn*d. 
l'ouï erow pr >«j ml» yoer lai ni» «lit 
Will gll*tr*i nonr lit* lr«a 
Hrcauw It eotn··· Incmtact with 
A Ik ||u'· la t«-rr«l JrvM, 
ThU Ιο·»!» » >r. I «a· a»»rf ma·]* 
I w yoa a«l I alun·· ; 
Λ |>iu|irr Uft· a rtg il tu trral 
Thr pathway t» a Itminr. 
l>.a"t croa I lh« t .»! from >*t yuar brtrl 
II· foMrrwirf a.l Uiai'.i b a l 
Hut (iir l.> r>rr· ilriqi· r »«i n — 
Th·* '«ι that nai b» ha.1, 
IU- rarti .lu r·* »r I ·α<~'ι a Hβ·* 
Thaï )mi mar aril (κ prnud 
Ulir rach Ut· rl^' I, (t»r each hl» room, 
AM nrrrr try t-· cru«.|. 
The B.ibr· 
Another htllr mi' 
I |> >» tli· h « uf iifr ; 
«·»·»! to ··«··, 
Amitl it* loll ιί4 *tfU· 
Ton mur» iltli· Im| 
Τ·· ·» II» roe,j ; 
To e»v· «·· <m > :·»ι Ί· nm 
The Btrriw .·.- I rye bn .·* 
T* > fO'jr» lltt ΚΐηΊΐ 
Γ «.κ» f (κ et of III ; 
Τ*o m tfT IMIW *·». 
Anotriw Util alil 
A η ->·*ι»γ Se «π ι·< l'irr. 
It- > t»l g MU» ^tiu. 
A l η it··· hiht r«* m», 
Λ llilnf "I ).i (Iij μ» η 
>1 ISC KM, Λ Ν \ 
A M λ Ν 5 ΤΚΜΡΓΑΤΙΟΝ- 
Jolin (Ι. ·η.ι| let down the bari (or the 
Ιιγ··«1 χ··η ι» 'ι whiih Ιι·· had l»c*n plough- 
ing all du »·» ι» » »Ιι»η·ι>·Ιι ι hem anil §ci-k or» 
lb· Γ' ι! till! »' I ■· I II·· i' ni^ht'd pulir 
Tt»" if rni-'l !■·· r and looked at bim 
with ibeir βΓι at mournful ere·. a· il r*· 
ρ«·ι in ^ a «uni. lor ihev wcic u»t-d lo th<· 
lotit··! of hi· *u < > iKi· »low. patient crt-a 
ttir···. an'l ik· Ί il, a· «ucb dionb b«a»U al- 
wiji i|<> tli-· \.j » of a kio·! m*«lrr. Hut 
I infill In· hi I nu word fur thi-m. lie 
put up tli· ir· a.;* in » 1m-η ihejr lw*<I gone 
tbroii^ti iri'l h-.tn*d hi-avilv againat ibrm 
A M iv in rt ·ι< fl siting «-artb ami »kv 
Til*. ii» w *pn·',; g'a«· looked lri»h «ml 
jjii-'n. V light.frail rv I· afagn wa· on all 
lli'- ιι····· ami a few ol ibrm, p*-ar inl 
Ιι··Γ'< tr···· ba·! put ·ιι white bli itumi. 
Tli·· \\ «ir rn «k ) « » ρ It*·! high with trim 
•·>η mil m ·· t> ι|ι· horizon a liar ol 
6frj jiulil A rrt! I bright» tl.i'h· ·' 
tbi ni m Ιι ·!', ·■ it· hi»··, ι»Ιι|·Ίι 
•prrnl up lit /·· mi h A M *a» *1 ill at lb·· 
n· w rili· ol » new «οι Μ. Λ «··(·»»· of 
• οι Ιι rf » I Ι·ι λ ut t ιι il m \ «ι· « tl ril)ri| Jubn 
t »·.· I |·· r« |.rion·» II- ha I 
no * I a » mi·, n>» learlt drfbi- 
·- I ii' » η ; but it moiaten· 
• ·| bt« ■ ιι I ·|Ί k· I lu· ριιΝ«·», ai ·t 
•••ιι it In* iir wiilia ru»b of 
dr»-ain« ami longi·' :« 
II in-jii'iliil il w ι» ! Then· were miw 
men. I ·· I id «"I. w) ι li t· <1 «u· b irrrri 
a* il.· ·· itl.ι r« who wrot» poetry about 
IIh-ih—oiIm r« *1 * »et them to rnuair likr 
lb···· ι1 I·, "Τ ι Uv #»dl wa*h ol wftfr· 
Wb.it w λ ·( I all'hi· 'Γ lugbiie lo· 
'lav, plji.ii ι ιΊΐ< »ni * ! \\ a« that all Ιιί·* 
bi II lor h u ι1 Ί l,i ι·· nriil Ιο »ηιιιι· oib··! 
II··· IORh· Oilier DH-anir.ff, ill··· ihiIJ Oil! * 
gr··]' it ll Ι··· I I ι··ι lui tn»r pari in all 
(bit In a tr. »hy ili it riii.iie bru «o? 
J ι·ι Ιι·· ι» lie b»· an I iIm· found of hon" 
f 11, at <1 loi'k· Ί in lb»· ilirri tion wlirncr it 
Cain· Λ ι· W m ih »· ι· »wr*pui(J 
iJomi tl l i wrii a ..ι» ^ai ml brtnlc b«-r 
llow lik·· a ι *ri I ><in«^t Ix-anlv *h«· 
li« hc i with m ri ι· ; η li< r chrrk, it» ra- 
«liane·· m li»r ■,« a I bair. brr long, bin* 
he'iil lilliii^ low, ai 'l »»» r·jj tijj to the mo 
ti η I i.· r iti m |or« ι| I -··· b« r whit»· 
Ιι «Il «tu mnir I»» k f.i tbp »i»»(l, her lit 
tlr ban .· ·ΐι!ι lb· daibt} ^annib tt un th· m 
• —an βίο· h j uili and i;ra< « and beaut j ; an i 
thw ci'y ι-|ιΐ|ι,"—1< .lobn l>«jo «I rillcl 
bin»—-ht !·«·r «ide, ·ΙιΗ not tna<* the picture. 
Λ handsome c <valieri*h looking man—fhei· 
w ι· no «I η; inj» il·*» h·· showed well hesil* 
A'i(W Hut what was I»·· birr ·ο murli for? 
Ί ht-v swept by, Angie s low. silvery laugh 
tinkling it irKponie lo something her crm· 
p inion wtt saving, ami m little cloud of dust 
λ !ιΐ· Ιι (lu· hoiifi of the horses liril up be 
hind thim, filled John'a cvM. ami -li.·-%k»-<l 
bis throat. and addvd I ittemes· to hi· moot]. 
Hi glanced down at hi· harb. horny hand· 
his coarss·. toil stained clothes How writ 
hi· w.tuld look at Angelina \Yilinarth's side ! 
And yet hi· had lovrd h« r in a vague svrt of 
way, whose meaning he had just begun to 
find out, ever since In· could remember. 
Life would not have much «svir, In· thought, 
wiihnnt her. And jet. she would 1>e no fit 
fanner's wile, and that wn just what he 
was—a farmer Then t'-e question came 
again whteh had haunted him h· lor· could 
he be nothing else? Hid late doom him, did 
(>o I ask liim always to go in and out on 
the«e old w»m—lo plough and p'ant, and 
make hay, and reap gtain all summer. and 
(jo hack and lot til between ihe homestead 
and the wood lot all winlei? Il hi* father 
and mother were gelticg old. if he w*« all 
iLri had, did that settle the matter? Some 
one could he hired to do a· well for ih'tn a· 
he—he believed he hid enough in him to go 
aw»j and make a career which Anjelint 
Wilmarih would not scorn to shire. 
The crimson bad died out of the west, 
the rosy hue out of the east. A low wind 
had ris« η arid blew mournfully and slowly 
across th·· field. .John Osgtfod's morn 
changed with the face of the night. The 
e* illation forsook him. and something hard, 
stem, sullen, alien m it seemed to his gener- 
ous. hearo nature, entered in and took pos- 
session ol liim. He went home «lowly, 
with heavy footsteps. 
"Tired, J ο-in y ?" his mither sant cheer- 
fully a« lie came into thj kitchen. S nue· 
how the words vexed him. She had said 
them "Iten enough before, but the* lis 1 nev- 
er *tru<k hun } ist in this way till now. 
J »bnny ! If she w mi l onlv r-member that 
b·· wis twenty two year* old ! 
"Yes I am tired," bu answered dogged- 
It 
"Well, ilrjw right up to the table I'vo 
got « nice hoi cup of lea alrvatir for je. 
Γΐ>·'ΊΙ γ··λ{ \ «·. anil brighten \ .· una litt le. 
John Osgood threw il iwn bis liât impa- 
In inly. Γ··α! Wlial notions of li'e worn π 
hail ? lie looked at his mother a« he bad 
never lo<>In· 1 at her before. 
"M ither," said he, with a bitterne»» he 
bated homelf foi alierwinl.*, ·'[ womler if 
you < r«r h ι·1 a Irouble that a jjoml cup of 
It-a «ouliln'l cur*·? Γΐιίπκ· <Ιοιι'l go ·ιιτ 
■ li eper lit,ι tli it Willi «h ne folk*. 
" 
lli« m ithcr » eyes clou led, hut the ans- 
»ΐΊΐ·ι| linn vit» g-nlly. She (fit t-iat to- 
night ! r .«nu· reason he wa« not re»;· >π·ϊ· 
ble lor kimmlf. 
"I v·· ha<l ha I troubles tint wrnt tie ρ 
on »ιι« h Five children that line pi « % ··<! 
round m % knees sleep vMider, beliind ilif 
old ni> ting hju ·»· λπΊ to bear, ami nur·»·, 
ami tli··η lose—ιlier·**· nonè know» what 
that is. but just mothers with mother s 
hearts. Y«··, I'm· Im I troubles that ere»· 
l ire .jiiif .ι ■< wn'iMii'i h>*lp m ι·· ; and yet 
I don't despise lhi« world's ι;οοΊ tiling*. 
Vi.'U hase not«ην graves, where sou tell 
your heart was «hut in and smouldere I, 
and for b. ing tired ami mopin' I do think 
then·'» sir:m in a good > up of lea." 
If«-r pati-iiee and jfentleness touched him 
II·· driw up his hair to ihe table, win ic 
Ins lather S4< already sitting, and Answered 
h< r m a «'·♦ er tone 
••1 * nii're ri^ht mother; hut I m 
not just mytelf to night." 
I h h he a > lu» supper in silence, and 
alter it w is ov« r rat f··r » f· s mom· nf· 
il.ml, tig At l««t In* look courage, .inJ 
npene 1 tit" • tibje. t of which his mind was 
lull 
M fill r, James M Oortitu i« Hindi g s 
plaie I li.'i't mi think ssiili sou to oser· 
im .· un. lie 11. ,1 I .1 tli·· m'rk on lh· farm 
tin» suinmerr 
Mr· · >« 'nod til lint sp< *k, but Ihe c ι|ι 
she wa« wiping fell lo Ihe ll or with a cr*»h. 
Kor a minute it was the only s <und which 
broke the stilliie»« At la«l the o'd man 
answered. 
"I lout know, .fnhn—nm be h« eouM. 
1 linn liked in have strainers working on 
tl ·· oi l |ila ■· in m\ time, I di I it all mj »· If 
'nil \ou * η old enough to help me, a· d 
ever. I·n■ 1 is pr«.«pcred tinder fo if band», 
.1 ho. s-ill mts I· he couhl, I lid you 
tlnnk of leasing, .loi η 
"I 1 ιηΊ Ici I sa:i«li»· S, fath» r, f ο be a far- 
Bier n. ilos «m«il way. I wtnt toilo some 
lh·' g «η ·Γ« wiih my life Yon eouhl lurw 
a mtu I a'l I ilo for iweitj dollars % 
n. iti ι. and I wml to ».-e whit I am woith 
s.un· wl. le else" 
J 'ι■ there ••ι» souther long silence The 
moli. I ιί· c· I w.»«hmg 1er )li«lies, and 
came 1 sat down between her son and 
her ii <«h« nl. l ei 11 -· »·'ry while, sn l her 
han<l« shaking a Utile. A'ter a while lb· 
old ma re a. h d a 1 took one of the Irem- 
« biing l and· ·;.:o his own 
'Wi! mustn't Ma ne John, mother.' he 
•aid, Irving to ipttk cbewrfuUjr. 'Wlwt 
he l« «·!» isn't unnatnial. Oibir \oung mm 
say tbe «.tint!. Very few of t lient are cyn 
tented no· » <lt)t to lirv their fade r « 
live· o»rr ·κ*ίη. Only it'» com·· sudden. 
Don't think we blame jou, hoy. It's all fair 
•ml ri^hl—onl» tutliltn. 
John poi up ami went tp «taire Hi* 
mother'* pale· fa«-e, his iath r's attempts al 
cheerfulness. seemed more tlian he could 
brar, II·· went away In hi< own room and 
•at down by the window. Over a<ross the 
fields a light burned stealiK, lie knew it 
w!»·. the lamp m Angelina W il mari h'β par- 
lor. Was she worth all thai he was making 
the»·· two old people suffer' Would «he ev- 
er love him a* they <!i I? V"a« lm sure t h at 
•tie would ev«r love him at all? And in this 
untried lile, llu« grtat world where so many 
failed. how did he know hut he should »uc· 
cee··? Wha· was h going to do? I low 
>Ague all lu» purposes were—pis! a dr· am, 
born of a eolt spring night and Angie W il- 
marth'* fair la e. A'id fur it. ho was going 
lo overturn the whole fabric ol life. —No, Im· 
would not be »o mad. Tins loinnier at 
b-ast. all should go on ai be tore. II·· would 
take Iiiii·; lo consider. 11y tin· autumn he 
would know better wlta' hi could do, and 
whether ho co*i|d bear to leave that old 
father and mother—live ol whose treasure* 
the churchyard held, and wlto»e all lie was 
—quite alone. II·: began t » think that this 
very act that he was their ail, laid on him 
an obligation that was not to be evaded — 
that no success purchased at audi selfish 
PX|>«n«Jilure* would be wuilh having At 
any rate hu would wait. And so sleep 
(imu to him, an I the in irniig brought biin 
strength am! calmness. ami seemed to give 
hint hack his own self again. 
•Will you see .1 tines McC jrmi 'k to-da ν ? 
his lather asked at breakfaat, with an anxi- 
ety he strove to conceal 
John smiled cheerfully. 'Not to day, 
father, not at present. My plan was sad- 
den as you said—to > su I It· 1 to he wi»e. I 
have given it up, for a ti.no at l- ast. 1 will 
carrv on tiie place a wh'le I inger.' 
1 he old man'· lai:e cleared, bit Is·» did 
not speak—only John O^g 1 id's m ither got 
up ai. 1 silently kisse l b'un. Ν* 1 young lips 
could ha·»» been more tender—could any 
more ileal ? 
I wo w.·. k·» aficr ih.if. new» Mine to him 
of Angeline Wilnnrih't Ι»··Ιrotii«I lo her 
counti tin· <-i»j l»r»? 1 voting nan Ik· had «rcn 
riding liedde her in the m>on light.—Tui· 
*à» «ο unexpected blow, «onetbing win· h, 
knowing tl e nun *i< her cousin, his had 
never fr,ireil. The news sank into hi· 
In-art will· » (lull, dumb pain. She nev«-r 
w mid have cared f.jr him thên—never had. 
Il wa* wi-ll tliit In· had not gone away ami 
I··ft those two wh > «Ιι·! love him. to monin. 
Al ! all pi rhaps th:s exisli-ncc of plough* 
ir.g hiii! plariting «11 all he »n good lor — 
Fate ha·I placed him rigbd}—gauged bi« 
capai iti<·» better ilun he c >uld l«.»v·· done 
for hinin If. Si ho settled back nit > the 
old griMiv. wiilu gr',n r« ignati.m wbii h 
w.i» not y» t «■ lient. S id ie fcit Inni-HI 
ut odd» with tit·) li'o wli.o'.i il.J not «.·fTί I.i n 
w.iat h·.· wanted. 
\N « η a'itu'tiu .hii·, and it *n time lor 
him, if at all. to make the change h·· had 
planned in the spring. he wis surprised lo 
find ■ Ιιλ> the inclination lo mike it was gone. 
Some heali'ig iny»terjr, rail of natire or 
gra· e, l»od knows, had bee'i at woik in his 
•mil, and unonsciomly ι.» himself, ibion^li 
the long «iiminer di)i and short summer 
mg il·»' lie ha I beon l< iruin^ tin· nweeines· 
of d.itt, pure and simple -dut) done lor his 
own *.«ke II·· ha-l begun to a.«k himself, 
not wliJt he wished. Iiul what he ought to 
du; ind he lei: that in the very fail of his 
being to those I w > who Ιο» I h lit their all 
on earth, Ciod cal le I liiiu to leriain duties 
on wlin I» In· would iii'Tui agtin feel tempted 
to luro Ins hack. Ileum* il·?·! at last to the 
appointment <·Γ il aveu, he wis at peaeu 
wi ll his <iwn ftnil, an I a ne>v ··^41·* ''a'ne in 
t his ι·)··*, λ new vigor ami manliness into 
Ins life. 
II·· could t!iiuk of Angel· ie Wilmarih in 
these da« · witli lut pain Thern would al· 
>ih he in In* heatt for l»« r the tewletni· ·· 
a „· h I in hi feels toward a Woman Ot·· e be· 
I .ν>i| ; hut win ther she was In* or aiiot! r's 
he could reckon h< r loss or K»in JHOiig the 
"all thing·' » e was content lo lease with 
11* ,»ven. 
lie had heard in the nimmfr tha* shp was 
to t.e married on f'hii»tm.n. but he hrard 
no more about it afterwards Her prep·· 
rail ins w--r·· going on he ·ΐιρρο«πΙ, but h«· 
•eldun raw her. Ile h a 1 never upokeu 
with her (or more than a ppising good day 
since her engagein····!. 
I .. I. 'I Ν 1 t 
home from the village po t ofh ·♦· a but die 
of ρι· ts, in t am in|| lb n wa< » Hnt on 
1 » .ils 
S by ihi ft-·· a Ι 11· 'ling tliein over, 
III. eje Wis ea ight bj the bealng in Urge 
letter·-— 
snotiik« γ»·γ. or orrat.raTio* 
lie began (O read the article With th 
kind ol rarele-S half iritere·', pcop'e in tln- 
ct 'intrj le· I in the eSciieia· nt» of the ei y 
which can not touch l'no k«er»onally ; but 
fuddenly hw lUrlni up, clutching tk*· pa· 
|η·γ tigh ami «training hi» eye· n»er it a* 
il 1m* doubted hi· own vision. Tbe η ίικ· of 
the defaulting and runaway bank teller wa· 
(lui o* Angie Wilmirth'» eo*lin and be· 
trothed lover. Thank Heaven that no mean 
selfishness ataintxl Lia «oui in thai hour. lie 
wn honestly and heartily touched at the 
thought ol Anjm'i sorrow. Poor girl Ï If 
th< te w is only anything he coii'd do to aid 
or eoralort In r 1 l«r took hia bat and went 
out, wiili sotne vagu·· purpoae ol offering hi· 
help, which the fall wind scattered as it 
blew aero·· hia brow. Of cour»»· there was 
nothing he could do—he could not even 
speak to htr on audi a «object. Her grief 
would l»e sacred—and he, had be not been 
h». I this in my a month to the idea that be 
w;ts nothing to her any more! 
Still be Went on. in a purpo ele·» aort of 
wav, toward h· r house ; went on until he 
>«« a «lender figure coming as if to meet 
him. under the Icatles» elm boughs, over 
the dead and rustling leave» wlii« b lay thick 
upon the lootpath. Like one in a dream 
lie moved forward. Ho had meant to pa·· 
ber with a good evening, hut when she put 
out her band to him, and he looked into her 
fair si ill Ure, the words camu before he 
knew it to his lips— 
*1 hav* «ceo it all ill the paper, Angie, 
and I am so sorry.' 
• Y< a,* she said gently, 'it will ruin him * 
•And you? I inought most of you. You 
were to have been married so soon.' 
'Not to him,' she «aid hurriedly. 'Never 
to hiiu. That was done witb two month· 
ago I had never loved him. It was vani- 
ty which made me consent to marry him. 
He was handsome and gallant, and he prom- 
ised me all he good thin * of this life But 
I found, alter a while, that none of theiu 
would pay me lor my «elf. and I told him the 
truth.1 
Something In her hnrried, earnest tone·, 
or the swilt color that stained her cheek, or 
her »lij. hall veiled eye·, or all together, 
gave .John Osgood courige, and ht said, 
holding ber hand still — 
•It was because I had none of the good 
things ol this life to promise you, Angie, 
that I dared not tell you bow dearly I loved 
y iu, and alwaii iliould You »oetued too 
bright and fair to settle down here, just a· 
a <»ife of a Ryefirld lariner.' 
•llut if I lik· d iliat best ?' she said soltly, 
and iter hand arayed in bis 
And tu John Osgood wan his heart'· de· 
* ire. 
There arc some souls I ike :o think ol, 
dear children of the heavenly lather, who 
Karn easily the lesson He · ts tlum; who 
do not need overmuch chastening, ready to 
take ih lowest seat at (call, or synagogue ; 
there ii a lJivuie nn<J *|ipr<> vuij{ lenderm··· 
jn the voices which says, 'Friend come up 
higher.' 
Dmiel Web.ter and Jeuny Lind- 
•Jennv Lilt'I a»»o a concert at Wi«bin»- 
t ii iliii ing ilm »c»»hjh of Congre·*, and a· 
a m 11.» ■>( and «riib a view to th«j 
erlil, m nt ρ 1(ΐ*ΐ invitation· to the I'reei· 
ι|· ut. Μ ρ Filinote. the member» of Cabinet, 
Mr. I lay. and many other distinguished 
menibei· ol both houses of Congres·. It 
happened that on that dav «everal member* 
ol the Cabinet and Senate weru «lining wiili 
Mr Uodi.scn, she llitiian Minister. Ilia 
good dim cr an I choice wine» had Wept the 
|nr' *'» la ·■ (hat the concert *i< nearly 
o*e· wh· η \Veh«»*r. ("lay. Crilti mien a ltd 
η Iter* ta ni·· in ; wli ther Iroin the hitrr) in 
which ilit * came, or irem the heat of lb* 
room, their fait* went a little Ifitahed, anil 
llirv nil ItMtk·· •otnewhal tlίγγ·«-«I 
.After the applao«e with which I bete gen- 
tlemen ha«l l»ecn received, had tahiiileil, 
ami silence ont more re»tor»-d, the «rronil 
part of the concert w«· opened by Jenny 
Kind with 'llail Columbia " 
Thin took pi ace during the height of 'lie 
debate and ex· Hemciit of the slavery que·- 
ti»n. and the compromi«« resolutions of Mr. 
<Ίιτ; and tbia patimiic air. a* part of the 
progr mime, wa· considered peculiarly ap 
propriété al a eoncert wh»re ihe head of 
lh«· (ί'»>ι rnment. md a l*rge number of 
1·<»'!ι bran· ht*l o( the l,"i;''«lal ive I depart- 
incnl wt re picent At the clo»e of the 
<*p *4 vrr»#·, \Vc!>»lef'· patriotism boiled 
ov.-r ; be could »ta'nl it no longer; anil 
ri*mg like Olympian love, he addetl hi· 
deep, «onoroti· l>a«« voire t«> the cboru·; 
a' tl I venture to fay, ih*t never in the 
whole >·οι»π·ι· ol her career, di I «be ever 
h«'ar or ree ive «ne half ol the applause a· 
• ha' «vilh wlti< h her aong and Webster · 
ehorn· wo greeted 
>|i« Web* et, who «at immediately ba- 
ll ·■ I bin·, kept lu >gu>g at hi« coat iai to 
mik- him «it down or «top singing. but it 
• a- ol no < arttily u«e—a id al the cloae of 
ca· h veine, Wrliiitr j lined m, and ii « a* 
Ward to <av whether .lennv |,ind, VVrU'er, 
or the au·!··" β were (he mi* t di lighted — 
I have ««en R ihini. Lib I ache, and lite two 
CrrMi·. on the «'age at ont iim but aucb a 
happv conjunction in the national air of 
"llail f'nlo'nbia 'and Jenny l/ind'» tenor 
.η I Dtnifl W«b«ter'· ha«·. we «Sail ne*fr 
·«·- or h· ar again. 
At the do·* of tb« air, Mr. Webster roae 
with hi· Imt in hi·· liuid, and nail* k*r 
•ucli a bow u LVovrfivId would h»r· 
deemed a foiian« for hi· ton, and whiuh 
eclipsed D'Oriay1· bfil. Jenny Lind, 
blushing ai the distinguished honor, roar· 
Uwietl to the rtoor ; the aodtene* ipplaudid 
to the very echo ; Webster. determined not 
(o lie outdone in p< litrneae. bo«rd again ; 
M its Lind recourteaied, tk« ho h m r«ap- 
plaudrd, and I hi· war repealed nine tiare, 
or "I'm a villain eiae " 
I hare seen Niagara and Tagiioni, Mara 
and Malibran ; I have walked through the 
rum* at l'xium and the Coloaaeuai by 
moonlight ; eroded Menai Bridge and lb· 
Thames Τjnnel, but nerer, while memory 
lasta wilt thia Marne fade away. 
Bring something of a wag, and deeming 
thia too good to be loat, tho neat day it 
»n< currently reported that Barnum had 
rii{(t^>i| Mr. CUy an<l Mr. Webatar to ao- 
compa-iy Mi·· Lind ami liitra. If as far aa 
Ilii'h'ttoitd. an I assist her at her iOn>vrt.— 
Fur some day a nothing but Uiia Lind'· 
concert, and the report at Out Clay and 
Webilfr, »m talked ol about the lapital. 
A few dava after thia, I waa aiding in 
the Congressional |>o«l office, when a mem 
bit caoMa in with whom 1 had always been 
on fiiendly term·, and to tnv uaual very 
cordial "Good morning" tl»e gentleman, 
wiib lip* closely compressed, pale aa hi· 
shirt, and clipping his words very ah >rt. re* 
plied in a sort of staccato atyle. "Good 
morning, siK Can I bave a word with 
Vou in private?*1 Heaven defend roe from 
a challenge, thought 1 Slill never dream- 
ing how 1 could have incurred the gentle- 
man's displeasure, 1 replied very politely, 
"With pleasure.** Afler leading m» some 
distance through the crooked passages of 
thu ('k|iilol, he stoppe»; short, and looking 
me full in the lace, and ·· cmingly a» an χ 
ίο j» fur a Tight as a bull terrier, lu· began : 
•*I ttndera'an 1. sir, that ι moat inao'ting 
report has been very oxttnaively circulated 
in thia city «bout two of the most distin- 
guished men of inv pirty. and 1 have heard 
iruni mort; than on·· source that von are the 
author. Mjr object, air, i· to know wkrlW 
von art· flit* author, anil if ao. whether you 
oM yourself leapon-MUle." Β »»»l it* 
the dark. ami ut.crW unable to comprehend 
tht ilnlt ol ina remark. I replied. * Su I io 
not know what hi ■ t »· t*lniii_' about ; von 
will h·· pleased to st c aonifwiit more m· 
telli^thly. "W II. sir " said hi·, hur »lor 
rising at inv cooln ι«, "I have learned Irom 
the moat unf| »«··· i lable authority that iou 
havi- anil) that Bitnuiu Ι<Λ·Ι ι·η^ι^ι·<Ι \lr. 
C!»y and Mr Webntcr to accompany and 
aaaiat Jenny I.ind at her concert· in Kiel»· 
moinl " I n··*· r wm ao divided between 
an inclination to laugh outright ami to get 
vexe·I; ami h--ai'atiug a moment whether [ 
ai.onid ubuau linn for his stupidit y, or laugh 
in hia face, it ο curre I to inn that if he 
could swallow so ranch, hia credulity w is 
cipacioua enough to tnticli more — 
So, conipresain^ my lips, ani|<t \tn·; tu l<ntlt 
as fierce as possible. I said in tin· «hum· 
Atac-ato tine ol voice in which Im· I·a·I spo- 
ken, "Ye·, sir, I ain re*|>onail>lt· tor ihfti ru 
|xirt, anil I reckon I 'vo aeen the contract.*" 
My young opponent's j*w lull, an·! Mpeakitig 
in hi « ii'ual natural drawl, h·· bowed polito 
ly. and evidently with feeling· ol gre»t ilia- 
appoint ment at not b'-iiijj able to get a ligl.t, 
Ί beg vo ir pardon, air; I was not aw.ire 
that you* had aeen ι is·· contract. " 
I do not kn »w whether he ctri-r told anjr 
one, or whet lier his friends let him into the 
secret ol mv diipjsiiion as a wag. but cur- 
iam it f if a *in·· time, whenever lie saw 
to·· on the one side ol lVnnsylvania avenu#, 
lie always had some business on the olbef. 
I told th·· joke to Mr. Webster, at hi· 
own house b< f ir«· the nomination ol the 
Whig party w·· made, and ventured tu 
suggest to him that when lie was elected 
I'r· aillent lui ought Ιο con le t some ofE ·« on 
the man who was willing to fi/ht lor bna 
and the honor of his party Me assured 
roe that, if elected, the claims of this g»-n- 
tieman alionld not bο forgotten —A 'ontemp 
orary, in Southern Society 
IV" u4T wii.i, RKiOMK or Ua? A vntcr 
in rh·* North Hritiob Κ>'«ι··« In*·» become 
(ι ιϋhf »-ιι·*ι1. 11«· ; niacin··* mi·* rlim^·· ii 
•bout to iak« Tna: worM w'oih 
!iin<{« "upon nothing" in toon lo l<r niio 
<·■«<»« htirltii Il>-ar him: 'What thi* 
«•bang·» il to b«· ·ι· <lar« not ι·τ»··ι cnji'i't 
it »· : bin wh m tb«· Ι)η**ι·ιμ ιΙ,<·ιη«··Ι»··« 
• κηκ tra rn of ilvMruct κ βΙηιικ·ηΐ·,ιιιιΙ «ο ι»·· 
irnbi-atioiK ο· tb*or ρ m*r. Τ·ι·· [ri^m •••t· 
of broknn ρΙ»·ι«·ι«. th* iK-acpnt of m trortc 
«ion··· ιιροη onr glob·, tb# wfw'wh'K ·Όι».·ΐβ. 
nivMinjf ih«'ir looar material· in our own 
■■tfllitc, tli« appeal an**»· ot new attira, and 
lb·· tli«apt>*araiM'e «·/uil»«i*e. are a* tbr aolar 
lurna<t·. th·* vol<-am«· <·ι«ρΐιο »·, fori'tli nloara 
of lh.U inif»« n line «onvtlUion to vliich iImi 
• Ttinn ai tin· worl | ι* ·|,, π·· 1 ΓΗ·μ plar*··) 
on a p'afift alii· ti i« to tw b »rn< il .ip a'xi 
un<irr Iwavun* «in h arti lo t»t«« iWir; 
tho« frtd.ng a* it η ■··- on tua um IrriM. 
a'nl i|nrlioii{ up »·· M» man· c >· of ij > 
rn»*r «»nrbl«, i··! ti« Irtnt th. !·-·»»· 
if γ an I w ·«! »m. if ·ι· h ιτ ut# wr#· » Ijr u 
taugbi ta i)m ut r«*«i*-i 
Ill—J 11-11 1 
£ΐκ (Êhfori) îWmocrat 
*AKIS, M AIN Ë. FEBRl'AKY ». 1868 
Highly Important from 
WnihingtOB. 
Impeachment of the President. 
Siwr our laat i»»or, the count r ν ha* Wn 
•fmnlv.J—not into atrxh-ty. no much a* wow- 
Α ι*»·»'—·* ik* Ofturw of th*· l*r**i«b»i't 
Fbe lir»t iio*« »uq< FrvUjr. who*· tfc·· 
ΓγμΙιΚιΛ cent an «xvcutivf to tIx· 
Srtt»i«, anrtrag tfest on the !?th of A«uti*t1 
Uit. «μΚ·γ iL' »«i:nn<v in him bv 
tlx* < on* tit «ι ton oi tbx L'aitr4 Statrv It* 
?u«fM>n«fe J KalarMi Μ Stawum a· Sreretar* 
uf W sr. ami ι«ι». by ike «-aaar authonli, 
I·*· ba·! >· miuv«h4 Mr. Sjhh a pointt-il 
in bM fWava «tiimtrriin A tj«tant (}«n«rtl 
I.'itwto ibuma*. 1 hr 4V -i.hnt rnrlixNtii 
llH'mnmiMimixini «tut n> Mettra. Stanton 
ai.U Thoinam on the »uhinl 
1 be Spewkvr ta«i b« *ote the Ilouar th· 
»arir ·!«> ilir foltowirg corrrapomb-tM-r : 
War Department WejAutpfc/n Feb 2l — 
Sir; G* ii. Itioa··- liar jm( dtlittmi to mr 
a rtjps uf thr rncloaril ord· r. whith »<>u will 
pfc-aav '^xntnutiiiau- to tl»· Houte ôt R. j> 
rrmntativr* 
\ o*r t liMlii-nt wirant. 
Ku»i> M. SraNTo*. 
S· « rt tars ol War. 
To lion. Scbtnfor CVHax. Sp· akrr «»f thr 
Horn*- <·Ι Krpr. arntativr :— Κχ. •-•mvr Man· 
Mi'f, \V»«hni(;ton. I). Γ Ffl· 21 —Sir Hv 
» irtur ol thr ficw. ami aH<honly Vf-iwl in 
ni« a» 1*ι· Mil'ttl bv the Constitution ami 
!«*« j llii· t nilt <| Stair». J ou ari hrtrln 
rcimittil hum « Πϊ.-ι a> Sr'< r«-tar\ of War. 
ai.tl )θ« ftittrtiotm at aarh will trrtiiii>a*r 
trreipt ol tint i-omtiiuniraliiiii Voit 
will tian>b-r to Kmrt M.ij (»··η. l.tMS'uxu 
I luMima. A Jutant t»em ial of t β a. un, 
«la· ha· thi» Ι.»_» fir»·η auihorisi-tl to ml a· 
S»·.·»«-ta· y «>t «ι ni| ititi-iim, all rtmn!» 
|i;» r· »n<| either p'lMir prt>|M ri* 
tn'W m \o«ir ciu>ioili ami « I mi «jr. 
1U >|n r'fiilh ymt·, 
(S.gm il,) Am>ri w Joii.vwn, 
I"i r»l<l« lit. 
Τ»· If«»n. KiIwmi M Stanton. Wa»hi· ·*ΐοη. 
l> C. 
Tab an#»··I a proio iml «ru-a'inn in both 
biaawbrt nl < iiyre·» The «rna'r wrtit 
i< to Kw<a«ri ,«· >«··ιι. wl.icb la»tt*«i x-rrn 
• fr^. »f;i i.i *-rt it>ri£» of a tu. h Wrrr dtrpN 
ili'lTVUillUJ. I 
bamafor Fe-»*t*«Jrn ηρ<-ιι-·| ibr drhatr 
& α -r»o* ground .iuaittst thr autboe- 
•1 iif I'rv·» «-ni tn rrm vr S-t-rviarν 
> ,l1 ,»;-·ιι a 6· " r-leri mi interim 
Wiiinuit tl.·* ·. wilt til Ibr Sru.ilr. 
S· nat»»i I>Int.m.Is loll.««r'l with a Γ<·Μ>Ιυ- 
ihmi »lin ii >mi|. j jMoteatt'l a^.ii ist Mr. 
Jo)>iinon% arti< η. 
1 hi» *»» un t with strong <»ppo«~itiot», an»] 
alter m veral atm mliiiriits Uaii l»rt-n votnl 
il<M»L',tbr nam rtaolutiun waa 'bfralcO on a 
rail el thr »«·»« «m] nai ». Srnaior \\'il· 
eon'» »ub»tilutti «ra« âtially atloptnl. 
Nrail* ail ol thr Rrpultlicatia partici|>at>*ii 
in tb·· ilrl>air. ΓΙ» ) wri* a onit η|κ·ιι Ιΐκ; 
Ûlrjralitt of Mr. J uliutun'i a· lion; ami tbr 
oniy (loinl «it cliff. r«-nrr m« u|>on thr m*n- 
n»-r ill whli'h :hrv »lioulil ru I'XjirrM iIm-iii 
»«·!*··« in ti r i r· *i<irnt 
In thr llu«i·· Stturdas. when thr It-rt»n- 
a'riii'tion Committ»*· innicii· ipiNriraiKi·, 
a tMir* i»t raritriiH"it ran tlnou^h thr gal 
Wim·» ami llou-r Th H mat:, wtii.-h «a* 
in ( < mmttt· ι* ol th·· \\ hulr »h<trtl\ ro»<·. 
aini tin r» ai*i;i| pm/uin Ί lilcwe. aiui mo»f 
;ij{rr ami jiainful iiitrrrrt. Mr. Sr. vi-.n 
rose. I ..ι Sprakrr ti<«>k tin pn-raotion to 
announvu that tbrir omit b<· no;tb«r ap 
plaiiae nurijifarnt in>:n rithi-r il»· rt wr or 
F th-rie·. «ii'l tk-it a «iiarceatil of thr mira 
t·! thr tloiur. viiuld It 1.» prompt 
« ji»«-tiiiri»l of tb.· oft* niirr 
Mr Sli'VrtM <-onilnr|K'ril with Irw prr 
1. in nary rnn.trki·. tf»«· rrpmt of tl»r Com 
niittrr. aa loUuat, «liivh was r« ad b*· thr 
C'ln k : 
"lu 'ιΐίΐίοο ·ο iIh- pi|»*r· rt fiTri'il Ιί 
ll»c Dowiuiiivi, ·*ι fin·! wmt il»- J' »ι·Ι· nr. 
on ι c J 1st 1mν ol Ffliruan, IM4ÎM. »ΐ];ιι··ι| 
Β'·<1 i.t'jfii A «unillii-·-ion or It-llvr υ! milt··!· 
isjr to on·· Ltui'iiin Itioni»* rtin t* inj· ami 
■ olholizinc ·>:···! I'liMIWr lu !·'( t« b·') r· l|l « 
ol \\ jr a·' interim, an·) iu >aw·· j ·· ·-»»-····»«« 11 ni 
llir Uxik», Iriol'l·, j'iijn·!· ai<l t.lli· Γ Jnili'i· 
|.ΐΓη·*ΜΛ i it tin· War Ι'ι·|»βι1ιι»ι-η· (t.I «huh 
If 'm l > νίΐ|·ν, a* aiiraiir |Nilnt>hriJ lij 
Hi). 
L jxtn tl>«· riuk'ntf ••lli'rtril l·} lin ( « m 
ηιιΜ····, Mrliι·Ίι 1· Ιι> η afii-ι |ιπ·»« nli-il. Anil m 
* ΙΓΙΙΙΓ III til»· |«ii«rr« »uh wtiirli l(n < haw 
I·· i-ii in* ■ ·Ιγ<Ι I»* 11»·· ll«> >**·. il>»-\ art· nl tl.r 
« I»··»·<·ι· liai ΛιηΙι« w Julin<u«. l*r· «nlr lit n| 
>'·* (jhiitil > .tiff, Im- iiu|i) κ Ihm) ui lit^b 
pi Mm·· Mil·· llll»·'· BH'dlliri 1 χ 1 IliTfli ·π 
r> c· linn· ·■·! t il·»· I! ι·ι-»· »W a !'·}ΐ*ι··η of 
il,·· aniitiititntinjî *ι·«οίοΐη»ιι. 
I^icnr'i) I lu kli'U» >i. »· n». A 
S<a>«*l·. Inrt*yr A. l>nOl·· II. Jntin A 
Η'ΐ^ύιΐιι. Κ · H <<ii4ii. · ll-*rlburij 
•loti V Γ*ΐ' ii»i>nh. II 1, I'linr. 
It- mtlml. T...I Α li ·» ./ >h< «on I'rr'i 
ill III III· I I'ltfil ·» alp·. I»· HMfn-t· Im ij t»l 
lit^ii f nui " ami iiumI· iih iiiiii· 
At (Ι» π·ηιΊιι«·ι·η ·»Ι il*· tri<linf, .Vlr· 
·» VI·. «Il I I h r·- * nil I<|t Kit loll I «· 
, ·π» r» r rt the I> „W. 
;> ·*■ lit- ι-· »iuu« fji«»«ion a· 
r · tu ru w «. h»· won <1 Ιιι(ι··ι io 
Ί· I · Ι·. »;| |Μ|| Π ΜΊ Vi· III* l( ll «r*· 
ι. |,ι ·ι«κ ι.ι in. Φ ban·. 
I ίι I >. ♦·· luiw m· «·>«■ r* aHfinp'fl in 
η «mi |.i h Imji »ι*η· nil nff at'i » 
a·· ni' fl· «-tua "inn. bi a mol MM lu »u«|irn(l 
il.· o4«a mj s» m l<riH|| ùir il ·■·«·· uaie.li 
aicK mi a xnim on lin· namiition 
II»·* riiW- ai iv ·ο·|*·η imi ami h* f«iola· 
li<m« w τ* a· I I—-*r a· l/4. ne»· 42. 
Tin" Main»· 'Win·»»rmn all »o(r·) for (h·· 
lt '«i'l'i'mn ; iti«l»«»H, ||r Hnaaft of Ν»·» 
Y .»rk ».i« »!.«· only K« ,.t»Mi,-an iwinbrr ol 
II* lli'UM1 ·Η<| lotf'l a g un·* il Tllirtlfli 
Itl^l lllllmw «ftl λΚ···Μ», llllt winr of il»· 1*1 
ar»· known to lit· ο|·|ιο·. il ta Un· inman·, 
ΓΙ ·· aiinimorrnwnt ol Ihi· rHult »Im-«|i4 
n·· man il··»* alun· b<r il·»· imm· η·«· amlwiK···, 
λ 'it Ίι Ιι ι·Ι !iil« tl I' II ·«»■» «lui in.; Ill·' itit 
.ι··«Ι « i»ra·»»· ι» } «Ιι·|«τι*.·*4 ι·|ι n ar t· ι· 
ιι·, ··! 'u Ι· ·ι lb-It iwiflutillfc Ha iKi^ina 
pv in Mf. 
Mr. Stewn ol low* moved to recooai 1er 
be vote by »bi< b tbe Γ*,·®lu|ll,,, V* 
to. and al%o wowl to lay the motion to r*- 
consider on tb« table. 
Tb· hntr mutioD »a» a^pi^l to. Û»»· b*·" 
in* the jerliaineBtely i·® !" o' ·**&■* I 
dit-inio· final. 
Mr. Stete·· «I ÏSeU'yî*·'1'· than 
tbv following reaolwlioe : .J 
li0t,Ur**l Tha* ib« committee ol two be 
: appointed lo «ο » ιb. Senate an-l at tb* 
».;»» (h«rt*t>f. ·« ibciikme ot tb# 41 .U··· ot 
1 |{.·|»Μ·Μ·ηΙ■!''*«■*. and wf **»·· p*opW ol lb* 
l'm»*«l Siat** to ini|*»''b Andrew J.-hn*Oii, 
PiriidrM tf lb* l*nit»-d S»at*» .d lu#h 
«•tini*» M'l nixh m« Itnorx. and acipiaint tb* 
S*t>aU hat In- llouw ol 11 *prvae.»l···**· 
will in du* time eahddl |>erli««»lar aiii<J«·· 
ol im|"'a linifiii at! »'n«t hiO and mak* go.»! 
tb* tame, and that lb* commute·· do d*mand 
Ib«t lb* St-nait fake nrd*r lor th* ap|«ar< 
init' of »»id And».* Johnson to a»«wer to 
%4l<t (ιη|»··«ι·Ιι'»·»ί. 
Steomi. RemJ—l —That a c-»nmirn» of 
be a|«|»tMi«-d »o preparr ■*«·.! rvp«.rt 
ar'kl·· ol in»|»eachm*nt attain»· Andrew 
Johnaou. Pr*»i«l*nt of th. I'nil.-d S'ai.·. 
« ,ih power to for |*r»r>n«. p«prr> an«l 
record·. and to Ukr «·*»»μ»ο«)γ uti«i-r oath 
Tbr Sfwakrr iben a»»uounc»-d tb· cons 
m it te* u lol'ow- : 
Commit!** of 'wo «o ai'iw»u»« lhr 
S*i>«t«· In* art··»» of ib^ I! ·«·*. ·*'**Γ*· 
Stftriu. ol Γ*πιη»ν1»Α/ι «. an.l Π» ol 
Oi"io. 
Cbmmitte* of ·. r. n fn prepare art'i··»*. ol 
HMpeartoneM. Mr»t* H Mitw. II id M*-«a 
rliuirttf. Sirrrn·. ·»Ι 1*· ηι«·» i»ama llinjf 
ba>». ol Ohio WiUon. ·»ί I··**. l.«»C»n· 
o« lllinoiv Julian, ot liuliana, and Ward.ol 
N.-w York. 
Th* H«»oae then. at twenty minute· p*»t 
• i* o'clock. a<lj<»on.rd. 
In tb* n-na e. on M -ndav, while Mr. 
Pi«ii ·» »prakir»jt. at <| lart.-r |>i«t one 
oVIOi-k. Rrpr*"*litalt»e» St. V. I.· of Γ· η 
ι»«\ Ivania and ΙΙιί,Ίιι'κ ol t tbio a|»j~-af· «1 at 
Ok door A noni'*r ol the »». mh. n· of 
lit* llo.i*.· aavmpaiwd tbcm to witnr·» tbe 
prorttMliuji. 
Ρ it* doork>*<-per announce.!—" V < itn· 
mil'»··· irou tin Ili'Ufi· «>f lUpiMfHia't*·"·. 
anl ihrν wcrv rv«.-o^ni*f 1 I·* t1'* preaidieg 
o.h er. 
Mr. Stev*na then «aid :' In ol>*di*nc* to 
ib* ortl*r .· lb* llou* ol B*pr» aent»li*ea. 
w* appear Infor* you in tb« nam* of ib* 
II».»»* ol R' piwntaiiro· and of « I tb« 
p*u|)l« of ill* I'nit· ·· S«ai* ; w* do irop*a< b 
Andrew Jol>n«on. Γγ*·.'Ι«·ι»ι ol tl»«· L>iit»d 
S1 air·, ol hi-h « ri ». ari.l nii. W i»»« »n«>r» in 
ofS·*. and vrr f«irtli*r inlorui ibe St-nal* 
I hat ihr II .mm'of H*pr*#*ntati»n· wdl m 
.In* ιimr sh-hii aniil*» a^amat lnm. and 
n.ak* t*ood tl»· >aw, and in ib*ir nan* wf 
d« luand it·»· ij -na'* to t»kr onl. r for th* 
appiaraix-* ol »a.d An.lr*w J Ln« »n to an. 
w.t »aid iu»j»«*cluufr.t. 
Tb* prv»id*ipp otluer. Mr. Wa»l*. r*- 
plir.l lia' tb* S η au· wi>uld 1 a»c notic·* in 
tb* |ir*mu*»· 
Mr Howard off. red tbe lollowmg rn 
n'ui ion. 
U«*<lce>l. Tliat tU n.*«»aK* lrom lb* 
II ou»* ol R*pre»M»t*ii*r» r*la'inj: to tb* 
impeaebm. ι·ΐ ol Andr*w J..hn»ont-· irf^r 
Ir-'l to a m*Iv.*i .ommiile* ol r*»en. to con· 
»iJ*r en.l report on tU* »aiu* 
Mr. li*tard vSi4 ibv Scnatr ba i no Con- 
•liluii.Miai jurndiinon lo ap|»>int a »*b*.t 
co'iituiil*. lor ib>» purp.»**,··»·! .out*nd«d »t 
could >nU r*»ol»e n»< II >«'« · »"^b *«» jrt 
o( i.np» »«lunrnt, ι·»* CI »*l Juaiuw of tb* 
S i|irt"ii·' ( ου piftdintf. I' baJ no iijbt. 
b* man.lamed. 10 ami· ipai* lb* trial ol a 
Cj»<· of ini|^*' l.«n« i«t b^ r* poriinj; ibe nwa 
«.ij»·" ol tb·· II.'u·* 
| b. re·')'urtoe wa* put Ι·τ lb* (*!»air and 
catried Aller wlmb. Mr. M. *■ ·»» a»»d a 
pr. al riunib«-r of tb»>** pr*»er.i on tb* ιΐοοτ 
to..k lb. ir d. pirtur* 
Tb* Cb«ir appoin'ed a« the »elerl c-on^ 
mitl*e r»Ud for b* Mr Howatd»'» n «olu- 
li.»n M.'»*r« Howard. Trumbull. C'onklinp, 
K«l»nuivl«, Μ'.ποη. I*. >ιι»·-ι «y and J oh η» on. 
A'lj'».ifn*<! 
In Ιι· lion··· S» 'W'i.H fi*r thtiilll· » Ι·τ- 
for· 'J nVlork 'h- S|ii *Vi rrillnl il» II·»»»»· 
Ιυ «ir«l**p. m.il 11··· I (oork· p· r ifin'mM' il 
fill· |ιΓι «Ίιιν al llir I »f <il thi' «imnitttli e 
»Ι·Ϊ·Ί· ΙΐΛΐΙ N'lii »|·(Η·ιι.Ι» il II» ilti|H Irll t 
tΙ·ν I .tr «il tin- *»· ΐι·ι«· lin· l'ii »i.Uni I lb·· 
I il il ni Silt··» 
Mr S r»en«, ol Prnn»} lunii »taniliri£» 
in compAiij with lii» lolbajru» f Hin^liam) 
ibt-n nMiif a r« 'port. a« fullum — 
Mr "·|*·.ιΙ[ι·ί —(η ι»Ι»·ι|ίΐ"ΐι r ·ο I'«· πγ·Ι»·γ 
.if II.. Il ni··· wr |ιτηινηΜ loiKr l>ar nl ib* 
S. ntlr ·ι«Ι (HiNtmli il m mur 1.4*1· .a .·! in 
llw iitun1 ( lin» ImmIi «ml 4*1 fir |m»|ni· ol 
I In I mini >i .li·» ». ni |wai I ·■·!. »· * 
w.-r*· ilirri·»! ί| »«», \mlri m Juliiiiini, |'if»i> 
ι|· ill III I tir I Mlrd >i|lr« ol Injjli ΓΙ MM* 9 
ji.il nil· !ι^ιη·«ιιΟΤ· III olli ,»ii·) mr ilriatti·!. 
tril III ii I'm- 6· ι··'»· »litil ijk«· oiilrr tu maki 
I····· n |n «· !.. I ,r»· ih»· Ι>««|» an I 41.-w.-r lor 
• b»· min·, and ·ι»ΐι·Ί <lilt ihr Hon·» would 
forth· lib. «r ·ιμ»ιι, | »l.»f not *a« irl.ii ti 
I»i.«t*tit en Ml.» ol iMi|i»aclilM· l>l ami u»4k»· 
• It»-«il j;o.iil. Ici w hu ll llit' r«-ipun»«. mi, 
Drrn-r ».i«ll I»»· tak< η 
Mr. \\ aflilinrn, ol II ιηοι«. *«kvl Irar.· 
tu offi r thr full iwiiijj r«*«.ilu ion* 
liW"lrni. I lut tl»»* rile» Ι»· Μΐ'|ΐτη·Ι··ιΙ. 
and îlot· il ι· in r· or.Jt-r· ι. a» Ι··Ιιο«» — 
\S i.i'ii II»· toiii i.tt ii> |ir· pur tli·* <rinΊΛ 
«.I imp «<Ίμιι·ί·( ol lb·· l*i····!»ni ol ιlw 
I iwle·! .Slair» r» }K»rl l'ir »«ι·Ι arlitW·». lin· 
II n.r «lu I Inilll» di4'i II Γι »ul*r 11 »t 11 ΙΠΙΟ 
a <* Mli tu η t·-r ul llii' wlioli· lltt-ffu tint I II·* 
»|h ri lu II III l'iiiil'iiifΙ· V «Il til lit' Il iilti il IO 
lili· en intuitif» i<««||, «hit I, Ί· |i«ir «hall i-oti 
11lui» milll Un (M·*· Jp(i«Ul|«i' iljv «lier llw 
r»-|M>rl. lu thr *· liiaHA of ail οιΙμ-γ li t-ι .♦*.·■». 
*· rpl lie r· N<iii'K of il» ^,i m al ; ilut at .1 
oViitf-R in (lie afternoon ol >ai I ·γ·όι··Ι ilav 
Ib» B'trrn mitie1·** il-ht»». »ii«l< <*■*·«· and 
tlm ( iMHmiilfr «liai lit* η |·τ·μ?*·ι« io ιό 
• ni**r ami iit'.e iijhmi tint aiiii'nd'u· n « tlial 
maj br off r«-«l nndrf tin· (if rrn minut· » 
rule of Jebair. bot no merely fm f rmn 
anwi ι|ιΐΜ·η'« uball !·«· fiiln taiiM-d : tbat »t 4 
ο', loi-k m tbe afi«rnoon of -ai I «ecornl dar 
tb« >ai i «wanuiil·* ultall ria« ainl r»-p.iri il* 
·· tlOU lo tlte lloMM", will. Il «bail Mitli- «liai»' 
I». and without dilator* motion·, »ο·ρ fit<-re· 
on'. T ha · if tlie iffic e* of impndmiMii aie 
Hfirfl upon lit** llomr «bail ιιιιιη»ιΙι·ι«Ιτ, 
antl « ill.oui illlilui» motion», rlvll l>» liai- 
lot »»-»· h MMiiat:·*'· lo « undo·-! Paul un 
!»»··« i.m· ni mm in j.ut ol th> 11 ·■···»«*, ami 
Ina» «iyiin^ II·· ih ihh in't ol !i.« ri'iruimn 
I Oh I♦. «»-» r» i»tl>r lu iinI ιιιι^· λ ιιιμ··ιι; 
j ib« re»n*r du dtlautry iupiio·.· «bail b« r»· 
veiirvtl, *o -pi one motion on «ach da*, 
that the lou»e do now *Jjjurn. 
Mr. Wood objected. 
After variotu ·ιΐ££-·ιίοιι· and the vo- 
ting down of a motion to a<ijjorn. the rui·» 
w#rr ««"pcailed and the raactntion ·»' 
adopted—ye»» 102. nay» 37. 
Mi'ttf. Koonfi »η·1 Thorn*· were per- 
muted U· record tlfir vote itfirmttmlv on 
the reao'ution tritrnliT lor the nnptaib- 
mi nt of tin· Picudinl. 
On Vnndar, lYe»iile«t Joknton ·ι* tit 
to »etid s lengthy to the Senate, in 
• it apologue »pitit, but thrrv are only two 
point·. «.« : — 
1. That tbe tenur« ol tfS.-e act did not 
apply to Mr. Si anion'· ca»e 2 Tba» he 
wanted to ascertain by a judicial <}«*> '»ion 
whether the tenure of offi e act applied to 
Mr. Stanton'· case. 
Td* te»: the law. b- ha· tak-n the r»»k of 
violating it and now be mu«t terrire th·» 
CO>·»· ι| ι· set·. 
Turn I |e«|'l<· ηι·ρ>| ha*·· nrt apprehension 
rl.it » ··»' mt· w II «-ttvu··. f ir tbvr· i· not 
rttU h p( Imliilitv of it I he ptocet-ilinga 
for ιιι·|Η·ι t>m-t't will inovr along «lowly 
>nt »nr» », tu η fi w ilin or wrckt. Mr. 
J > t.«on will tw r»-tit*.| tn priva e Iif« ; when 
lt*e««ed ii| authority. tbe transition lr >m 
[hi lii;r»t |w>»rt tn 'l.<- low. »t place — »o 
low, that n > on·· will U· lo ind to do Inui 
n-verrhrr,—VÏII be ιυ ea«y that it will pro· 
lucv ». a ν* I y a ripple on the poiitnal aut· 
Face. 
Tbe Mtme Legtalartre on tbe With- 
ing.on New». 
Im the 1! > l«r. on \V I····· lie M Ϊ » nj. 
e» ot I. wi>ton motriil a *n*pet.>ion ul the 
"ule* to allow hmi t·' l'ff' r resolution* to the 
iiii|» li b'lirnl of I'r· »t>lcn» Jo. t'»nti, and 
that iIm-j may ha*·· a aeinml reading at the 
|itr·! nt lin»·· I he rule· were »u«|>et<<lcd 
in·! the r ·ηΙιι»ίοΐι» »ι·η rea·! : 
ftTlia» th.· j·· ople of Maine, 
lhto>i|;h I It' ll I.-gi •luarr, herehy ΐ|·η-·« 
heir Ικ-aitt approval ul ilw i-outw ol Hi· ir 
ι» pr*··· n'*ii»· in Cmign ·« frt>m tin» S»atr, 
in uiianiinou»lt toting lot tin impca· b 
mrnt ol A' "lri » Johnson. I,ie*»t|«n» ol 
ihe I iiit· d Statra, lor high ct tin* anil nia· 
JeniiiiHt. 
Krt' lr* J. That a cepy ol the·* resolution· 
he tcTW„rd«d to raih of our reprra· nta 
i»n. 
Mr. 1"ai»»eil moved tbe p»e*inu· rpie»- 
lion p> r>'itif the ρ **agc of the nso'uMon· 
lo be ro*»etl. 
It· mat were made tn fa*or of tbe re· 
'«•In I y M. »*r. l)mgWt, Vraotnleti, 
Foster, t ν 1er an<l Wr Kb. and Me«*e« Brad· 
Kurt \ drr-w», Walker, Kobinann and 
1 »κ key ,rain>t. 
>n tui Ion f Mr WfiljirwooJ tb· *<*» 
*t>d nay» wire ctderrd ar* the following 
wa· La·- t »u't : Vr a> Mm 8,1, and tho 
House a joumed. ! 
Town Meeting·. 
I.*t t! ·· n«*w» from \Va«liin£trn in»pir* 
c\>r\ n:>.ii>lnan in (·«· at tb« p<·'·. and 
tlet'l rvp ibli· a.· town t'ffi·-» r« at il*· rl«v 
tiuni next Moitdar. Si and firtt> in Muni- 
cipal mii'tri, a» «ri! a> National 
Aitumptioa 
In lb·· Srnat··, an imi miment to the 
Aa«umption Bill. mo*i d by Mr Kiflr» of 
I. n«^dn, »«·ίη»I»nr■ τηρ £.'·"Ό m»tt-ad ot f I**'. 
pa.«a«-d b* a voir ol 23 to C. 
It i·· doubtful ^briber it pa**r» ibr If· ·.)»·· 
a· irnni·1 I'd. 
NY ibinM br more ir rlinrd !o 1 »\ot thr 
bill, as o*«2>· »"< r· ported 
|T"F.t r,r>r. II«t> Κ-η η 1 F.llnrorib. 
a na'iw ·? Turner. «Ί»·τ<* tir r< m<I<n| till In· 
c*>m°ii· ■ I tl·»· pr». ·ι.·»· of !ι« jt Orient, 
in II ι1 « ι», k f'oiinli, i« roi ci'ilril to I*· 
lit·· It-adi»»·. Κ·'ριιΙ·Ιΐι an tnnnl» r of thr 
II.m··· «»t Π |«»··»ntali«r·. Mr Male ι· .11 
jrar» ..f λ an ! lia» ri«»-«i ripnlU in ||i> 
pr>>t· »»ιοι·, and is m* nuking hi* mark 
in pi ι;ti ■·. W.· Iiv! ll r pVa.t.r·* id intio 
during Mr II intu 11«ιιοο· k ( 'ount » <**ι··η 
»·· I H Ο Inn I 11« bad tb«*ii but ]<i>t 
attain·*·! liia majority ; but t* inj » «·!«.««· 
•tu rid, λΠ·1 luting an rtfl'rnt b-j;al 
mind. Im* -o<'U took a atand in In* prof«**«ion 
a in· >t 11< tin· f« r t II»· »<· aptM>iiitvd Count; 
AM<iitf\ and »llrr«ir<N Irr'rd to;!··· 
offi >· ···»■ fil ti-rui· — m 1 Mi J »· | ]·!#>,· In· 
w » « on 1 .* \\ «dibnro*· «'»ff ·ιι< ·· ij M lit· 
li «· a· » |>|> ut· d I·* ΙΙ »·'·η· k Γ'οίιιΜ, m 
lli·· I 'ιιαίΐΊ'Τίαιι, f<ir( ιι,ίγ·· iml rlrdi-i! 
(o »!·· I.· ;i«la iirr la»t trir and tin· llr 
# (Ιΐ4ΐ·π··η «il 'In JudirarT ( otMfmtlP' 
lli· nmt< mjimnal |χι»··γ» *r·· ·* rllrii·, 
and b·· ι· a n-al» tb-bafer I'pon Mr !(«]«· 
dr«ul*p« 'h· rbiM and priv'il·^·· id r»"pli |i,£ 
t·> M>m« o'thr it· ok· ii|w»tt llir U· |μιΙ·1ι· an 
pa IV. I t'w all >«t I· atb-r» of th« d· lnr> 
rr. Ml ii Id hi» fw-a'i li, »hι h lu· twi n ·■··· 
bl··. b«>!d Out. w·' pr-r li J lliat Mr lltlr 
•rill <rt I b· arij of in our National out»· 
fil». 
Ρ·π· Hill Aciidrtov. 
Tit'* \ ··'· will lO'ii'ii' »it r 1 < 
<1·ν ·>( fi»>\t «ι-·Ί π I η >· tht» t(i·· |*fin· ί 
pal, Mr 11 f « κ η give« *··ιΐΓ*η·-τ of rt»ik· 
in;· »h·· «ι luM.I \i\ tikii·;» Up '»i· 
Γ^·Ϊ·]·-(|Ι« «ι»!| ·ι«. «»>■ P»t» |n ill lof a pr Mtii* 
nig «ft · t>fin| A * Imi* WV koto o| 
« .in»· I* r * ! I··ill I··· »' > %r to. I-J4 )f 
«••inl.tijj ! ·ίr «·||ί|«ΐΓ»·η Iter?, ou λ' ounl ctl 
tilr Ιι»*4. 1 ιΙπι·«· <»| the ρ'« «·. *Τ I · Irrr 
«Io n 1 ·Γ»η fir »·«.·« an I j»« γπμίοο ir flurrf »·· 
which ar* -oiufnon f·» laffl'T villtjr* Thr 
IV»-l»*r i« a man of religion* principle, 
*n«l will 1·ok well to the moral* of iho·* 
■νΊγγ hi· hutji 
Γι·· k· »il*rn* lu» onlr n· <1 a r n«lrr t 
t«-a<h«*r, a· ίι« hee-l. *n<1 endowment, te in 
• iirp pro«f'-riir. It ι»'·ι» !■■»« hnili, th·»' a 
litil*· mor· ul ihe Iau«*r won M ·«■ β«ι*ρ·β!»Ι· 
Siill, a U'/·· an>f pr ipirmi* «· h »"l ι» lut- 
ter tian η !η*ι·»·η{ 4n<l a «mail « "Ι "·Ί 
W* .ι- ΙΓ to «r·· llif Η -(tool ο»»»· of ih·· |·*Τ· 
inain-i>! It'«ιίΐ·ι·ίοη« am inj u«. a·.·! tUrrv »» 
oo r<*»oii whv it ibcal<) ool be 
Hop Culture No. 1 
Mr. t.'dttnr : At th·· clo»e of article No. 
t. on 11 φ Culture, I ro<-iiiion«i], tliat in 
luture article». I abotald *a* aoraribing of 
lb* nunarr of pro.-»t»tnç ro4M«, an-I annual 
exprn»· o( rwlovaiioa, Ac. 
Without 4culj|. ther»· will he merv or 
!«·»» hop ground nrtl? planted. lh*· n>ni>iK 
•prtng. Kit h ami cvrrv farmer wh<j plant· 
uni· or mot « acr»·». »h»uld -par»· η > p*m« m 
procuring root» of a well known <|i«lii_t. 
au«*h a* lia»·· l»*-e»t proved ·ο In· »f|| a lapl 
r<l lo our climate an«l voil. Tb·· roof» 
aliooM It· taken froo a thrill* h ιρ beld.not 
a fiel·! which ha* been cultivate I loo man* 
ti-a'i m κ» ι«ι»·μ. »"Ί «ΙιοοΙιΙ he a *a»irtjr 
thil will ommanti lh»· bigb··»! pru-»·» in 
market. liitttiaWy ta'*♦· Ipooi lb·· hill ilte 
r'HMa «alir»i "runner»" an t be aure ib«-»o 
tunii**ra are m a liraitlatnl «lite. 
Il «oui·! n<α Ικ· ·ι»* to bring liop rnoli 
fr»>.n tli· S >jih.aml plml ih.vn north, nor 
»l<* »· ta, I lut Uo(MI gr»> W II W» at III |Im> Mine 
latitude wiib u». un. no <i.»»it»r. be plan···! 
anj grown »«*cte»»ι·ιΙΙι bete It cannot Ik· 
1· ni«'«l, an I «»«ιι i« g«-nerallr admitted, 
lliatilunginit it·· ie»rd» of it'iriltaml r»«ota 
Itota ο tie aoil to ano.b«-r. in 1 b·· iiiup or 
near!» the «am·: cli.uate, iinjwotr· that »ar- 
n-ty m> es'haog'd 
I » tbi* not Imr ol the hop? Tin* hop» of 
Mam·· ^«aiticular W id Ualurl -C«mu»i«. ·Ιο 
not root »· ij ρ οΊικ-ι runner* a» tb· » »Ιι·Ι 
• Ιμίι fii»i plant·-·! a···! rai»···! lier» Il i< 
iliK«uta^ini( to tb· farmer·. t· take tioiu 
lh· ir b ·ρ ti h!· a f· «· »i*kl» M.it· or run· 
nrr» a :»·1 plant h· m in tb»· »a »·· »oil. an·! 
ρ· r»·» i»»- th·· di-l»*rto* a· ion continually go- 
h.· on !'iii « iilnninliiij{ Ί.· ir l«»--t ti >r » .o 
nuki II. <p laiiliij; a |ul iii)( lillilW M IJ..K 
'··· }· ar» Ago Our I4r.11· r# irairil a!ino«t 
■ lo »·> « at. f or thn hardi· rai·»··! 
11-e amount ol »· ni n,wu; U-ii «tiilttn l> * 
» ar·, b) ml r.«iti« ing nr« ·»-»». I. >|ι· || 
Ci.llurr ha» r*»i«e·!, an>t tb·· Itr.arr no· 
C» t» iront trii to 1«· ntj l»uah<-l· lor ever* 
butbt'l »own ; mat not th»- «a···»· lie tr·*·· ul 
t!*: hop «-ullnrr I li<i|w (ιγιιμ γ. «ι I not In? 
iliM-ouias· d Ι·ΙΙ ibrt iittkr * thorough trial. 
In tbr la-t mut ni ibe 1 >· tancral. I ιηιικπΙ 
tf··· a-l*«-rlia· rurtil ol liatfoi'l Λ H a llot'l 
o' Carton, un·! Ν !.. Ma>»!>all, of l'an·. to 
• upp't latmei» «iti· W ιμόγ ·ιη ΙΙορ i» *>··. 
il·»· «vniing Spring. I ann.it ·ιι^;ι»| lut 
L>< ttrr or taie wn 10 olrfaui ibvm 1 a.» 
gladth** ha*e undertaken tb·· r»»lerpeiaa. 
It i« one οί gr» at wnporiai.ee to tb* hop 
growing ouuuuMt » \\ brr. »urb min a· 
llatford. Bradford ami Maraball. *n.;ag«' 
in an rnti-ip» i»e. il i» a awffi» ι· ni guarani* 
that th·· j«»-'«plr mat liatr rwif)il< Dit in ehal 
it prootiaed t h» m IV WiMVMit 1»<·ρ m 
j;ro»n in lt é «aine latiitd·· iliat !«·ρ« ar» 
rai»··! bere. ai.d il ha· l»»rn prt-»rd I·» ac 
tuai experiment that th· W Htimm Ιηι|· i» 
well adopted lo the roil and tlimate of 
Maifr. I Imp» ur farmrr· will gi*r ihr 
matter rand d bought and *»ail ihemirlti· 
of il»e opjKjrtonit» to re· ure W ixonun bop 
root». 
S. tnrlime· a largr- maj .rit» inlerr»lrd in 
an tnlerprwr will ti»»i:ale and wait till a 
lew ha»»· < »rrietl it through an·! rrt-ei»«-d 
tb· Uliiiili, llirn a'lM ο I 'net »· «'nal iloir 
ni ighl nra l.a»e «Ion··, take b<dJ an·! run 
lb· riak of a a«foi»d ban· » No· ia the 
time IO waki up 
1 Kr uli > »· ;on of ihr flop itioul·! i>r pro- 
portionate w uh olht r π ρ· ol I»·· faim that 
ι». it <>· j.l'i i-ut ι>» ma<iv a »j· < ia I ». to the 
titluiu-n ol otbrr (ami product* tbr u*u«l 
nuit»' r cl inn of itfrn. txunt, 
»Ι·'·»Ι. r\f at··! dtit »Ikiu1i| Iw |il«nir<l ami 
• owt«I iti a<hlition lu ih«- ) o fit IJ. an·) the 
lia: ulr (in lli* furtn >U>ul<) b* mrrrtx d ■·■ 
ih.it (In hop crop iltouhl not tlriiar* from 
tl>r »u|<pl« lot iIm urual farm crop Tin* can 
br 11 νηοαιιι all* ami piotitahli <!onr ! 
pro· urin£ ^uano Tor 11»«- hop fx 1 I. whit h hy 
a« tual ajM-r not i«(. La· l« < u pmird to he 
on»· »l lia· Lm »i It-rtilix· ra for dial irop 
l'o if htindrt ·Ι ρουι Ι· |κ r 41 r< ,4 1 » .!li 1· i.t 
amount. I'·» il·· aihlilion of ihi* frrliliiri 
lor ι',»· b"p fichl >Ιι·ιιιΙ I, in pro····»» of 
|:ιι < j;iin in lit· tibmln-r ι·.' ι·π< h« Ί a· r··* 
Ι·\ 11.1 * m· ai ·, to thr I'riil o' t ·- fi· II a' 
III·' 11····' of han^t· to olltrr CIOIM II I* 
genrtall* iiHu-rilnl In iiop iiriiw>-r*, lit* 
lh·· hop h· hi ttiii ht» In-r 11 pru|»rll mm 
a ni I ir i-glit or I< 11 j 1 i't n 1· far Irriter 
ji lit j.i I 1 ·· 'Ii"jJ tf j;r »··.! hail f I·· 0111 
t ill » nli 1 1.1 ,1'iur» a-i.I > nr I ,(»· |„» 
1I0* » |> it tah· lr.1111 tto »· III till· irtll···)!* 
hri r«'lf J lor I h·· j; * r. j; »·· 11· j·· Ιι··ιι· 
lh· Ιι··ρι.:|ι Ι·< .il i*alr<| run fit· 1.1 Ιι-ιι 
• « *r· on 11··· «anii· pmr nf »n ! *u ».f rl« 
h a* uii<li*torheii ti.·· 1 >· nu 1» lor t.il»· r 
larm roj« Among fjrin· !· υι.ι>·| i|ipir<l 
» 1Ί1 1 lir 1 u'lurr <>l hi )··, it 1» thr pr·-mil· 
Ι1·,ζ tthl Iliai 1 h· * ini|iOVrTi>ll thr toil tbll 
1» a uulig thr m in» rn· at'-· it rrn.'· »o 
ιΛ.Ι a xl ·<· well ttnl llial Ihr* arr ilifFi jit 
lo *1 o*.Till own I «lu ti«»i ρη·|Μ>··· to ar 
Κ ρ thr point. or fo w.»*·«.· ·ρΐι·« upon fin* 
• (••III ibrorwn Ka< t* liavr morr lore·· than 
Wuhli, an<l, with <lur r< «ρ >.· to I'κ; h κ 
or opinion* of oihrr·. it ha* bcert f ■ 11 ί * 
pr .>· I I a. 'ill ir ai an«l *p··· m nf > it 
|| hop rnp (lot ii.it Ktipo»· n»h 'lit· ·■ il 
A<>r «oil that « an hr ma·!· mallow. ai I 
il· rplf linn .1 with thr ρ ο», ·η·Ι w.ll grow 
iitn, mil proil irr hop* In prrpari··}» il r 
Itri-uti'i f |i'a>ifiii|{. lin mmurr ·|·, >uM ♦ r 
• | m a l. ρ o i^Kr·; ι>ι a·· thorough 1 mia· 1 
• I'll tlx- «on: ron plrtr tlir p'rp it a' >11 I·* 
fn ο·ι ^ ilir laml tu a« tu Ira·· ί » 
h un le 1 t apart rich ·»ι 
In futur··, arii· '··« ·ιι. fa'kr tip »u' j ·-!» 
naiM· <i in mv commnni· at 101 nf |,»t w <k, 
a· ·! null tiii in thi* for «a*· of Lr* *11 » 
Α μ »*ι mnrtt 
I)iifiehl F> <· 1 '·. 1 11) 
rr w, ha*r· *uii·' rilw r« it· S,<itfa. \V » 
ron*m. wh'i «tir I urn flii* rr^ji.m \*'· 
•rr in ihr pap··!», that ihr m· r. 11 r* f. Ί lu 
fo 57 ht Ιο * |. ro, on 1I1· 10ih tn«t II >·* 
»■ pit* 1 l»rm \\ otihl'i l iIm * hllr fo j;i ( 
ta> * afiain ioiu a mon· t«a>p«rat« rvgt m. 
Be'.htl Itetu»· 
Tbr in··»·*· ainl «trail* «ο!·Ι wilt «τ. οιι· 
a nii.^K ·ιηι <1jj or llw aligbl· »t 
ip|tr^iili to * lb··, lu« nul pri'Tvtilril p.ilit· 
ieel »·* >'«!»« l»t Iron» rt»i- ^ to li«ai 
in ibw *« rtl'wi, 
ΓΙ»·· IV n<»«-r»t· Ιι*«" »Γίί*ΐΜ*>·<| a cluh. 
ami tH 11 tirer» w.-i k, I »' · '«*· ρ »Γ|νι·- of 
liimtuinX 'bvir la«np« I ir » '·' >4 »l li.. 
pi*» W«· S«»pr nnt wt rk will Mrltla llirir 
ϋι!Ιϊ··ι>« »toni »· '·«. 
Itovim »« ι· i| rt ; ji«t a I »ir * ιι » int η I 
lutnbt'l kn'|>« In· Γ·ι·Ι» lull ni riiilt liolr·. 
hut >ltr lo« prur of wood prtwnli an* 
rllrnntr ορ«···Ικ>η» 
Τ*·»· inhaHniAtl of tlii· lawn irr a 
ihonmsh h irvli goinf prnplo. Γ· r·· »rf 
ι'» vtMirvtu-a Wfll *ΙΙ*·η·ΙηΙ Πη· Μ··ιΙιο 
•li»l Sih u t» *·»· uliuut ι· pirn «l«injj llirir 
.*»» «ill *» l> »·»Ι liltrar* «ri h It· « 
lUt It Ku-i«t. lit»· l*4«ior. onr of lit·· 
tnn«t »;ιιπ'ιΐ··Ι ami « fTi i-nt prrti brri in ilit· 
■J m r ut. ι· lilmrmi; *i:h tlii· 1>πι» h ol Ζιοη 
III· rfl.irl· li.m· livvn abun I «11 tit Mr···"! 
Mr Κ II * liartl«<»n It»· ···1· 1 nul lu* Ula< k· 
•«ni'li ttiiip ami ^>·Ι> 10 Mr .J lliilng·, of 
Ν lit \VtNt>l<iock, «ko will take | >·>··· *«ion 
iK·· hmt uf Λ ι «r » 1 
M L< min I) i«ton hit boujjlil (h·· C»p- 
lain Tun iihjr Η··»η lirn o» Ifill 
Mr J) will I ikr ρθ···.*»*ιοιι ibv firel ·>' 
M h. 
Slink i» wiiitrrinj· «·. Il tho Irar rot·] 
wra<lM-r U'lNg j ι·ι «lit! »u ι· »liwp, «ni 
rat il· «lit· It l»»Vr ritO'ijh II· r»t, Sut it fi»· 
•Ira η Ih jtilt on itir lit» uni·· ait I «ri» 
f> η ljr.it· r» will h»»,< an»ihin£ in ih·· fail- 
li· r t luit- l« lt o*rf. 
Τ ι·· ·ρ'ΐ"ΐ; Irrm of ikr A<a-l<-'nt root 
ι»ι·ι>·~··| ι· > ■••rk· ** Ι* * ιΐ'κιΊ ιιιιίι 
Ιν·γ ni ·1ιι Ι··ιιΐ· ; "·■ Ηΐΐ'Ι··?»'·<>·| lh»« »«■· k 
Ι |.ι t· ar^· fi«nij minr nw li imlnil «· ImUr·, 
Mi II «l;r h*· ·ιι|η·π.»γ a 1111* »·-· ti ir* h 
t-r. an·! h· ilriMtTi·» m ι«··ι praiM· lor ilw 
|ili-«>aiit inmnrr in wlit-b lw grl» along 
With Itl #Cl».i ■ (' 
C«nUn Item* 
On TT»«ir*.|»*, fhli ïn>t a «Injhmg p»r<» 
wai|KMrtl of ibr »«>t>«-r »·.1 m iu«*riu><· riti 
I· n· of ihi« own. »tt u k a»n on * rnlr, it 
11 o'rl ■< k A M »t»r»in;î Ι·ο·ι»» right 
• injjl·· ·ί· ighe. Art i t·ο Jdulitc Irtiu· Ir>.»a> 
ft»·· «taj»»· lirv Mr I» C ( to )■<■»( 
U{> tltr Ir«r «ιιΊ a< itMtiDKHl »t·· i.l not o«i»rr 
■ ι·* J roaiilr.l "«lb itirtn· of rt»n»r 
Tbr »i atb«r j xitcdinjlr fin*·. a γ»·1«· 
of a lilt 1·· mar* thin t»o Itojti» « λ « fuHr 
>(»(irr(Uidl »η·1 fjatr·! Tkw bioefkl tin· 
|>»rt\ to if <· Juor of tb Ν»·ι.·< *' II »o«r. in 
liixfWM. k· J>t I» Mf II I M I·»»', wh«i 
liut it · fjriirilr η «« ft on ck*i»ii>m of 
11. « » lu > a< if ι, aU r |"« ρ*ι a I ion· li»l I»· u 
m »·!· lor 11»»· ir r· «ι | (ion iiwl il 3 α'ι lu< *. 
■ II *i re ρ|ι» ·ι« «II» i|'iatitl<-<l to »·Λ ujhmi tbr 
po«iltr» <j i. »ii<>n ami in-nminnimriii», »tib 
»ipor ami itn i»i»r fl.it ·η I ibr loa I·— I 
lllilr ]>f' » »lr«l for tbrtn lurt >iU «I impV 
•j*·· i«> m· fur illu*·,fautif iijumi-nti |*-γ· 
lailiing ihrrrio 
Af:«r all h» I Ufii »!«·» of ι br 
tuliiianl ul «'l>t»rw·· of ibr tnràr* ·πΊ 
otUr Ιο·Ι tnaltrr a h»-eltl»/ul rarr· »«r *n 
in·«r-ly-r-J b» î»j; t! A*r..ili£. l'tw 
mu·h of a ·j·· «·Ιι lit»· ban»!, «l>u ti hv' kind 
I * «olutii· ■»··»! t««r h· paît». u»<trr ibr <)· 
rr.tioirol Mr. (it-o F To «le In tbr rtrr 
«·i«»i^ th. y «n» jcinril I·) a Lugr imntbrr of 
ib«- bcrptiabl» ι» op'r ol l>>aâ Kl, in<l ail 
biriaoïi iuo»l)r oiiiir»! in a (wniliarlt pin» 
a n •«•rial hull In ntu'timj botor. thrr 
"«IiumI nul in th. or»J*r of lb«-ir going," 
but a· no r»| |·Ι«- in tbr abun<lant du « .·( 
pl< i«crr lia» l*rn rrjK»M»d. it ι· ρη «om· <1 
that ail r«*a· h» «1 th· if hotn···. f<iîl» »ati*fi«*«l 
II al nut alt th· l>lr»«»''jj· ol |i!» a r· confine·! 
In llir ΓΟ'ΙΙΙΙΚΙΙ »ρΙ·νΓ«· ol r»rM »Ja» dut I·-· 
A I» tlrf II*. li· »Ίι f*iri»n| ffv· Mr. I. 
Il Sinitb. ailJri'iH'd to tin· uIHHi· ol t an 
n, l « < '·!rf Ol tl«· Ulffilof· of ibr à* «V 
Ο t Util K>>a·!. ai at it»^ (bat ibr «.b^rt· r 
for ail υι.& ·ιιΙη·Ι p>r ioi.» ol thaï π·»Ί »il| 
r\|.#r·· on »br ,»Nt <1 a» of IKs IV»*. ami 
bal il»· ia*l loibift» b ·|κ of il· u<tl<nal< 
rompL ion lo t anion <lrpro<l· >pon <»l»rth· r 
tlx· I ·«·>■· of I an on. I'rru an I l'iaio t»l 
•till of not »otr |o aivl 'b iilrrpn»· ·ι» 
I ··! tig 111 of Ι«ι«ί·!» y» r· Ιμμ.«Ι·. t»> lb* 
am 'uni ol ο |*·-1 »·»·ΐιΐ ol ib»-ir frap«*-1t*r 
ta'tiAli >ιι· i.·^»»' m χ ha ^·· l»»r i»r«-i«-rrr<l 
··'·. a lit ·)».- r ι» ï Γι rt»lrr|»f ι·»· i» Ol»· 
m lu· b br-c limn <4»»ii"( »»ri| ^tT »r«| to 
a1·«inJon. ►-»··«» tl lin t Ί ■* t/< t'ir λ nouiii 
lamr I; bul ll»r ιΙ·#-ό»* lia· l«r· »»»·»·- »· 
fi ni I >af t bal il «.'! 1 r»i ï» »· »·· a lunl mal 
1er lo ιοι»«· ibr tu- ■ »ar » rnjivi» a»m tu 
R'I aU'.'b a »»»!··. 
£w Sutnner· 
Τ'·«· tr»m η »(,>· ΓιΊΐΐ'.Ι ^ Ollof'l 
Il ti< ■ > « I ra» ff t! » » » W « it « n- ν 'e n 
ihti Fa;i« <. \| ·.·!«» II., rng m» 
r· Ί» I i.fT ui Ol »i !r au I llnp;M· I I 1η· 
K'iginrrr j'itu|Ttl anl tirer»··! buna* If—ιό 
onr i> j-irfij 
T»m- Mil·» at « <« |.la I»·ν w*t«fr jet 
In gritul «I! il·*· θΛ rt 
>S T.lior. A I'<>. »r·· miii'ij a1 >nt *·«' 
il itfti litn*l rjkt«, βπΊ H'1 nm», 
brr«*. 
Rnm'ord 
Mr* Γίϋ·ι·»«. r»f I' nfvl, ni ! 
Of Mr Πι i"· Vf Ci ifi' ·. IOIM· if ir« ·■ * 
< I ·-·· !··*<), ui< 9*· « rira oM ln«l Hal.heth, 
il.. I îi»ft II "»»· a iirn«* ιη·Ι ρ··ι· 
fli·· la*f to iak·· η ι·. .· of ι'.» r»mf. 
K»rri thinj Ittnr·1·! il f'.»· <i iV· ·■ ιιΙηί 
·«* * r, % J»f % «lufjl \ > ·ι| ll.-rlT >f 
ι·»'·Γ» >1 '·< *· >tl It — · S i I I *» «· >'h 
fr· >' !i»r f· l« <· f.· ρ <·«γιιΙ f'»r tl·· ■ « 
#·» ■» a « I 
div»* r· *l< ·· r».· I a]> mtli πι h on M I 
I Ik Ii"»0«i% ari I fi. wit. Κ lli* rr ,·« I, I m· 
|>U· j ni ni· Γ'μ· ili* ρι««· I .rT *· r « 
I'lt'l fl» |l»r< i ill' « [· .·'·[.·« Irf >ni I', 
ul'l li>i»i.'f I « κ it* j |r, » l|v H (Ml 
on il» r.. ι· η M' * r> ι'<ι « f.· hii I»· 
■ π I j"a*»-r -'Τ I I.» .1 |, i#kn. ·'» I 
I be «.«fM lirokl op. r«< b on· t*kir.g «η 
ill «»«· wl « jr pr«*i luiit ui-l 
mother ni I·· arl 
1 IVV« ri«Jl «» all int'l ·|·Ι« *"* 
PixrtKl.D IV f 1) II Sl.nni'i, Γ it 
rfe«l ill Γο· " Λ jili'inv, at Win'hriip ilr 
I Mi rt-il χ pt|! !|<· IrC'ul |l I· \Λι \ 'at···. 
Ia>) S«iunii< Κ ν· ι' il. 1 |» m ·Ι < « ι'·ι· t < I 
• Κ n· Ma*onrt m t« a *· »t »'· t· I· Ι·ιγ· 
>η·Ι mi liiifit) I I·» wiili mark· .1 attention. 
I!i-al«u Ùlitcrvil * If. lurj. οι Si'i'n'li *··- 
•""li. ·'* J nu'ig melt, »hifh « ι< Γι·|<Ι··Ί· *»i'h 
««lua'ilt· ihnujtliit for ilit· lou'ij; W·? t*i*h 
(III* lertiirr rou|.| In· rr[«tli il in rti-ΓΤ 
«illij;r in rojnlr, ||. 
Smn^jflinif id Oiford Coua 7 
F jjnn·· «how that within fiart· tr*n pa«t, 
I hen» h» l»ern rrtn«ii|r>rmlilr «Mmjijlinj iliino 
in ihi* onnty. p'iniipel » liquor·. tlto'ijtli 
»■· »f it| |l»· opinion that ino·» of lit·· tilf 
•■(J lut jjoih· <··»/ ol iIh' itmnlt, for con- 
sumption Ft·** tlular on itn« iiiirlt Λ >, 
«ouM amount In f iiM·*' in ο.τη-ηι ι, an*| 
H 1» HtiiMlnl that f^.iMl mon» on nul· 
mrj»». Inheno, tea. m<tr|<hiiif. ,V< it« !>«· 
rak ulatril on It i· al··» gfltinj; in l>» a 
common lbi»>j; »o »uuij;^l ittle, or ilefr«m| 
th.· (i ifrrnntoi by jjettmjj (linn in on 
«lion entry. 
Tltrd I» Α <li*p lait ion III m ink %l tin· 
prjiii.v, autl rn· uurijr 1I10-·1 rnja^t-il in it. 
— f il i« 01.It »t-r» 1I1 <|irr*ti· aneia ·In* a«r 
lin· avilie a^i 'ii·.—'μ |ΐ·ιΐιΊαΊΐ·2 aMirl»·» 
of lin m, 1 he pnev ul ·'ικΊι. or il»·· »u*pi 
I mat r rc •miiti'ryi umli «l.uli 'h art· 
off. rtr«l of lh·· r. p il 1 nut i.f ih't··· ·»!»·» ·· !| 
—ri<illicit 10 tuiitiri't lit* ut ··! un· 
wart ol I rif )m in,; tin i,*^'. il i»i>inlt Ami 
II lit II. » ι*··» γ·. I oil ill.. ·. rill ι·| lh·· |if -J 
11 an-l call niton lit·· ι a 11 ··· hol-li ·{ il. Ιο 
rr»J*m I—a κ'··!! Ι·ιι·» an.| r't I> apt to l>« 
111a It·, an I th·· i.ffi νι· «t« no 1111 cl a* ml· r· 
■anlillrn a···! iitl rmrrt. 
Till. i« al! «».>1.^ — 11 1» iloinu Im-ini-it nn 
fil·*· an·I ilao^cr >·ι· priairapl··* Ιι ι· ilt»- 
Iriui|n>){ t•«•efnm* nt. ami <-aiu.n 
houl'l i^k** a «tan.I a^am«i it. that a health· 
t.-r aiinotphrrt· mat |«r> «ail on the »u'>j<>l. 
A D**per*te Fellow Caa;h°. 
(In* Jam. l'olaml. lormrrlv ol IVfa. * 
Diirrn l nun. a.;-il alto it 'J I. rtripi il from 
Snir |'ii*uH l»»t A-ijii#·. «lirr* ti· «a· 
ι·..iiti.iip·! for liurglat II·· |(.»ι 'ιπίι Iwot· 
iti» around, in tht· inlmn of lh· Suif. 
•lanii^ 1 lie m.aiitiin-, au I ha* commit»·*! 
•••trial roblwri*·*. He «ir.it arm·· I with a 
|.i*toi and knife, an I «a* οοιι·ηΙ*γτ·Ι λ 
ι|ι-·(»'ΐιΙ· man to m.-rt l>ipitt SbriilfC. 
M WoRttVtl I of Hethel, ha I l>rι'η (Ml hi· 
trat-k for tone lit·#, a· I a ft ·| a t « ··<> 
traonl him tnio * tio-i*·· in ih» eil,jr of An· 
hum »Ι»·η· Ικ ht I con·· l<> fri a ni^hi · 
li«ljin( Mr WotntteeU *·' «Ηο·ιι into lltr 
riom wlirrr It»· «at. an·I a* h* ·,·ηΐ in. a'i I 
• ai miHiiin)· hi* motfl r from hi* ih'.nt 
rartlt »»lt. a* tl»o' hr w«* ιηΐ«·η·1ι··; to pa·· 
I'uia Ί anil *it .ht«r i. hi imp ο»···Ι lia·· op 
portnnita ol »· it.no hmi unit· r>-t an | 
ih'.iMi hon to the il Htr. wl»-n Ικ ·ο »·ι 
iro ir-l htm II tl#-n hr >i^ht lairaa to ιh* 
fart· Jail, a»··! la»i »rrk liil^nl him «aiirlj 
in hi· ol«| ii nfi»t« )i Th » ηι·"·ίϊ. i". ! rr- 
mtril tin· rf**r.| 1 1 !i h a I ln'to offt-ro 1 
lor lom ami to ahiik h·· ·ιι j a » 11 «*ntitl«ij. 
I Iiior llainl>l<-n I>ii ο ir lli.\nk« for 
Krj« rt ol tj'-O It llarro»» <| of J nt· 
on ^lalr I it<l u»l rial S liool lor (iirli. 
Il ι» Λ Injjlil» inlrmluij; II· (»*rl. 1'Ί ''on 
lâiiu mtur taluai>U- »<·Ζ2»·Ιιοη*. \|r. II. 
tili'mtril a IrlltT of Hiij iirj In ibc iilh yri 
of tlx· « il ir « »i>«J lowi·». Il» a»crnain b"W 
mari) jjirl» l*( irrrii lItr irin ol 7 ai»! 16. 
wIki ·< rr IruanU vtgr»nf«. jjmiI·* of ρ··»tjr 
off· ι«·«·«. «ηί·»ιιnti»ir ait·) fl^gl·»· Ί l|. w< ti 
Oui |»ro|M-r gui' lull* %n«l lltt fvli] *|h». ,| 
•o »i ·· an<l m··?, ·η·| Itattir ίο t·· >m« m· 
mi'· of ιΚ· IVxir II ·«»· ami .1 ail Tlir 
r»pli·· lo igi'ii of il»»··*· |«·ιι· ι* arc it. 
an.I a'·· fj ill»· inlrrr«l iiijf Mr |'· o n S ι|.| 
of ih« It-(οπή Ν Houl I >r iitaot t»*a"«. a· I 
I· wrll *>U|ilr'| lu llir work f r oliirli ku 
• «« Γθι*ΙΗΙ·«ΙΙΙ'ΐ·'Ί *».<.>! an ImlitU'i in, 
f n li Ί·. w»til-l I·» '■♦■r>i t- n.l, an·! an It.m ir 
II» Oiir S'a··* 1 1··«· U |H>rt vltouM In t*i<lrly 
<*ir<'ulatr<l. 
I*r Titer <·\ τιιι· (Imii.ix «»r M»*.— 
II··· |.»·ι*·ι·π lourtul υ·», ni· ilnir»la» 
ri· H»)·, · I· rillf Μι I ··· ι·π_·ι·ι of HI ill a« 
·Ιι· a* ·Ι ·■> f· ·Ι -j* t» »· ·Ι·Ίι%·-ιι 1 ι-, 
I Ir Ν 1 I ι.- ί.. .· j \ i -.·„·„' ri 
Ν «I ir il II ·· τ « S ι·ι \ w .'li1* 
l|r jjll*· I W II h ill·· In 'ιιΓι·. » l> ir m il* 1 i 
·Ι « t'rin» η· ni ι|ι«· r< ·ιιΙ»« ·»Ι g.·»·!··»^· al in· 
ιι·ι·ι; limn ami «>Ι lln ir t^rann^ u|*>>i ||>« 
origin of ill·· Ιιΐΐ'ΐιιιι ra···· 
I Ir "Γ ·»·* ·1··Ι f> ·' *T* it·" llw m ·· r» |. 
ial «m I »|m riilain·' i*n»i--|it«in of (·· »>!o 
H ι! mur li ·Ι· ιτ»t*·if ! ·· » nlr « loo 
il. lu· » 11·· lir I I I lia I '.·· I»·ι·»·a·> *» <* 
»|iriin^ Iro n « « ·»{Ι·· |iiir—ill tin <··ηΐ ·|ι- 
»··οιΐι· » Ι· tujj ιcall «■ ίο »Ιη· !ί·η·Ι»· ·η·| 
Ιο il« m > Ιι'νιι· » f >ri ||.· lit·I I tfiai |i,q 
fii·· ρ tif »·π ρ ·>1 11 λ I of 
r«*aii in. i»i<l weir n t ibr | iihIu< ol »-*·»· 
l*i" ·m Iront I ·*.·γ f<tr«n« of ιιιΙπν r II·» 
al«t I I I, » ι ι it· i-rt » i m of man «i I it»··! 
go far li a k ol 11 it· lu«t or fwrioil Ι1ι···β 
f»'>«ilinr ! It·· 11 I ,ir «· ion;·'. » firtif»···! »*ill| 
a lir^· mi'trf ol fa·»· I· _·· |.r« 11 ■». 1 
11·· «rl I trlli in «If tij '· ifllra·!, lit ilif· 
|. r····, «*t. ji! «. ι! an I in'rll» ( ial. «· n 
in in in<l li·· iu*»or>lina·* or I»· r « »»f lite. 
lit·· > ·» J ·'· nil t» 11 'ι llitf «or 11'* 
*tl fir ·| » li ι» _· 
ll'irtiMRf — \ » ι» I I »' Siimla» 
tn ·■· ι.· li·· \| ·· Μ tv \ I » <« 
•ti I r I l>\ Μ,κ CrV-fi'M || ti l»«r. ift 
|li·· '.t»| ha'l «f II"1 I ι· in·· \«tl <n al 
\ι·1·<| eVir It·» W till·· f t '«■lltar 
W1·· *li« i#rrr I, Μ·«« il iflrv lia·! I. >'·Ι f 
«r * ·| II « l| r, «'Ι I w t l»r V :·(.· Iirr lu |·| 
|l| il! lit·· rt > H't » I· ) ( I Ht | II' 
I· t |S I·· H· II» nul III tfO'-il'l» il»l|« »»l II·* 
h t'ri'·'. Ill ·» » In n It· I'M· (t· 11 
•il w* k«. it I h· I prctioj»!} oliibilrd nu 
• i^nt ol »ul« ri « 
Kd il or ml an»! ν^τΉ Μ*τη 
\ r»Mir# of Ricninj l.tc 
liirt · ·ill Ik·ilrlivrrfil It lh« ( Ongrrjj "on 
il Chut «h. in Nirw»», hv lh«· p»«l«»r„ it » 
Mr Mitu, ii »i. Ftfurr pHHukmtni Th« 
I» ··. ·η nr»> SaM>.t<b Kiruiflj, *ι>| In* nn 
AnmKil"h 'I. «ti<l «how wlitt futur»· pnni-li 
n» ii i« ι-f : iln· il «m M t/ntal Util, ml 
»li«.w w .at il υ ; |li.· ihir>l o·· tli» ni'nrr of 
Οι·· piinuliinriit, ami tli« (ourth on it« «J.iia· 
lion 
( W\\ » rpjut lu hear of ih«* ili>i(i>rou· 
illn···· of Mr*. .fu.lgr- A If W\lkrr. ol 
Lo««rll. Slw ha· ha«l a prrfraclt»! iirkn«« 
ai··) i« n.i» an low lliat tli·· Ju<l|t« will not 
I r«>l«al»l} h< aM» to allcnil iht» M «r h lenn 
ol (><«- S I t Durl, lo trtnnrl lo hi· pit»f«-« 
• i<inal tiuaiiM'j·· llu int«M «|· ·»» L*· |·γ«·«·ιιΙ 
at 11»·* ι«·» m of tin· Proliati· l"oiart. il |κ»« .ihK· 
f y Γ!» η«·«r J.i\i inln Ο,ι. ra * I.iiU. 
wliu Ιι * i* «<> «il >·««ί ill* perform»· 1 at Not· 
«.κ 1>ι tin· I'nivriaaliat *»nn«l.ar School. 
«it| I*· r*-|M a'cl at · umrri 11*11. m lint 
villa»;·· «·« Tlnir>ilji !.*«*. Mar. h 5tli It 
a I«*«im'iIi- Kirring. w.· Iiop·· mar»» from 
•be Hill will improve lit·· op port unit ν to 
»itnr#« it 
Ι ψ I'ht· Prvwlmt h»« 1>«·»·η Irjing to fi i«1 
•cm»· tool ta pit apain·! Cirant. ·ο lie «-onlcr- 
nil til·· tlrvvri mmiiiMlion of Ι.ι«·ιιΐ. (ΐι·η··Γ· 
al en Ιΐιΐι Slwrnian ; but Ι ·«■ pmmpilt « I r· 
iliiar·! it Ιι«· lli'ii ι-ottfrrrrtl it ii|h>r Ι·«·η. 
fjt·» Il Πκ·ιη*«. K'H Mr Timma· ri-plira 
I·* tri·) tapli 'liât In- ·!<·«'· not * ml il. il» 
mi^lit Ira tliv πΙ»<·ι now. m l take 
(••η la v or l.'mjjiinvi. 
t~#~U«·* S .s Wiifitn. o' IVro, rrerivr·! 
a t«-m fil « ilottalioii f«oui I>;j frieiuU, on 
il» fttII Ititl 
ï"if It··* Γ ·ί >w ·»|.r···-··!ν»·ι| a wi'lt-ninr 
iIimuh ►·» ν «ii I·.in ιΐι.· cli ir. Ii ami > κ·ί··ιν 
ai llrxant'· I*«·«ι·I. 
;?'lt*|.,r>l N.»rth tjiarfrilv M ·*·Μη» 
• ill lu- h. I.I al lli tant'» Γ .ml, VI mit l II 
ami ΛιΙι. ιοιηιιι»·ιι«·ιιι^ a: l·) ιΓιΊιμΊι V. Μ 
Kir·! »··πιιοη Ιι ν Κ λ, Κ Ν! Πιι|Ι«·1Ι. 
t /" Γ Im Count « K'tiinilr· for tin* pr»>a^nt 
fm al M-ar. api>or*ιοιιιίΙ lo Oafor>I. |'.l (a·). 
IV ftii· K«-»t «i>l^i<f IKyih βη·Ι ll'mk· 
a I all kiml«, ran li·· p'ir.'h ·· <··1 of S Κ N*.*w 
cl·'. K*«| ll"|{i*ti r of Ι·ι·τ I». 
! f I :κ' (uitrrtilnl S a I Circle of 
lln.ljjton. w. rv to jin· a Ilftiutii· ami 
Mti*i<-al Knirriainm.-nt a; tlw» Town 11*11 
on tbv iTih in«l ρ'ινιη^ Πκ 1*· oplr'a 
lavur,* ami "iu,f· •i'tj.-k Yank··»· 
t'f Trial Juiiicv ''lank· an<l Kt« utio^e 
mij Ih» oH'ainol of J S iLibln, E«cj 
Κ ·|·ί·Ι«·Γ of I'ruliat··. 
ΙΤΜ" fiillwrt I i'lia···, ol Pari·, an 
οΙ·Ι man a;·-·! a'mut 79. ·ιι fourni il<*a>l. 
in lu* (« il, on thr mornin·* of th·· 19.Ii inal. 
II.· «a* out ol lioor*. a« urral. 11 ··· >la* l m 
lor*· 
C*#r I'hr l>rr«i«lt-nf «^nt ίο lit· S-«na'·* the 
nomination of (> II M<'('lrllan a* Mm 
iiiir I* «-r» (»- ►»·> ni a-_v to K-i^lan·!. 
[ f Ilw Ν w York Γ ί)ι·4ηι· i* ί·ΛΓτι«·«Ιν 
a-l»tva»in» inirn a· Inn.-nt it »ar« tli«- i«*u«· 
ι· a· Irar a·· wtwη Ci»-n It·· l'irejjaril ορ··η··ι| 
III* I·lltrri.-a on Fori Suintrr 
rr* π* ewntmittre appoint»··^to ilraw up 
artu η « οι (up·* a· lurn ni ι· <οιηρο««.Ί rntutrlr 
of lawvri· <* lio ba«t R1*·:» ibc auhjcct muvS 
aiirni ion. 
IjT" Tb* new* from \Vt«bioglM it ι* ·β· 
ipirv<l là»* Il |««IiIica>u oi Nw liampthirr 
to rrn··wfi! tf ,rXi 
[7f Λ'ΐ w«iv int«'t Ιιη» Ιο ρ ibli«h tbo r«- 
nirk· ■·) S'Dt'or (ι«·ίι·, oi i!t« .*« « imp 
tiou ί irtiion. lhi« «••«•k. but ibr «II 4b*urb· 
i'i,; rn «r« fr » n VV i«hiii£tiil. pivclu J«f« il. 
Mr f »*or> 1 ili·· Mit, reuoburaing 
f .1 0 IMli lii t»t ?! "I. 
["jrîljnl rua! ol a >u|Hiior «juliir liai 
Ui n l<iun<l in Miiall i| lanliiir· o Un i 
own· .1 b\ Al'xrt S:roul, R«| in Kit uioml, 
• «««ilia- Mem·! Ibmcxrat 
11.·t- Κ it». Finn r« « h tr<i lln ikin^ 
ol lui ιηΐιιιη' Il ·ρ«. alio ιΙ·Ι nut b« ίιιιρ»*ηΙ 
ujm'H Im pani. » Irum Ctni It or uibcr 
pUl ·. » li » ι·ΐΓ· r lu »··ΙΙ >■ iMp Γ»»·· /»ί( 
til? lh« I * >1 l> Ι» ι'Ιη·4|» our·, 
toil Mil* 4·-1 ΙΙι·»·ο »·ιι Ί trc b·*·* n 111 t·■·I 
br 11n' l^iti··· 
Tiir N\i »rum Γ'ι ιη·1η ι·ι I F/nliv, 
III ί«·Ι w. k. »··!«· >j'i in;· bar. Ik· lirai »e 
I·.· * ·* im I fini «niirri I ι»·Ί in, ti it it i-otn 
in· iiimI i;ru«iii); cul l t· rx ijj.i.IIv Krnlal 
■ I'r i.nuii. 4>i'l <*i> Ii I i|ir.·»· i)«r· of a· 
ι·unli lui·! ■•atlt·'' a· a»·) in ihr ainh-r, 
llr ilirritintnriir ιη^ ilnwii τ > !i Iwluw 
Tumlai ii mo u-ra'· il .i^ai ι. ·ιη· wluibw·* 
Ii»»·· ba I l»«ut ibil trillii'P 
i'jf' I I Mijr· ^a'i »Ιι·ι S m I »\ S ho 
of Ν ir* ir, if·· tf'vii·.; *»··ιιΙ Κ il»»ftain· 
in n » m I .· ir« I ι» ι·ιΙ Ι1 ι|ι· Κ» ninp ul 
tbi « «1 k. i»n IU_J of 1 > 111 I". I ι'ι|· 4<i t 
I >■· la h ii ι· il m·, M iii· A wiili 
Oi* r« a·· I a 'n·r rri.»·Ίι n ·ι»♦ « 
[ ψ' 1 ι·· Il iblit ni <>x'.if.| »γ«· η·ι 
fi.-J to in t ii lb I m II >u«r, on Situr- 
• la Κ' Ι· a· ·' a Ι* M to h um· 
iiiat· aii«b<lil· « for Γο·ι» otli rri. 
IV 1 'ur frn n i» in ·■ »· Ii t ·»·· wbrrc oln 
lioin 'Ί· ir rt· It Mmiil It »l·' Ml u« br 
•rn«li'i|* il>·· b«t of town olfi r<, imiirt 
rai-^il. »%·.·. 
I ¥ I·»· Aniiivrr· ir« ol II »»\ιί /' "i * 
t> Ί 1 y 1*1 I ui » ri ilv Oil I lu- 
ll 111 A lull·· girl. h··*!·injj ih· In ·ρ ikrii 
ol «-k··! b«-r hi iiiwr mi «Im iliil'nt «ι-h 
I b 41 ill· \\ III «|l I lb" Ί1 ·|Ι|··Γ ? It·' 
• II·· III r'ui ·' « » 11·/ I.'ill t 
\ lr Γ III* \ If· I· >.' / Ill 11 I «t It « ||( 41 
Mi .1 in I » ir a ι· 411·· r ι» \| 11 h· Kill·, 
b 4·4 Ii Im il·»· li ι. r. Ί mi * > 1 I «r 111.;bl, 
1 I· 'J. an I ^ I 111 ni 11 1» ,1· b b·· b.l 1 
ρ ·ι| hi ·|ιρ· .if ρ i|wf fur bi< rrr liinia, 
■ » b 11 Nuira·· ul lln* burglar b.l* br» η 
(Jlnto*· η I 
( ¥ Afiji^aran··!·! «ri» tfat> tin· |,··βi-latiiri 
• ill a-lj. η ·■ νι· ι».|| ,,f |t,i* wcfk, 
«Li.b will u-Jm working da}« 
Our Table. 
4a»a rtfrtrwl ihr and 
ρ*'toil <-«1. fur H«rA, ra.-Ui al mkkh β I· a <t4.llue> 
II»· ι lac- m κ, itmiK rtrrV an. I I .ry all ouatai· 
Ιμ«*γ>··ι<ι« a»l a-tlul r-a<tln< 
4HanM« Μ» libit l*ib t-hr lb- I le%iw»r h KlrM*. 
IMTiiM >al · n«. It.» tun. T<rm· 91.00 |»r ia· 
«un» 
ΙΊ» Ij» ·!«··" \atima!· I*ul»ll«b»-<l bf .1 Ρ«·ι·γ 
•••η. "·Μ I mtMl iunl> IVillailtlp'iU, l'a. Ivitu* 
I i. Μ ,-rr timum. 
Anhlr'· II·» n* Mini p.kltohnl k)T Γ. H 
\r«!t«r. ail Γ •«■•teei air«*t, hilMrlpDla. r*rma 
9 y" I»» annum 
IHf \ uaio« Folk·. I· b« Tirkaor 4 IV 14·, 
"·«''»«■ Γηηι· llOupvr annuni. 
Xir»fr« Kllltil bj I'tonr |· Snrrren, 
ΓκΙιΙΙιΙιτί by John L. Wiuf»jp lluilon. Γ. no· f 50 
\*r annum. 
ΓΗ» llilMffa·' lliiar. Publlih··»! b* T. * \r- 
tbur Λ >»ii, |· .1.*ι«»ΙμΜβ. I*a. Imu >1 ii I»r 
aaimm. 
ft»» Mill* (V>f>or*). I'-iblta'i <1 br Alfrr.l I. Srwrll 
Cil-mm. III. (Waaaafl.tu p»r aana«. 
llllTrr U|Mk'· tl^4«iiiir. l\»;.|.li..| ariwkl) by 
I-*"* Κ 1 t«t<m Γ»γίι· 9.' M *a'arly, 
Η·>· aa4 lilrla 4 wkly. Fablli ir<l by Krank 
1*·ΙΙ', il? I Vail Mran.X. 1 |«·ι φ:*ι yr 
a· mm. 
"«lahU». l*uMI«lu<i brTickant 4 I'taOita. 
frira» 9 ».'"' p·-' annum. Γ·ιγ billlu it arrial «lory 
"Ι·μ«Ι l~a."Mi« I'harlr· K· *<t< lu l>af| Sjiarday la 
a'tractlug uiiiirf.il éllrnllull 
Sovctiii»» Xnav Mr «" Il WHI., Elitor I'hr*. 
■aut.fi.ai J.nirual lia· y ihltfKi]-Γί<· IU4 Dial 
l- *a-y %i t<«'lla>il s «.··». by Ri·*. A tau* 
"ΊαοΙ. Π D xr.th I'vrtralt an·! >krieb ol U'. 
Kic'iai-I Κ Him. t»f lUl'IalInru. Prie» 33 <*n'«. 
Cu «uimj-iI «·. It· l'auaa. a»4 Car» h» t u· > wnlutt 
M.orwitt W.th Illi»«ir«ι U.n a il l>ir« ciwn· f.»f 
II >m« V|Pt>ik«atiwu, by IWi «I Walk, M D. Γι Κ». 10 
aval·. 
Κ lu «Il ·η of tUr 11-art Tlw \«-ca».|ty of M >rai 
Callaraki lUniaa llaiiplnr·». II» li nt idinlirr 
lull·*. !»· »l ρ ut ^a.il I ir Ο ι»η|« A t.lr»a« the 
r«ib»l«Urr, .V ItumJuif, \i-ur V >rk. 
·#" *"·»" I Cri-i « .rl I >l{ αι jf la<l *#<k 
I umim > Ijnof 
ÎJitarial revi tr of Ρ irtUr.-l Mvket.. 
K ir *r» «n $è«gr fc. ♦». 
Τ «9»'umr **ι ira !· f >r Ihr pi«| tfefWBffS 
® Ί Ι»Γ<· lu« »fl ι*-· κ »rri filr f »r t>H- *^49 m. 
l*4'C'(â**r« â I9«H tl»«|» .·*· | t «t'V k «p laif <· I 
prr«βΐ^ι^τΗ ·* '·» *««ι υ»··. *ι«||<ι| » ι·»* 
>-Τ ΙΊ l'f» |.·ί'ι tl .r.i»r«| III il .ι »··» % 1 
Γ a4'ii| lll^ || li< t *« A 4 I rHI·II9f^« ·Ι>4·Ι||| jtfi* 
br^hiruliin In μ/ι.νι ·ν·η* ».» »·. « fftirr^l 
rt'iM'i····. «99 1 »« «||i Ijv M-i'igr I b· uar r»· 1 «, 
t r*· 4- % * u»><**r\| UHiJrtie) in tl»·· w^rlvl ί >r in « «> 
•t*p.v 4 4 se 
i» ·!·! ni iMir l««l r^*j9 iri ««« left $' II! |f c utlln 
Uf 1 I ·ΐ· «Ί» an ·Ι Kit I a4 m 9·*m an Ι·τ ι>ι« ··% 
Cl»l >4 '»** f»"»» Il Λ'4·Ί||| /* »l| i« « |* % I.·* Il· If·. 
4 i'4-»· «lu r» ΙΙ«Μ«Ι··« «ni 
•ri- li^irf e,i|i„ 1^1 ί » ci'iu m (V|i|fri4 
·· 1 ·» 1 iHâ 9 $ ψ LI li. itf I «μμ·ν9 4f«* UjII imc 
•f» »t«il >n« 
H* **<■· r^ie Ί-Ί14ΙΙ t 6ill't (I|r9 t » bf ^ M> I, «V 'l|Î9» 
Ih·- Ml èHMH 1· 41 Ί'Γ μ». '· ·<«ρ >Ιι- I li»···· i« 
4 »^illOtf Ai 4^·· u #» * tl 1 ·'»··! 
Il»' rr*H \% lin li^Mf ί·<Ν·|μι· JK| nr tih1· 
K·· «il I vi Jl »f |||9 la Ι·(η| l'on IIJK 
• ι·Ι lulvilor «|u âliti*·* 4it rat 99pw >J4||C 4rr M4U I tcy 
lui* bffU 
Γι* ·η4*Ιΐ'* l· prritjr «reil «MpplM, mn I 
pr» ·-· n'r a »f ·ι+1\0· ». Û. .14 I » y lia*·» l^-r-n 
r ι·η κ—fie mi M U « r# » 11 m f#r *li 
C H n^ti e itiiuii·· vrry éijC il, 
|l|r r> l «h .|«rr« «r | |. t| 4*41 
λ nn— i« very dr u 1 ».! %ι ·|.| *· # 4.'4ll for 
H ..|l 1- rti fr|Mi« Γ>>··«ν I· ||||t« »r ri m.· .»f W «trrn 
mic%lln m <»4i« cmId. rira » »ar f··.·.! 
*1· I Μι 1 « 4Tr 
II Τ I («ι k I 11 -I ill. t ·»γ»« U'ii< t>*lt II· U· 
iK ««All I fur ·*· μ^Ι-itf Γη ra Ol μη'ι^,Ι I4fy |r .iQ 
$ t.» .*·> ρ rt »ti. iri Ultt'r j»rlor l> ι/μιι ! i-ilf fjf 
Hmh »rf· I^-If «ι i«l|o. 
Lui»—( |« i^Quv.i «al %4 «^««r I 
Irn.lriM*· I49 tir I9tl#«rl Iv» I »î I. 
Γ » » à Γ » Il » 4 η f * »fl « Ijpl'r I w j|h 
M»" U « 9 m\£f, ·ι| μ#>·» « K i«ti(r I 
i»*»ec 1 u· ία m »re a I a*v 1 »c·· t 1 m * tif 
I* ··% 1*1 ·* *·— P.. »n »'k»-t f,>r ρ ιΊι lia* Utuoii- a 
H l.r t9 .fr 4 99 ·»·«! .» 91 «| f»·! Il >11 !<*■ Il ^ICM ·- 
tt· li« r« I l( « I *4· c *in 4«4*1 I 9 4 Ζ 
Λ «II.· f » al ..9 » w r y in a 4«·. 4 « Irfi» 14 
0'^.99(14i k 9 I» -· « ii|f|C II ru «fi .11. 
W *<*·«· I UJi* ky «ι μτ*«ται, 
Bnjhioa 4 J4 n'3 11 ;i Ciitie MiricaU. 
Kir *<-« rialiai >«■!» |>.i. 
Biav ita-Ktin | uliiy 9 t5i| # Λ··ι n>ial 
it itvia lui ■*. ··-! I >· ; : <·.», jîj:.-4 ïj( .t m 
4 ·7.ι*ι.^. .ι ·. uai(d« toc*! wl amv.tai.ua 
ft.l'l 4lT' «»< 1 H-i I 
I1""·' gi «·Ι· ··! e>i»<. bi la, 4e 9 > <»»<| 0 «1 
«» ■ .11 Ull—» Uki «) 1.11. »i—fa. 4 ι*» 
lu w ni »· aft οι ι*·|ί ι·· a t»-.Y 
Muj il t ·ΛΓ,-Κ^.Γα |.ij m, «> Jiuir/, il J. J, 
SI « » 11 k ». 
·· i« ι- > 1 -.a-ij.or 4 « «ut :n«i r 4 
b, 11» .t* a I, 9 
K'»|'■*» Γtw aluck l«Ur<f»^r IUU »*«*k by al»«ut 
''a 1 IK, a 11 alih *t 1 t ν ij i^aïkiiH arr midi 
«.ai 'Hj Ua I ta lai eu ··* j tcu ν uf liiu iap"flor 
'lit il/<M|iw«tiUr < airart. >1 lit uf IHr >1 ti»<- 
C aitl· a-t lui I «m 4 mI tr, tg #1.1/ lu la la'a. 
l'ai ffaitfilf lAul raaly a^'irr. Γ-trraffafibtiia 
"·■· ι>"ΐ» '«J J-w armai· at market vfs urattl- 
II· 
C AU JUS. 
Thr Uni H II ρ »Μ·«* »»·< ··! 1*4 Μ ι *1 
«si m ri 4*. l'.f Γ *·» » Il »i»r( «<» ^jiuitJ·». 
2) t» M4|.# « i M'k Γ >!., ft·· »·π ·· «tr l'iu 
dnU< « I »r Γ » Ο .& I» ·*«,»(» ·»€«·«! 41 h<? 
l'ff il Ιψτ Κ «Mir it Γ »4Tj CuifttiMrr. 
ifcirn 1^ # I ^ .·* 
I»■>·-· ilir j.init in >n<ir jm lor I mA «lïn^v, 
or in «our luting r un riivtjr « ri 1 •«booking," 
An I «ί·> * on f»· I loo (to n u> r>>n>-w if at 
«il |irnr<? Πι··ιι r» .ι I» «r of ih»i 
S· > lui ll' fîiint S 11|>, » 1 ·«·(· * ni frcli in< 
Il ίιιι,·.ιΜ« ΙΟ III»· t »riu*lici| »url.»< ··. 
\\ «■ «ι4ι-η Ht-âr il r-n»irVr| ilitt oijr fini··! 
II.»'·. « ΙΊΝΙΙ·' Ir.» Il \ II mi Win It II 
Il »·!·« Ilu·» h ν ri'Ui ih"ir w »·ι lilnl cir·· 
f r il il.·· I un*· itirr irr l« ■ <it *-< I until lhi-ι 
ir» r< It I if il »i *»l. "» i»*fit| ui » ■ 4».4Ir ν 
t Mi|in wi i* i« |<in iro fur/ thiiifli ul t> 
y ιΐΊΐι^ I»··r·»· · 
I MMRVMiffliiifp eonfmMltjr '>«·ΐ"2 mm· 
ι»i < »»*rtibiii^ «·!-*, n ■ y m«l ι·· ni· linn··? 
\\ Im lie * c ι·κΐ 11|«·\ «rh nui mi ni··'. Γη 
tl.i>! ·· III Κ),! I |( i«'i| lljli·- 4' lljl illll I 
a l (»·· imii » if »·■ I 
I'·"» «f m I'lf Ιι ιΐι»· ·1ι| li wi( t ι» ·η n|r rr, Mf 
fhf ft ■: « ni J. 4» ml t t··» Infnat \<y IIh· Inlrn 
■tu t m III » m i«lrai ιη·1»υ>η«·η| «μΙ'*·ι| lu ihr «·*,·«· 
Cilt r» I»f thr (itn|»rli Ί<1, *Mch WiMjl'l intii·» 4 
ttrH J ·> in! » I!if tir «»f t '»· if 4*» »4«1. I'«» l(Mf, 
II·# r*· RlAjf (jr tiQf iif tf «, « 4 hî«l<l»-iê Iftt 
rfit f ft «difluteM «hlr'» »··»!> r»K**ira*4. 
m· nt |o Ih (r|(^ «I into ·ϋ«Ί |r*fί»^· » »n iti4l utti 
rr« fRIf Φ·-»!*·· rntiiti plra-îtf^, Ih·· ·γμι·Ι 
h*n«H' iNit 'i l'if |>!|fi*r «ill 4rf|r# Γ » μγ*ι, 
\ιη·γ ι(a Or|4i* *ev 1 I * M ««r· * Τ' λ 
Il tV »όγ'ι 11 »«···ιι M m« «r» ·<Ι«ι t 
ni Ν »»nly <to |iir fi m» nr#r« »t nef 
I 1 |t»· ι»Ί» ••fgâti »«· <|Μ4·Ι / ut .r. ·# il Oh- *W-li 
f* of 4· t ·ι rfRi|< 4 l'irm cijii'i «#l 1»··ίη|· iff.· 
ewiltf ««·>) t» »hf μ· ritifmeiMV of MgM iu'1 Neuf lui 
ΙΠ l'W î.l<l«H4ll < 
♦ Λ Ο! Κ tfO* I \ OK \ Ul It MM ·" 
ÎM >· 10 «ri! « mm tnr «»f ih# com 
ρ·»Η·.«Ι« ♦«> t I M·* ί·4 *ef, to 4 1»1 * 1 1 n< η »' 
oftlf (tfti il ιι «il lii» lui ··.»♦!♦ fitr *ιΙ« ίίΛ· 
al* \ % ·# M f t» «1» «r I ·, 4ri'l Hit I* *4 ^i'ît ιΝ· 
m*\ 1 « ··■ 14 1»·'- «il ·*/ 1^1 b/ gr »s-rfm 
• Ψ > 4ri„ H 
II W'flM I, «111 I·" 1*11 \ 
• ►il «.i *n. uir, <im I ·μ» «I» fur iv«fufiH4 
|Tf«) 'tmir %4» M· ·»γ·*|η«ι e·· "f. f »r ffrr#Ni| af m» ♦«»·« ut f tf»» li^if, »i»r j.fi» i| »t ^ |t .· ilt'if jf 4 V 4M'· Iflf If· it 4 tfr % I 144 'njr c» rf4»· 
f'»r 4<| M HI μΓ », 4 fi irf -, «(· fr 4 l> 'du 
If il tij'l'l* -ι '·||. 11»«- 4t» ·* ·- ·4 Il 4MI i|«f 
*1 S I .1 H 11 Κ 
\y ι·. 1 »r»«4 
»»·! i· it. I'fl·» t* I» %t 
Λ %f — % 4#Hg «tfia| foilft )f|;ck 
1 ··»- 1 .r t-i U»V^H, «uj ai r.a t tfc· prie», 
H. R. Κ. Vi le. 
l'Olipnw) «' ribut· in ft 
C».>,) tiif·» |wMf> M· ·>Ι «M. fe m·· W» llivr, ia.| 
(«rif >11 ηπιιμΙ ·ικ11 rluhiyluai hiiiaur· Irma I··· 
·)··· m. 
t)u« ··( Dr Kaal f«i'« |·||Ι· Mililn· «m» et (H· 
*« tl««* |*rl-*ctt'· of ν I «ιίΐ to '4*4>· k* r ···· il··· 
IJx-r. Il .«ri», lumufl Khlnrx, 11 1 U«f. IIiomI, 
k III.··' >«r O' ··* «il Km <h<1! »r. » ιn·> — l'ur- 
gailt· nr I ·ιιι«Γ m 111 »>►( ί»Ιμ iuu* «. 
ur lia·· ira |'·»ι· ·η H u<· >1 ·. 
I r·* «uuil 4l K*r tli<- μκΙ a ·Ί '41ι·π ,· !<1 ri» >1 m lUa 
Umiiii o·"· ait I Car··» -1« ai |M B.<«rl ·. 
On* Mihrrf «f Ko· »y'· 111 ·-<·«<>' lu tt Ιιικιη. 
«ill Mcvrr r> (ul·' hmiuiIiiu· fr«>m ··· |>>·η·. 
IV· nui· ■<· lur SU ··· II·· nul ci j ») rd * na ur«l 
Μ·»··1 ·ιμΙ η<ι*· b»ni ft· ηιι.ΊΙτ.Ι I » ιι lnj^ri· iut 
lu·' !»»î car··! tu · h·* il ·«··· al It »«l· */ l'illt, 
Mn. l'Aiiiiiuruu lim kttu. Tiw Whlw Mu«·· 
(•in» «<· >· * Hau l ·Ι.||· »ι· «rtltlrltll} ■ |rnil ln*li· 
tiallvn—un lil|li. km) |ια·ι·, bru l'ifvl urw, finir 
iluliir dloncr·. Ilul ihc prailoal <· «· o| n crrtâle 
rcnoanatl lirai» ··« !»«··· ι·><κ>ιΙι·Ι·α··Ι rock·, anil I 
Ilirrtii^Kiii Kiiuxl ai»l tartrgal··! Itw tui ll·· }>·1ΐι t■ » 
III·* ΓΙ|'·(Ι'|Ι Hvii'i' «lill lii· laniliUr !<. Γ» UWO»>X. 
l'.aiilati h Hilt· r« I'm· ral··*·! ιii·· |>* <»| tûr Mr·· 
l'ar liigtou» cuwin«l>| lh· I.· ·■ «I tlir lirait' 
II» MUr «h·! <oi Ut· ir «ai··· lira I· l'i|W irr, inill·»· 
•■•1 |(r. Iliakr, an«t m II a μ···»! «DViio* I·· pl II··· 
utlitlc Ιμ«·Ιι οι» liwlr t»- la···! lull· Vrrllt, lit* 
llitr art· a·· al a diaornu lu S· llanpa'ilr*,·- Util 
liralr | ar tlirm lor ιΙ·Ι· ·|κ·ι·<Ιι·Ι a.l»«-rt I .·»«·»■* I 
Sjtecial Notices. 
TO < «mu H I· riv KM 
TSe !{·■« βΙ»\ν ν ICI» \ Λ'ΙΙ.Η ·Ν «III ··η<1 \Γγτ* 
«Γ CM»rgr, to *11 ·Ιμ4τ·ΙΓ«ΙΜΙη |> racilpuon « ill» 
in* ιι|η-<Ίΐι·>< f ir mttlni 4.1I u-l ι< u» ( np.« r« ui· 
nl'b »hnr> Λ» ·*« t ir*.l .»t « Hun «dirtiuti ··«! 
Ih«t ΊI«·-»»·■ C»o>ui«l>i| >o. Ill· ou'jr u'Jnt 
I. to Iw.irCit »·.· ·ΑΙ cm) l.t<1 hr •«if"»» 
will tr< tin· pr*«dt|»itou. »· il "ill c*»«i 11»· "ι u«»tii· 
|·|, ·ι· Ι mat ptufr a ·»«·!>·«. !·<«·*»· »·1<1ι·,«« 
Κ·-· Kl»·*' * III > Λ All.■*·»>' 
Ν « !U nth 4 o.u I ikid, \Til*l4.iaab4ir Jr NV· 
Y jik. 
HF.I.MMMI.I» » ri.CII» (.Miner lit*' Μ Γ η 
pi ι·<ιιΐ In ι«<ι «ni ·» I ·γ, Ir·-·· f.on all liijuilwva 
|K'>|««*rtlr·. A'·*! i*i«m«*iltit|r lu llfMlluu. 
Catarrh Gaa be Curad ! 
Hr wUcif r<* ifVnl.diKt ill Γ4ΛΙ fVrfjr «ί!*!*·» «>f Mit 
η » ·· «iwl t< A>l μ·τ·η «iivutl/ currd Uy tli»· of ihp 
«••ll-in ·*« r*Mi· Jy, 
K.i«'drr\ Uermin Soiiff! 
"Ttf It, fi· Κ «il· h il ti \ Ι'·'«ιΙ»Ι»' «Ι Ι>»ιι*βΙ»Ι· ; 
..r .«·ι» I II: |·ι» Γ > r. V »I » l* ί k «*«»., 
au.l rrwli·· » b * I) rrt «en m <11 
I M ΚΟΚ 4 V ΓΙΟ <. 
Ιιι'·»·πιΐ| m / 4»'u'ilf tl to |ir ι.| ι<-<· « Iniitrlttil 
(ΓΙ4ΓΙΠ ι·| h Μ' ι» μ «il 4 It 11*1 11»· il <r h ar*ltr 4 l»r* 
«ι·.· « c»-*-ip·· fjr ih»· mn »%«*l »i lt«.> »·*, ιιι«··«»κ·», 
Κ Hi* I Ml·, -il .11 llr 4 (■ ι| Imll.lf Π» >*iHr ··»!«, 
el* a 11 Ir 11 I » .· » w ι·ι>4·1 Ί <ΤΙ|·ι·μ»Ι i*rjj>· 
b, »l ln»nU| r il » λ ►" 011 νΐ· Μ \, C i*mi«i 
H I il <m I n a Ν ·· « I À 
WHY Μ'ΚΚΚΚ m« Sins»! 
^V'»n» bv ii«f i)f t!»' VllVir V MN I ΜΙΛ' Γ ν.m 
ci»· **mûv hr ·*arr«i It ·*·ι|··ν»·«| ιη·ια«Αι·«1< fr»*m 
Il irtif, "· iip|h*<t IIab U. ^p»*iii·, Ca'< 
»% »·ι I*. 411 l r/»«r· c -.n » iliit ·»Γ !h»· «litn. îrj it 
f.»r u tM«t« bit X* cr it·. M«* «arr xn ) a«* for 
H\Ioï Arnica Oiatoi^at ! 
Κ ir 11'» l>» tl! I- rx ·Ι« ·»» 4M I »α ir *.! Irr·· «ml 
li'- tl'.liil I* UYkllI I*! >,U»«tJU, Uni, 
• ι·Ι r -wir· mit >i, rumen <u vil. 
Il KLM II'>1.1» ·. ΚΧΓΚ \< I BL'CIIL" «l»r. hralth 
«•ι I » l< »r !·> ι·· l>« H' 4 i.| rtliHMl lu Ι'»·· μ (III I cnrrl. 
I ». r»41 ■ c y i« 41VU111 .4·ι·η| bjr m η 4i4iiiain< ·>ημ· 
lu II* 41· I f( Il 1 trri'illllll 14 *al) i.lll* «1 to, CUU4tllU|>- 
II >u luMaily, nr j»iir|n ic Al 4 » mur. 
<»»ivrr>:uRi> ri*ri<>\i κκηγμκκι» 
b» IIki HHiiLi»'!· Cxruu r ΙΙιίιιΓ. 
vivv.i > »:» \\ν »,· ru.·ι i, riiiou arr tt 
g uy. J U, Il M ΝΦΗ.ΙΙ Κ S Κ «4 Γ lit"4 III*. 
F·» Κ \ > V UKI h > l<» V ..r INi on ΓΙ\ KN*< Κ ol 
I M", imuu *n lui mu 4ΐ···η ur u ι·μι ·<Ι 11 mi 
Ι*, a* 11 t. ne (M ■'»·, i|i ·*■!»«<-« if ί·· pftMt4ir M a >··!«, 
II.illr in t'l·* *r « I I*»r, c 4'C'llilI, 4 4· rl ι·Γ lifiirk *lu*t 
'I·'!» ■ 4. 41» I «II * 11 ··" 4 4 III lir h 4*1-1· Γ. 4li|[|r)l| 
4*1*1 llr*l|<4M 4l l*r|-|..|l, 
C4i ι|ι ι.hi· ii. » n.t in K\ rn «CT llr< nr. 
Μλ'.Μ { Mat) S KL! il) KXritVi'T 
31 C t* Ci Γ 
Il vpfj' M C'i»r luf *11 «r(»r· ni fli*· 
Kl. \ I». >KK Kil»\K\<* 1 ilt * \ Kl. l»Ri»t*SY «>K- 
• A > Κ Λ Κ %K M·>1. KK M «I.K « I > >11'Ι-Λ IΝ Γ-, 
·»► ν ►.Κ «!. !»KH!L! ! Υ, 
an I «il ill*···» u| ii»r 
I Kl < WHY OKIi ΙΝΊ, 
«rlirth«T rxUtlnf lu 
il lUott KKU \ I.K 
fr >m *li»trv*r eau·#mi^inn *j ■*··! w*> mjiirrnf 
n«» v j.i>\ h r v\ u.xu 
I).«ra«-4 nftl|r**<ir/| ,. r>.|lln> IMr H4r ut a <14- 
M ni le. Il >| Irr4lu1-.11 I· >4 1 aitlr I t.», C-ii|4 ·αΐ|> 
llun uf lu*4iillv in-4 r.i-iir *»ir »· 1 *h 4 i*l !»**..*! 
arr *ιιμ^οΠ·-Ι lr«f»n 'il···*· 1 ri^4 iu I liir 
Il Κ \ Ll II Λ Χ Ο II V Ι'ΓΙ Ν Κ » H, 
4 u4 
:h«l of I' .i.|<-n.l» αμ ·η ρι.ικμ u·* uf a ι· 
lUbl· r*mnJ <. 
iiKi.M «m,η * kx ι κ%«·γ hi ιιυ. 
K4kabti>u«U a^aarUiui in jrrari, pr· paml bjr 
Λ Γ* H^vi \ JLO, 
imn.iiM r 
> 'l llrt.i-l «a». Nrar I ir*. a.til 
ΙΟΙ Ί >4i 10. 4iri^i, l'nliait· !plila, l'a. 
ι ν : χ c ? ; χ c c χ 
•>c:tArcH' s m rc il' sckatcii' 
Ι·ι from IV iu It hour·· 
Wi|< % Ml « »11 ΓΚ «r ejraa I H I ri M. 
ΜΓι|· \pi<i «O tfi(R<lr C ir*r Mi.f It'lr.1 *· 
«v>■ tr ·ι > ι· ir«K<r cjrr* Γ>.γγ>.κ 
\V 11 *'« I| « u.-. V Γ ι· at a 111 iit * V I Τι »l. 
«ι ,.r »ι * ·ι <r ci ···« > ■■*·<»«. 
•Vu«Λ jV* ».«i I « r ru « Ι,ν· »τ κι 51> 
H' III * ·« MKK >1 \ lit. 
|Vi»' Jip'n'i ■·<, II III ■ » 4 il Irr ·« 
IV r,, ; λ V I' il l.i! Λ' » w'J if H ·ια< ri· 11 
Β ,.t ^ t,,.. 
I »r i4ir t>/ «41 b.4f(i*la. 
ι ne » ht w r r·» ν : ι ν ι* 
Γι ■· κ I » ( I» > V lit ·»· » > Ί··»·»»·· hi* 
r>uifr it m in ilii In aim· ill ·>· all ίι··ίμ» iih iiUbt 
I·» I In* I*- m «I·· <ι«ΐι· η In i-«^rilm·» u( I ·*«■*!)- 
Ihrm· ira «·ι r« ιι ·· (Kiniilrr ·|»ιι|» ami 
ii «·ι« ■·! η I -I I Ίι»· « ir«» «■»··■« ι»· f*<ip|>ira-liiii 
aii I all »i-irr M uairaal I' ι··*· in* nt* fr«>it· a liai· 
r,rt ί*Ι·* \ rllrn I t> nil « |·| C<mt*l< (I. 
II ft ν \ Κ ll III *tra-rt, It'ialuii 
Ί II It «r I ir «»ι«ί·| tu mum «lie »l«h to ft· 
n<l UH In frililwlll. 
BiirtwH. Junr ii, Iawt. I >r 
Ν>1ίΜ,\Μ»Κ.{ ν KXTKUT ΒΠ III 
(I M EH Al I. 
TvtT)TKT T) C*"»·: ysT v. 
Ana Ri oil mi tic Difficulties. 
I'lire *1 "»·»Μ K»f»tirhfif. 
J % HI' ll.r.l ill. >V ιι IfMlr Ι'ιιΙ(|··Ι,(·μ 
M 11 .%4#-ltl 
J>J·: Jcl'A "F.ss. 
( JlJL'AUUTjC 
t »»ν«Γ3Ι»."Χ'ΐΜ\ 
ΛΤ1) (' J Γν ( Till (T Kl·; 3» 
\l·'» I·· a-» |i l'il<ff I ontetii .1 μιβ au I an·* I *ψίΤ rNH«· fTirnη· fil «|#» il» t*·· lia I, ι·ηΙ «a I ft <ι» rair. lit a μ·»ι·ιΐ H* A ;a·»· uty I»f Hull! luf, Γ«ι· ItiUtlv a.n a I lr· ·«· lof |0 11». 
oHi. «ni νιηπrrcii 
II flu l'itn thw r|f, t· lut [ι* f^yilSli rrin un 
•l»tfi tin mil·»· In thv 1 a»·. ·■>■! .«r· « .|> «I |< r. .«« 
··■ ·■· tr ·1ι·ι| lly a' Hi rr a···! |hitnl( Μ·«·ηΊ la·*. 
fli|. Iikimim· nt will ufi· m p i»lm·. r« <ili· a'»··· t 
Mina ιι n an I luilr*··! I» m ··! ri-n ut buté «·ιΊ 
I'·* » »fu II *|| frl|a*a m « irt lliu·' It maj II» 'J « 'il »ll!l |lir rlii- of i^KItrlf· 
lli 'Uni II « i|li»· l'Mir··! ·Ί| tl II K.nt \Va*'i 
mil· n I* m I nlier-lif It I il g·, \ \ 
If.MO I» le Il»'«l'«ll jttalt 1)1 
im h s κι rcii h 
"FAMILY PHYSICIAN." 
S nly-Sir P(!-f* l'i'.rr ·>·*» l'enft 
V >ι II a II a I If. ι- >.· ι·ι··η· ·, "(Ι ο ai |!i# 
ι*#·»· ia r»-f I it, irit t lu I» *>·<" >■* » <1 |· i« a 
|a fa I a.11 lal |Ί» air» ar aift· 
I lr «a |lr. S * Kit ll Prfm ml Itirrt, liât 4 
l'itru'i « tr linul «tuent or l'iiiiri'ul 
Irfti.illln fill. 
Itaa-lf 'Ultl «ι» I a|.a.«ti I ur» fur \-<ir«lfli 
• it I Λ > ■ ι· Ih-ilaa... Ill* -r»a rt at '«aa. at.. 
a.tt^ltitl, a ·4 tat" η in·'"t I » rurr I lu a r· ry ••mil 
lut S. «aai*ia t·· Ι ι·· ·β'» "f la-a<l t« ttiaily ban 
ι·Ιι· li lia a I·-* liovra M to t \ Ψ Γ* I»la « IIHaaa 
4 Ilka Ha to III l*MK Iklh 1HW. Il I·*· Il *»<|lltll 4···I afipi nil of latin nalu i* p'n>li itaa, It i-a»n 
ra <·* ιι 4 *ι- ι/ t^ij l't la* lai lui* ut ι* tla lIra r «Iflun, 
«•• '1 r»n»* in» «· II! Iff I||I (if | '»· all'l l«'l 
.· ia «i|>·. rilHMMICU, Ml rfuaa>»l ·( 
• Ikittut M*·· K(U|iiktiufi tto*t«· Juiy 1, 1*7. 
à A a κ ι t It 
la e-t Ha·»!»·■ f. **t>- WH, b» M H Cjtmrn kl«q., \|r Hil'«ir« IV Ho. \ «τ·ι* II· Abfe"it. 
U»(n »f *aiNitr 
|n \V μ»!-! <1 Kvb. 15?Ν ί·γ H»». M R C«tmmiiir« 
Mr WtilU'M \\Λ'1~Τ.·* H*I*iJ. »■> Ml * J<tiu M 
>l«V«IISOt Λ«ηχ1«Ι*»<3Ι 
It· %Vr·» S nnurr, >\b ^th, *»f II *. < ·Λα'« 
Mr. «.·»· Κ Kvbn, *nj Ml·· Kll.*0 CtaMIiT, b-»Ui 
»! »v î»UMlûrr^ 
DIED. 
In l^ulnon, I It .Dili, Mm \«|u<u Κ ilifAU, 
la \'iku«i« IVb IMh, HI·· Λ1 We Κ ("Λ|· »fl!,of 
(aduu. u«l .1 y» »r«.. 
In «|.ι··»(.ιί, KM» 1Mb, »fr*. Ki'h 
•Ι"! Ό >w· 10 itvMilli·. 
lu l'iiril·»!, »»b. il·!. Mr M'ttnl Junton, itnl 
*7 jr«r», Γ in·'·. <i.<i ut i.mo K.ttjf. Un· 
iaxu »\ ••«livUi, λ J· «1 ΓΙ )«tr·. 
New Advertisements. 
Attention Housekeepers. 
( ι ευ. r will re w.ii ι» .< «b- *«· ..ι j. »ι j X I MMMtn, «m M*»» U\ M in Ιι 2·Ι. I. IWr^ii b* 
Ιϊ'Λ'· Ι ΙΟ .111*1 2 »Vl*rt*k, |«· III U ·ιι;ιί*··ΙΙ ". \V.«»b· 
■•u M.irfmw ··>·! \ViMwr (' unlu msI Will bi··* 
I h» •■ln|rn > kltilxl, .i l » ill («k·* mili'i·; « Il 
m-|mi· ur l-tkr 11 »fliim· nU wrtiif «· Will 
bavr 4ii Λ ni .«» Sawn Vilu^f, w.th ifhmi ur 
• Vf* r«n lw lrt(. 
l'rirr ·>( ιι.·Ιιηι| ni hi··»·. Κ 1)0—ritfht l·» t».»k» 
•o liw m UunK I nMrhiiir, «2 0 Ile mnanU 
lhr %» ι·|ιι..« iHk'Iimh· Ii* v«l* h ill ill·· Ul>jr m 
• ••hm(. ImiJc Ivrng 4 (<r<l ·ι·ι·( m h. <i«r 
»l ib'rliiilir· ORil. I". W 111 Γ Ε, ogi-m lor Col- 
li»*· Win {·*. lit Of lui <i I'ttMIV 
C M fVORMBLL, 
A ÏÏ α Τ ï OJVDDU, 
nFTiiFi.. * *hk. 
a t.«o— DEPUTY 8II ERIK Κ for Hunt.,.! ard 
TitiMiy. IrUi ll 
I V Π < » M UIVE. 
ΓΙ^ΙΙΙ' f<*lLi*«u·^ ι. η Si ti.tiinit «*l rnmΙ· ίο Ι'ιπι»· 
I in.il I'r .«τ·ΐι·ιιΐ, iHm.t| lit ilic So rum 
JihIm-imI (*.··»f. Mirrh IVrm. IM»7 : 
Suir »«. N^U^i M KimvH. rSl 4·» 
I Iriji'i ni»! |»»-ι.»»ι» |l l)i>>-rn, Ε·<|, 
Sl.ii* '·. \m ηρ··-« H «rk I·»·» ?4 
lliifi ildl Iwl Ε. Π. Uirh inl aun, I. i| 
Sm··» »| J ·Η·ι V <trr^i|, i M 
I >ι ι^ιιι.ιΐ·· I I*·'·*· f ira··*! Jurv 
fiuir *· H. s IV'i, 94 3β 
« »γ»/ι·» ιΐι· I U *1 m »· Ct. J itry. 
S Ur ψ·. Γ J 13 25 
I. »£» » tint I m'f it»· (i » .in J J »r y 
Stji·· τ« (ί. \V II i)f. 51 18 
^•i^mii^l J v. 
\Vi!fv»#sw« ln-lurr <·» «ni J ι»· ν I.»l 62 
\V. \ PIIIOIV, Co. T«r*i. 
Frb. 2*. 1S6* 
N3 ' ICE 
I "· »* t«» #·*»»· »if% h it mv w l-t M iri.t ('. '1«·ιη 
I .«ni, b»»« Irl» n»\ Ir I .·»» I l· ifil wiih »ui ;inv 
j γιιιμ». I hrfWiy ι<ιΗμ«Ι *|t< |»τΓ·ι»η* h4iUirn>i( 
«r lru«in·^ h «»n m ν .·«* *·»» il, λ* 1 »h ill |mv ι·» 
b»IU «»l he» c mlciiimg .if ih»· d*!*· 
huvala 
WllllfM, W « Th«>m m. 
Kittiiiiii it, J %n I IS>H f»-W 
Notice of Foreclosure. 
llr 11 RK R \ S < *h ·· ν F. Κ·· "· ·-. ·( I. »»« t I, in 
▼ ? ih·· rtHintv » I* an S» u* »>î 
on >h l'i h 11% «»' Ν »*. iJnr \ Π li* In* 
»«v»rt£.»,$»· «let· 1 «»* ih il <1 H" ι*·»π»*·ν· I I*· il»** |m tilv- 
.in»-· Λ l.i'i t »· ih· So ti R I4lv*ts roi.irr 
«>· ι-art t»«i ii'rrr I 2 4 »· ih·* F niifh MiVinem 
ol M'. ii ««ι» I l/if^l. ·· '[|.··ι in·! mil 4·ι·| I) ninilfl 
I·κ *.t»·· <··» u ·*( ΐΠ, |>»\ .iSI# in «m·· %►·.!« .un! 
ii.lHrol. iin t *20 0 I »u h m» H h# mi ι·ιΙ·*· +«% ιγ· 
»r«li»»4 Ι·» *% » i>tif« *l ili·· ili»v l-*n w; ι·» ! »>Γ h»· 
fit mt ιιιίμνΙ *«ιιι ri ! »'»i#?rf-t. ih«· »· hivi<:^ Ivçn 
I» » i41 Ν #¥·*»ιιΙ* 21. Ι**»"», 0 11 .m·) Κ. !.»Ι··ιγ#· 
α Γ 11·1 fi· ·( ii ι.u ! -u ι» m m η «Κι «r»«l un 
μΐΙ'Ι, .lllll ν%Κ»ΊΓ.ΙΙΙ ihl* OUIlillliUVI of »itll| ΙΟ 
4»r Inokrn, I rl.*iiii a l«ir»flni»iirp lh**ri^»n. 
J \« OU ANDKF.US. 
F«*» U. 1*8 F.». ?s.h 
Stale ment of ι he I'ooJilion 
or τιΐΓ 
ENTERPRISE 
FIS: & MARNE IMS. COM'/. 
—ON — 
Th»· 31 a.v ..ι Or I1·67. 
NAME AND LOCATION". 
Th· immi·· t»l I h·· 4"«»ii>jki ι* ι« K'ilrrpfiM! Kir» 
.«Il I VI ·■ If ΙικαιΙιΙΜ l/i. It ift U.MK I i·· Cm 
mu.ι' ι, * Mho 
I" M'l Γ \l.. 
Th« «η m il it! (*4|>·ι il η fl IV)0 0 0 0) 
ΤI «ihhihI «f I j|iu .ι I 4i>icK i fl Ο M Ml III 
Tno Annota aro ω followj, viz: 
Γ4.Ι1 ··<« hiti.l > <W 314 w 
I'frntni·»^ tft h o* A grille 107 316 éiH 
K»*mI Ktlalr, »- I ^ 
I»·»,ni* ·»% ·!»♦· C* ». I·» *11 : 
t*«lile<! Η, ιΐ«· Π #imI« Γ#0 fti) 
I ·· 11 >·' 0ff Si ι»· II Hi-I« 12 «**1 0 > 
ι II ·.·! S»o k i.OMi O) — 117.U50 00 
|>mu« ο·» II ·»ι U <«inI II V»u< 
Km «I I····! 00 i«» iwimiiU inl Κ il Kn· 
lai«»t η ·Ν i.«»b W· mu» Mini Ltuird K7 000 00 
(MMk iribltMHf •κικπΐ 77 ΜΙΘ 1(2 
All ulH»l irriinlit 7J4 2D$ Mil 
Γο«*Ι \ β I.Si »j.3*1 16 
l.lARII.ITfP.S 
!/■«<» nn.i (j 1.1 <1, 56 I }j| 41 
ΛΙ· i.lh" rl ·»·« *4*"· 4* ». 5.l»l I 91 
Τ «4*1 I.mIhWi·»-· ■ ft* fl*'ô 40 
Nrt *«·.··. H.374,aU :*> 
Th·· jrmir.i am>.»u inrurrd <n* ·>οψ i»k 
MO <>00 Ml 
.*>·«··· III lllKI, ) 
I OHIll% I·( I Irtlll· Ί-··· I 
W \| ι; 4 *A*4'S II.I.Y Vt-f |·γ».».Ιμ'·. 
iaiI VV \l M hi 14 4KD*.«»N ΗηίΗ.ιγι III Hi»· 
liiNriini* ) h' <1 I Ί hi·» III'IU I·!<-·· liiiH|.inta 
I-III^ 'Mil w..fn ,.(« I»··.· 411 I ft.lv. I ll'tl ill»· f t.r^M 
I 1-4 λ I··'!, lulr ..ml im ι« ntMirin.nl «if iKr* ftI 
Γ III « ·»4 Ml·I 4 *11 l| 'V « 1 II II Ihr ».ml I KHI I· 
4*lnli|»int i«tbrli>ii· Ιι·1«· ι·»ιι > ill ίt bail 4 .mi 
II nu ρ I I ι··«ι* i·I I >.·' Ur« ill Ift'l *4|il'«l alt I 41 
k-Mftl lb.il .mi·· mu *·»>ιΙ· Ι»· r. t .| in ·ι*ιψ <lm«. 
|*l<i\KI·] 
Η Mil 4'4*!»ll I.V.kVft (*i»«i»li 41. 
\V \| 14 It'll *HII*I(N, ι. i-rrt.ir', 
♦ 11...11 .Ill «Iilwri ilir<l lut >ιι· Μι·· ihi· 2*1ι 
I.I) 1.1 Jiimiri,l*Ml | 
Hl.l 144.> I > I KK 
\··< ut ΡμΙ·ιμ » 41 -·ι·· 4-»»,, 4). 
PUFRLAVn TT' WR, Agont. 
\«>K\\ »Y. *4!\ 
R,.li· 1 ikrii ι.η l'I 11 ·»» ι·' I'roppny in mv 
I ill tlllll# Mini· i"»ol». \4r1llft ft.t>tl»*l. 
IVli I"M.* 
Notico f Foroo osuro. 
Il lU.ll^ H II·· ■«>'· Wli.t···»? il Lifftl, ΙΑ 
li» ·'* Ί «h'.ii.l 4 I ι4 Μ^ιφ 
«» if·* 9«f'H (ΐι·Ι it»% )i If* \ I) l^Hi, 
h*· »· g 14·* «I· * I t h «ι ilii#·, €*M**9py+i\ tu ( #·«·« 
* K« «m mi 1» l< ·»< ', put ol Ι,·»Ι mit ii 
; l<rrri| 2 4 in «h l« ti ifMi·)» «·Ι l«ol« ih ·>ιιι| 1«m- 
»r*·, Ικ .g l«Vfit|) U*» IP4 il ihf n*m h Ή Calf 11 % 
fifirr i»f |otfi ..f Lu. i« iIh*»i inn ·4il miil 
I» m!♦-#!, fotf «tiifl <il «i(l Jl irilrifil —* 
2-> 'M* » 11 11 λ ii ii.t r\ I ) N·» %. 
rt î %2.^ λ ml H» J «util' 1··· I 
g »r* ni*!·* t « lw<i «Htm #*l h I fr»r»· \ mi«I 
Ι.|·| iff* ι·, u iff Mllf> i« ! iK»lf «M i) M| <η·Ι |fil»l*,M 
Mtflètlll iiNNMll 1 «' (tu «ll«l fWeifcN ■' i 
.1 j *1 ; ..»d. f%s·-?· < ι*ι ih* ni 4ptil, 
I 11 I % *·, 41 Ι Κ ι*λι » ι. » » #·»! ι. ι<·»ί ·»,,Ι * '♦ I Λ? 
• ?··ιμΙ ··· < m·iri|f«if·· *»*»l φίρ«« *f' *iw*,ih^· 
; iH'iH ih^rr··! r»wMinfiiy Ι·τ·»1ι··η by rw «Ά 
I 14110 lififrl'*wri; »·Ί ιο '; if 
i toon ΛΜ>ΗΓ\ν?4 
ΙΜΙΙΜΊΜί. 
C0..0 at tin» Oifl >0 wuh Neatoo»· 
and Dispute a. 
Fair and Lovee ! 
I'll I. LAIHKS ol ilir l'iuvrr*alia< S»:irl) at HK\ ANT'S POIND. wi*l huM ■ 
Levee and Fair. 
AT HTErttENS* 11A LI·, 
On Fridiy Ercnin*, March β, 
t ••"iiumtint λΙ 7 u'cUwh. 
Sr»m»l ιΠκΙηιιΙ t»ill I»· «1» »ι»μ··μ! of by irkrl «·» bill·»!. —\ irtr Wl|| Im» nflril r>ii«iM 
wilb f.inrv λ»·Ι itmwdiK anM*<, It· »w ilnwn hv 
l«r«..i« t· iikII' JiW, a.i.l «·uta-r wilb IflMI 
miiuiiu.i^ » tin inlc ^ *1-1 n.if ι·> ι», ilrj*·· by irk· t. 
Uhrr:c*g««»'iin—wk m Fi«b P.xxl, Urtb 
R.* .«ml G»-»« i.'dkr. St Sit .—ι·! '»·- |n 
It· frrailiwiil· — inrlu bu· OVîfTBH"*—wiW Ik 
Irifnl ι·ρ Ι» ·<μ*Ιι ·« ut «y 
\ ho r«'ile.iit« «* U Ur ru^D' rj Tw »k >l> 
I» ou I' ll· I «*llb ·« «I in t U-.··' ic il, nt. it Inl 
The Laoore/'a CMee. 
Tic κτ« «·ι λ '«·«·! ■ I·· cnu* —to I» luJ at 
Μι— I'nlli u'« Simi*. 
II· «mu·' i'.ni ι, K«b 14, 1864. 2t 
MAINE rfESLEYAM SEMINARY 
and Female College. 
1IIE 4PRI \i} ΓΓ.ΚM ««m auuarar* Mjrrh Ιβ. h Ιΐ|«|··1·| III y th. Kill ismIhiw rhirtrxn 
\N ivkj Kx (wrimit·' «. «η») u«c α CeiaW.gu·. 
Il I' ΤΟΚίΈΥ, I'imiiViii. 
Km'i II ill, IVb IS. I^bfl (-I 4« 
Hebron Aoademy. 
pilK H^KIXd TERM of Efc»p» W**b# «.ill 
TUIHIIW, rinnb 3d. IHOx, 
A. C. HF.RItlCK. P-,mr>p*l. 
\li·· S C. Btll.ll,PrrtT|ilin· 
K"» fiirnUm *|>f>lv lu Ib·- |'ιmr.ipiiI, m ll .lj.w 
#11, M«. Il Μ Κ I'll ll\KKOWH.S»r', 
IMm.n. Μ» J 21» 1464. S« 
Paris Hill Academy. 
The Spring Term of 11 J f ee kλ 
Ou Tu sday, March 3 1868. 
Μ. Κ Kl' KKK. prt%itp*l 
.Μι·· Μ ιΚΙ I·'. ΙΙ-Ί.Μ t, I'irw)HrrM. 
Μι·· ll>L.ts l>. I'iKiiii, IV.»chrr<if Mu«ic. 
M m Sa κ » h J I'kiitisi, IV., tl »-i ol llinwii i 
JI»I Ι'λιιι i· ^ 
I 'ur fitrlSfr |. «riiru!ir .iiUrr ih» "•«•rrCirv Hi 
Γκίι· Il ill.ill·· Piini-ι ml «I I'liriwi Vtll.«g«, Mr 
s \ μι. κ i:.\tiTfc.:i, 
I'iii« llill, J in. 10, l*<i>M 
House for Sale, at 
sol III y It I——IΚ 4 ALLKII FOR SOON. 
λ 2 Sf,H% Finnr Mon««r, mifi («, .«11Ί « m··.ι I >i,nde. Miii.il W lor IS μγ<1 in/ ^nh 15 
or 2** lHj*r»l*r#· I. »l lhir« Mrlhii ol .··» m:rr, 
v% 111» β οι Η Ir infn- known ,m ih*· 
Oiifi'i Mian·! —.··*··ιι 4J r%mi· Irmt it··- l^» a, in· 
««•u tVii%4y. 
Trim·· ·· »·*. ϊ juiif of W. R. MOKSF·, or 
JOHN III» *K.\ Kl.l., Jr nmr llMi 
rb. 2I«1 ^ 
AUtlVft* \νΛΥΓ£1> ΚΟΚ 
Τ H L' BLUE GOATS 
AXD UOW THE Γ LIVED. r'tUOH Γ * 
died fou tuf. rxrox 
W'tfh Semes +%t /ifi / ιΐ· ι* the fjremt R*b*thon. 
Coniprieiitj 
Nsnaiiiv ·<ιΓ Ρ«·γ· »·μΙ \ Ιν#·ηfur»·. Thiilhni Ι*·η· 
lifiM#. Ihrui^ Μ«Τ(ΐι Won· 
«Irrlut P.«rqn », Life· in th·· t'.unp, Kir Ul 
.in«l tlo4pft.il, %·.!?· <tittrf»4 ol ^»i·* β 
<* ut I Sr<H»u, l^gefher %»ith Singt 
liaîI.·-U. Airc litpn ιιχί Ho- 
in >r hi« I it ν if 9 of ih·· War. 
S pirn Kril) ΐΊ+itr %te t xnrH ·>*##· I'll Pu; Porfrnl# 
«% / H* iu tfml imiff 
Thr Vtlu'lt 4ii i II· «»« lUirir lflh" Ι'ιγ(ιιιι>μ|ιιο 
4ii«l Dm ii Μ-Γ. (ι vV iv » » ! M » » «, t îir icrt 
(W'- .«<»! )'tfh'ne. :» « Ι hr* %v!ioU* l'im. hi »l th*· 
Wm Mif li « « lti«itii<i*t ptru iy···! «i » 
ηιοικ-ι, m ii'Wr liHior,··.»! κι I r >mmltr, iriiitrriMg 
if fît»* »im»-t iniiplr, »tm»j«i ·, S itlr.iul it»d ipi »♦.)* 
U>ok it»,ii Iin 4iir b ia « t«»r.ti. 
Λιμίη-ίι·- Γ ·*- w·· I .»· nisi γ\·γιι·.j rn i) l»r fount 
in tfrrs ;♦« ^r.iph» «·' ni, tu nUhilt wii :i»»»f 
ii h^ii'H ln-iiny irr ikiiliully l«i:er>vuvvn ··■ ibi* 
Mil k ol lit#·· ·>> Il f 
ShmI |i>i < v it ir- 1*1 I *··♦#· «*ir fri η in I full 
itr*4'rifMt ni Ifif w «rk \#t Ir»··* 
Jon i; tiH » a CO PfcM. uI Μ Ρ » 
WANTED! 
4 GOOl) COAT MAKERS. 
2 GOOD PAXT MAKERS 
BEA.L & GORDON'S 
NORWAY VILLAGE, MF.. 
Π. 27 
Boy aie, Beware! 
οκ 
(i<fi<kalil ap-<lfr·. Dr. F.IHl \ RDI »'rt SPAN- 
m I FF.vl « LP. .11»· the 
S t| I fir ('irCnt.tr Λ tir (>· II Κ{ιΐΓ<Ιθ, Πΐχ 
HI 7 Ρ»»· ΠιΙί *r, HriKtkttM, Ν \ 
W isconsin Hop Roots 
'JMIΚ «μΙημί itipr 4 λ (il turn·'h ll«ip «lire 4 
I » » 11 ■ Y il « 1*1 W > .· r# K.·. 
ri .! «Hi ti Wll.L Ht WARRANT Κ h IN 
HOith ORDKU hYHBX hHU Vb.K Κ l>. 
III \«HI» 1'· »*M 4l * 41 II ΊμΙ»·%<«Ι ut have 
*Ιγ··.ι·Ι\ l >"f» r il lntihlti· S .»« »· 4. 
A *1 ttf «Wi 4 % M b r· !»♦··>· f »i n»r Ο Irf Π » Λ, 
ίιι<1 ·>ι·κηη| m m w.r i>i»* if.iM4 
μΐιι·ΐι·»^. Il W Γ #Rk \ Π. O.il). 
('jniitti, f*·!» 12. IHii*. 
Noticj of Forvcloiuro. 
fJtTHERl %n Cm· ·· κ ·· » l. tr II. in 
▼ ▼ 'h* f '· ·«» ii % .f Ο o· »« ♦»» f ** τ »· φ tif Mu.*·, 
»· ihr 2Η·Ι iUi ol FMrt'iim « %· II. l^»4. l»i»f 
ιιν*»Ι .· % 2* «Ifs· ·»{ ih «ι v %r»l ··» κ t %**»·»· 
ι* Γι?'· «r» r* m h»· .n»h **\ r*ff»»rf nr |i#rf 
··( I*·· iiiif«iw»r«l ?| ι*f ihr I«mii »n 'htiirHI *»♦ I«*>I4 
» ·ι·ΐ L ·Ι»*ΙΙ, m fhri 11·«· μι util Uximlfil, hu 
itir l<hii I * 6"i 'Hi. |· ·s ilrlr ut vi«# %tn«r9 «iVfl il 
» r» 4| «rr-fiftniji |.» 4 u*»i#i »·$ f !·>»· li-ir»» 4 fePif 
•<»J I .ihiiiiN1 Κ mM w» ··»»! ·» 1#· W H «4 « «il Κ »■»·· »<*··· ; 
;ti»«l #4Î J β 111 «·»·«! n>tv« r» mmum 'f»··· ·Λ«1 
i»nf» ii«l, f ff># rnti !ii 10 >« <»( 410 
ln 'Kf··, l cUmi» a lut 'it»»iirrihw·'·» 
J %t oil % Ν 
I.'.* + *}, tf.t*f.4. M.f* 
Farm for Sale 
'l'HF. f'tr thi>tr Lirm, Wica 
I ir ! IIII' oh III milr Hf.l «f JweliMinN 
V ni f «y ttf.l *>inn>i«-r n< unttnt 17^ ni··· 
I* H «" .t" *.**· ''•'•M |l ··)«!· # 19 f/nnl «.·»»<) Wll. 41't 
.«la*4·ι ïl « if» I iiliifi, mvt th «(l| il h m Iit.ii 
II». 1.1 irri hul ·ι«.ιιι</··>!»».it f.»» a II·» Jimri 
if Ι·τ«μ|ίι-^(| Kvi hh.ii if> m- ÎH> ton. »#f F!<i(1|«l) 
b >. I h I' »Ui«i t<INI ημΙι ί| «In·»*· w ill IM g fut 
r' IMif, 4 Imiii 41 « 3l| ill.'i :W χ -/II, ,i whmI 
ihril .m i » Λ·*» ^ml hilf hmi i» J2i9i with a 
[«•'h ·»·ι M D fiH 20t.fi .|niw. Tl·»· I»»»'··. ara» 
l.iill lo ilciMHVNUl· IWii la ίιΙι.ρ ; h in 14 li u«h· 
.»! fimm- in.»· 'l-nl i^imi, uni UiJ*· rç-lar 
• ♦ΙΙ.Λ «iih nH'.l >ioiw, Th» bru i.rapiblanf 
k«i iitg m II |» *i <ck, m m·· I (iir «· h« «i ; am l 
)ι»|ι)« «i ll in ih. h.iixl of Hi liulrv. Thf .*1»»··»·. 
nf Kml-'i if 1 h·>»^■·*, <1 ih»· |ir»»ni iim», lill* iH. 
un» im ll»|irii>ir· wmj1<I la uiur. ib i" ·* >.k 
hm 1 hr wf»"·. ·>ν»·ιιι. 
for |κίπ· in I |cir!i«tl ir·, ,i»«|iiir. ni llil «i»K. 
•ri ibvi ·. 
l.FO \Hl> ΙΙΚ\·ί()Ν, 
^ f <■> \ 
W.il n.r, l.f. Il, IKON tw 
Wisconsin Hop Roots ! 
IN 
ordrr to aupply I be (rtxl druM·! (« llup 
Ko»ii. fc»r i· ••»>i>Unin«f in lb·· Sim* he »ι·<υ· 
H| K|Nm|, ibe b« Mrwi(nm t> 
■n r«.r«i»r ilireti fn·..» Wucoiwia, «U lki> Rout* k« 
mu rtiyiH a- Hf h i· (·|)1ΐ)«<< mi 4(i>nt lu >« m 
on ih« gnmiMf trher.· ibev *re ntri«<!, ml ·ίλ 
fumtrU ov»rw*r ibf pMclnnf ai*A fur warding dwrCl, 
by ('.«μΤΜι t«» Wiim·. 
The whconsin nor ·· ·&.**! by »tt 
denlera lo l«e lb*' 
Hrr t in quality η M tn lrirftrd Siatfs, 
and coin D^wla iSf hiiihnl iifiw il -1* li lite SulM, 
and irt·)· trlual lri.il ihe pw«l hwi« |iM»i'« to h·» 
ibe Ι»··Ι nUptrU lur Ιη·η·μ>.·ι»ιι»· m id<* Si tie w4 
am Rm>l· erei ii·»· lirir, 
Tb·*··* It'Mil* η ill I»- rut it ΜΙι·«ι, ιηιΊ Ίοηβ up 
in nni'l Hiwt'lb'·. icll H'ii»-llr >iiAk irM V»r nl*i'.· 
1114 flff 1* IIJLL&, (c <li< htmdied nut· 1· tl*- 
acre ι» lb" .·»·· ····· rei|'lire t Ur (daiilt ? I, Jif'· It- 
live»ed m MstMin (11 im* 1 hi# S|iim< βι·»|ΐ thr· 
"i u »ι"·*ι«1 14 tf |« g .·»/ W > W%'<* 
To liit tin ibrw it.·*, ni Ici * uiu ·ι lie -'■*■■'·ire ( 
by ill* «tHi-t-tilvr or hi· at* h trtaed ipM*. W hert- 
f"r nrdeta *ir »*«·.· k« «(m··. ιύ* Κ.»κ «»·ΙΙ Ut 
■h-litrrrtl by >41 | <|i>nu, olt>**rwi«e by m- jt wy lr»iitfnrf. 
All j»»· 1 -·»k« ile.rfwj iiw t'i I'nrunb (Win wiib 
RtVjIa. WtJ <ll< iKrtr orHrrt 1 rt H' /ι u <-i y, (οι *4 
aotttt a« |κχ·ι'»ί. it I afr/iiit lh-π* un'.rét 
ct/«tW mlk.11 λ fia»· tim·. 
Kfui'Utlari lh«ar KunU can tw depet .i*,| u\hmi. 
provided onltr ftiev it·· not ••wmler-hill,'* 111 Wit· 
co<wiiia a·. I the pt «<pm ta 11 ·· ih ii lhe* wil. ·"" 
in itriki n· there m i<»\# a Ut<« am.tunl 
of un··»» on the (roiinj 
Ο iter» nnnfd or informai Ht* g>**n by Η. Ο 
UUOWV W«a| t'aria. 
TkKNI, u*h on tielivurv 
N. L. XIRHHiU 
Wr* Pari·. Mr., F.b. 1. IW. 
NOTICE 
To Bridge Contractors ! 
à NEW It ΚI IMJE ittt.r Wild River. in Γ.deed. 
Λ ia Lu lie Imih l' e , learnt yenr. The Βι ι>|(* 
in lo lit· a (ΛιΙιτιίΙ Tniaa Ilridfr, aome 24'· leet 
Ι··ι·(, with m i.'wrv, finit «11 if nl lur > ahtiiiiWMila 
• ivl ΙΙΜΗΓ. I ho un· lei >i(ih."l »rt |iie|itrril Ιο I·· 
rt i»« pr n>w4l· Ml lb·* fuel < Mfi je in Gil -id In (he 
2Î» h m·!., for thf (milding .H «41 I Kntfual 
Muta· »<tik. »''««ι rurl tra imv |Vut»>r k>r iba 
whole j t'i, or either th·· «njiereiriiciute or «l<»ne 
w<W. or fiMrnin^ anil li.n>hi··^, with the iiwteriaU 
larmthnl. 
A U 1m«U. fiibt r reilml or wrii ten, will lie not ic- 
ed «ml rttm.ltIt·red. 
>*iat ihr.tttnn. ran lie e«i»ini«el Ml »:tid Pit·! Of- 
6· e autl lhe l>H'.tlH<o .11 I kit: til I lit ••me. 
T ie t oiiiniiiltt: ir»eive the right «ο rtjecl any 
utid nH In.In mile·· dee me I a.■ W.rtorv. 
wK-nUib liOK'illAM, 
A^em toi the ^1 He \μι·ι ι>|Μ l.ilion. 
(IKORiiP IM KMIAM. 
J % MKH FitP.N· H. 
J \ao.N W KIMMALI.. 
I'mldlog Cniuiiiillee hit the Γιι»η. 
Ρ rti 14 8» 
Kewari's Improved I'att-ni 
WEI3HING HAND HAY FOSK! 
1 ΙΙΚΈ ιιμ·Ιι·Ι xriK-l ■«. which will wi^h Inwa 
X MiM* lit lilt» ·>! h.·) ('irr Very ta iwlil* l«»r 
iroliitg mi*· Τlie F»rk« ire iiiw ι«·ηΐ* Ι··γ <U·- 
lurij, «I lit·- ·1ι<>]ΐ ni lH« I'n.fn'w, ut Λιιηι II 1'iti i*. 
TOWN Λη.Ι Ι'ιιΙΛΊΎ KIOHTS, Π* .«le 
J(K|II'\ B.MTKW*KT, 
Sninh l'art·. Frb. 14. if CiiiniiK. 
Established 18 5 6 
S. UICIIAKDS, JK., 
— nr.ti.iH ι» — 
WATCHES CLOCKS I JEWELRY 
«ΟΙ Γ1Ι I*Λ It Iλ NAI.1K. 
~jf~ S|Hv-tal .tlleniiun ji^cn lo tiro· Wairh 
«Τ •tiring. jinlO. 
Ν Κ \\ G Ο (> U S ! 
Μ. Ο. FOSTER. 
I!n for Mile .ι jikjiI >ιΊμιϊ·ηι of 
Dry G-oods& Groceries, 
AT ΓΙΙΚ STOKE 
orner of VaiuK ami PkuMtulMievU, 
BUTHULi, Μϋ. 
ΛII ι>' χ» tt n-ii will b -'»w 41 ''·«· !■>·»·· <i π 
I'li'4<rulli»iil ►*.«>tiin»·. V7 
NOi'tw 
* I * 11Κ #·Ι»»ιιιΙμ·» w nil I e «;»«.■· llul" ί·ιΙ ii.ii h ■ 
I fiirml' .«iiit lh·· |niliti |fnrult)i lb..t h>· hu* 
lr<t-e<l ι|ι«· 
New Siori* on P1p*»j*i»1 Himrl, in 
OXFORD VILLAGE. 
Whff» hf inlt-ml· I·· Weep il Γ » H ;t«<nrtm^iil of lh· 
Ι-·ΙΙ.ιι* ί,ι;» u lie le-, to nhih ti iiifilc* your alien* 
Boots Shoes, Rubbers. 
HATS. CAVS H09ÏFRY, 
<;l.*SS WARF. ΤΠΛ*».ΤΟΙΙΑΓΤΧ>. SPlCF.». 
S \ I.Fl» \ I l?S. *r. ht 
<""•11 nn<l e* «'HUM· tw'oi «■ porrh*«ing *Up»S»*e. 
fjf t η ο I oat Work Doni' lo Order. 
OVVII» HIUOR. 
0*f..i.l. IW. 27. IS67. 3 n 
For ale. 
Ε. Ο ΒΠΓΟΕΓΑΛί, of South Part*, 
OFFF.K 
■· lor -a- hi· Ι.ΟΓ λ.Α IIUILO- 
I MM. Ktaioimi of λ iRf mid ιι-h «If· 
H|.»ry 11, κι-·*. Mit·! I. lift. mtd λ «plrmliil 
Two M·»»» Muti'e. limb »hc («-ι «ri«m Inr 
h·· |«ι· ρ ·«·« il Ι.ι«·ιν SitlA ; « u·, 80 Χ ΓΌ 
lw». will) κ i-rW.tr itil-r If» wtl ·!»- »l iWk. 
l'hi» «im.l ·· ni on·' of < lie un>*l ihwirjbk l«c«· 
κ κι in ih·· »'ll i/f. 
*'«·>. I.M»r ltor«e«, lotir ftrr 
W I(INI<|, ltohc..itil ll.tmcncii, l«l* <"iM 
«i li m «r|ui.ili (r» H "H»· «l i'iJ. Al'i'f which 
» Ή I» »il.| x« λ t*iw le il!··. 
I»·· ItHllt*·! milieu'····. ΐι«|"ΐΓί /I lli» prwm»«. 
Feb. 7. l*«M *» 
ôJLûtK λ rtlCrl Λαϋ _>ύ·>, 
ΓοβιιιΗΙι»r- A ttitnMtyi.u L«»r 
4 I ··» Ι«ΠΤΙ »..M Pfl oc fv ifllo 
riJUiitioH, Π tek Pay & Ρ«η*ιοη*, 
» ι ι r t m t. ι». 
IInforf# I VMfMti M·* 
vV α \V Il i»i « r » a \t il Ηι^καμι m-i, 
DR. <. I». JONKS, 
DENTIST. 
ftONW W VIM.40F MF. 
T++'h in^rtr<|f»n 0»i'd V» kiiiifinl Rm·* 
FURMTVRK; 
\*T f; h-»- open".! Hi· I l'WlR'H s TOR κ 
▼ J ·ΗΙ Mon* Λι·«-ι, iff »%e I» ,ι,ι «Ht* 
•e kio Λ LlK<a; ΛM I Hie.Ν Γ OF 
r σκρτιτ ν fin, 
A "vl *·· 
Selling at Low Price3. 
L ft I V. RÛ SHELL- 
IVnhel. V.* 2», |*7. 
NRW ORU9 STO Κ Κ ! 
A. I> ·\Γ*ΧΤ.μιιΧ. 
Drugçist & Àpcthosary, 
ni/cKFiixi». mk. 
1**1* *i îah· « urr««rlpUwti< ι«··*!· 
*#•*•1 jt· rtfKt; «λ. * *> 
J^rflitrs' §hpnrtmntt. 
Ίπιη tat net. 
Alllk»MI>MlMH>«r«*p*iWMiH «« litr.Mr 
·>■ H »t tanked l-fHkrr, ·*|Ι »ι» ϊ«·ιμΜ·Κ rim 
(rr*iti «hî 4 a» W^ama. Inum. 
Il fi«t »«· ·ί tb· Wir«l on tW F»rih 
Il eeel»! l»*ttr- Wf to il·"! he it flc'elll 
«iktillkil of M»tn··. in a 
getit-ral riMMmt W « de*ire mm to note 
thr ft-cta of ih» «M il on the »ut far. ol ilir 
earth. r»|»ii»lh r.fi the dilffn-m no.I· TS«* l 
«ii»! n>ay In* n-fitdul a· the great f«inb«r 
ol lh« |iiniM|>lu ri', j>a»i a» ibr mnnit· a· «I 
ti»l»-a ait of llir uo in. iharing wji «I»·.· 
coM i-oitb wind* letid to cool down thr 
rartb mi as to k. rf. tcpeiaiton in a .lor- 
mailt roixlitiiin Allow no winds to tilow. 
ami iW hMfrratun to airive to m «ίττη 
kriyk. and ibete would b« an immense de- 
stination ol vegetation from winter»fcilling. 
Ibr tap of ttm ta art in motion, bods lw· 
gin to awell, and wWn a void anap aac 
end·, death ia the aura <-oMai|uenre. Sotb 
•n ftrnt on-urmi in ib« winter of I656and 
1867, wbra it m-ai J aa if Nature bad for 
gotten herself for a time. and loat her bal- 
ança These cold wind· ibat sw« pt from 
tbe north hrcomi· softened down aa they ad 
vaneed towards the south, and here In-come 
rati raking. ërv.daap. «am or rbiJly. ac- 
cording to circumstances. 
Am apring approaches, when in tbe more 
notthern zone* tbr earth ia rotvrad with a 
mantle of anow and ice. the wind baa aa ira 
por'ant work lo do. which the e*futi·· in 
a moat e A-cttvaa manner A» the san ap 
proarbe» thr smith. iW Miow ia melted on 
a warm, siimm. r Jay ; the remaining anow 
ia satutated with moisture. and lite aim.»· 
(•liver ta al«o full of* moisture A »rtong 
wumI Miiitlriilt a«*la in limn the not ill and 
awet-ρ» off ttpoM tbr broad Atlantic an iin- 
quantity of lltta moist uie f»om lie 
air. and t-ver bio·» it out ot iIm* at oral· J 
anow. leaving it dry to ·.·* a»-t»*d uj»»n hv 
tb«· »nn on another «Jay ; so that «haï iihuI 
prop'r wonid regard a> a d*-lay in melting 
the «now. ι· really the vm best tut-an» to 
ρ t lid of il tu the t.-tatt-»i puoible manner 
Wbvti thr· »n»w ia < ff ib·* ground an·! 
sprit.μ Pp im, tbe ground m «attirai· u a it h 
water It will noi all rea«liljr -oak into lb· 
earth, but the wii d runte* in aid. and cans 
e· a |ioeei|iil rt«^iraiMMi of I tie moiature 
from it· varface. The surface ia drr, and 
capitlaty attraction brmga up to tbe am lace 
otl.er portion· ol incisure. whi· b are in turn 
car· led asat by iIm- wind Tboa the action 
tilth- » η I η <1r\ ît»|» tb·· sort..·.-«f ι*. ^s··' 
i· «jiii.e important a» tbe tun 0«te (ta· 
only lo *4ti-li lu< himself I ta own lantl. to 
see what an Hio· tbe win·! fieifotnta It 
|terloiin· rapidly «liât would ilnnand a 
nui· h Un»ger lime for the »uti alone I»» exe- 
cute U ere it not for il** pow· Hail wind·, 
w·· iIimiI>I ·Ιι· llwt t It·* beaVt Ι·ο*Ιι· ► ol mow 
a>'d ut- ui ili«- tt«i<iiaii ot «ht» S al· »iwM 
t<e r. 111OV· d a 111 June, or I be < Ι'Ίι In ·-. m. 
swdst ii.-t)t dry for «-«.iitklMin till Jtal\. 
abtle .· sbotahi l«e lloaid· d with irr>l t«. 
V li«cl· WO" d lu lo' lu. il l.t lb·- it· t .itu-iljf ion 
of wat«-r lliioucl· lb ili.innel· ol lite ri»· r». 
m» ad of lie atHn *spi>e r<- a· ia now mi Ui j{# 
lj tbe cast·. 
AMer a »« vt-rr· rain storm or h·-*vv *bow. 
«■roii the growing crop*. the penile bn-exe 
wliirh I llo·.» aula tii removing tl«*· ·■.· |>!«»« 
iMoiolMi*·, »IinIi would nllwrei-p κ jur>· ihe 
t< mler ν <m I«il.ill In hiving time ·»«· iiur 
Ml' tl»v two· fit 111 IIm· «mil in ilo'Mt); Ih* 
ni'i mowed era·· 11 <>ar « irprmngljr soon 
lh« Imi i»tade aurn il ia blow·» u|m>ii by 
the ilrt north »ml we«i wiin!«, VWn tbe 
• lir«i ι· ([Γυ·ιημ, tbe aiml >Ιιίτ· it)»· ilea 
lin! war·)* off lb·- allai ka ot «h·· reel. In 
Ait|>uri and S· p-i-mlxr it »hak· » tlw apple 
fees. an·! ili«* » rai-calrn apples fall ulT so 
thnf 'Imp *ound fruit iin tt»e hntrf ilitrlnp ; 
and we may Jrrm it providential il no* ami 
then a stroii · ind blow* down a rn-kety 
bid building, wIihIi ought to lia»·· been lorn 
«Ιο·η lonj; before, or break* dawn a u»· lea» 
old apple tree. 
Tbe wind < arrie* tbe monture from tbe 
o< ran and spreads it broadcast over flie 
Und. If duves alone the r-iotid. which like 
a g'eat sprinkler wets down ihe fierrhed 
oanli in a thunder showrr. Tt»«· wind ia 
none the Un»a va liable. if it ·ι>·η ninotat· 
a iu·· for |)rrfiirHiiii( it* lal»or» »h« n it in- 
trrftrn witb our o»n plan* The Crrator 
la» « bi« p'arn arid men should conform to 
Hit in. ^Miine KarttKr. 
Wiiht t* Murtr Our correspondent. 
Η Poor, Κ <J of fltookKn. I» I ha* lu«l 
cow ol hi· et>tliii*iAMn in n^ril to th*· <a 
(m'-iliiu s ut o»ir Slate a· a wlieat iprifmnj; 
trjjton In * rei·· ni ι·.»·· Ιι»* «u^^» »t· if»»· 
1.1 «η .t il·*· Ij ^i-l ji c t-ff rinj» Ixiunli for 
ι· η sure, « i.| I*· iii \. .j h * plan * ul·! 
I»· out· ρ· μ iUr wuli the ia·im-ri c*erj- 
wh» re II·· ►*\a: *·| believe that in five 
j' tr* Maine will I» nmn· a gr»-at wlieat 
(•rowing Stale. Srn-iil) thousand farmer·, 
four aen · o< wheat ra· It, at filieen l»u ·(«·.» 
|«er ■«•rr. will jjivre un e hundred thjuaanil 
barri U ul ll'iur llow small tin· average 
|m*r farm, but b·»· minier.«« ibe requit in 
wealtn! ( «ijr It rot tier* of Aroostook,' 
w· ite me 1 bat ll···» Ii.ir*· -♦···! ·· v»i»te 11 a·· ) 
« ne hail liu-b' U |» 1 a»re, Iront twenty »ι·η·ι 
( p'iiijj w liea· ) lie past humii "—[Maine 
Farmer. 
Smttctc C.ru κ, — ΓΙ»·· Lewi»·on 
Jiilir»·! »·>· IIm tfmtiy gum l>u«Me»s in 
Alame ι» iw» «*n ill item S ne estimate it 
M b g1, a ^.»!t tuai an,m |tj i„ |)r raw » 1 
teri.il Ιι· V aa«l<u a···! Ovl »n| cown'to a 
»«*r> t*rrf« ι|>μνι«ι; ι· gaiiMieit am ua··». 
Ιι l« Ian h t·· ·· »r* 1 |i.(m tbe region «,th 
Ion· I* se IriM·. 
(«•<1 winter t*»x* «t wrn #, r.· kir· il al 
0Λ) jk 1 m «nth Ιο II i« no tMea^ie 
Itewl lu Ika C1 nuitM ui mu vnxu.tj 11 ta 
m Imkrn émM jrnm m**, still 'km y opk gmm 
àt. A in bant of ff»ld punlwwi] in ι 
aing>» «Nt $Λ #0ι· «sorth. A large nnnib· r 
uf men were eogagrd in (umnimn during 
Ibr Uii iikI »iniOT months Fιν« an-l »e»ren 
•iiillir· t ·1ι» i· a common d«« · re.-ei|»t 
Wilh iihh t stim*ilou«, 11»*· gum gaih«-r»?r 
K"e« forth, efpiippcd «irh » kwap«ack and 
ΙμΙγΙη I. Ile ΙΜ II ι»··ο ■»< h« » ·Γ* at»·! 1· V 
ni^h· if h k· cx»».*r». h.· will r •ticii |.» .amp 
*iih fill» j«oo»d» of w'itt is <-«11· ·1 hatch'! 
*»·.| »>« tri.ijj gu m. T'»e I ir «i-r i« *..r»li 
r.iue or ir« crnii, itiv !*ii< r fifiv ιτηκ |«-r 
puuii'l, hui a *«T) * n.tll prop »rt ιοα la >»t tir 
6r«t lalitf. 
I j*i«€ m >t I* κ 'H S > har tx'- n 
on 4D ei.» it lin'· IT1||«* I\ie» lu»·· (illi 
*'"1 ôUO lbs ; il wtll ιτιίιι^γ leti u ni· jwr 
pound. 
Th· Prevention of Kailrtd Accident*. 
In »irw of ih» constantly repairing rail- 
road accidents, winch naake the t» h-gra| hic 
columns of th· w»»|«prr» look almoet like 
imr bulletin* aftrr a »*»«rt ftghf. ·η r*· 
chang* luffftKi that th* ΙοΙ>ο·ίι^ prvca u 
lions bi taken to pre»-*iit 'beat. Th*·» serui 
to bw rvasonaole. «nj «rwll cskiilsirtl to el· 
iect ihe purjto** iniende·»! a· anything ex 
cejrt t< · lauioua rstteeJ» s«iftfe*teU b» 
P»m-li—ii ing two dir»«-tois <m» I he Iror.t of 
each englue : 
J Ca· wheels sill lit apir: ; but each 
car should hare »u tnany » eel·, so placard, 
that ar.y one ma» be ahiver«*<| without dis 
abhng the car or throwing it off the tra k. 
This is simply a matter of «-ost ; and sron· 
war is really on the iimr tide with sa let». 
II. Our {«««wnjrr cars must be ma le 
ol iron—^>1 cast-iron plates, fii.nl» beht by 
wrought iron rods. Th··»·· io*t but tilth.· 
nor»· than tirst rate wooden in, will la*l 
lar laager. and are worth twirw as ηκι· h 
when worn our. There is rcononn in ih*> 
substitution of iron for wttuden cars, wh-le 
tin lormer are almost proof a^iin>t calam- 
ity They do not burn in ca«* of accident ; 
liny ilo not splinter; lh«jf do not « ra»h in- 
to o»en wood ; tbrir general use would nave 
three fourth· of I he litres now lost bv ai I 
load <-a»aaltics 
III. We m.»st slop painting all manner 
of public ranee) ances—mor* especially 
sti aiubnat· — with mixtures whereof one in- 
grvdient ■· a hi-bly inlllunnabl· oil. Our 
gran.l and gay river an.I sound sir amers 
an· fireshps rea-ly to rtaj.b in ο dcsih deal- 
ing conflagration. 
IV. A |tas»etiger train s'ioiièl a'wan he 
pio»i«le«l will· I······ that c« ■«Ι Ι*· ι·· ο ant 
Ijr ami fimilt appi>e<| by a motion of tl.r «·η 
goier a f«^t. lir ik· iu-n cariu·»! Ii« re lie-1 
»n. TU. « l>.i 11 »arioui and couflici mg ·Ιυ- 
ties; tber nr· driven h» storm and rol«| to 
M-ek si» lier anil wai inth within the ar and 
tba· signals of the engineer to apply I rakes 
ar«- often defect Ve υ» unheard. 
» Ν· w safeguards «gain»! fly ing the 
track o·· rislwiikmr«|·, bridger. must 
'* pru*iUe»l. Tw.» «|<iar*il at.< k« nl tim 
l<er, rt^lili'rti to thirty n»cb· s in «liait»··!. e, 
!·'Ί "P1· *· >l> ·ι·|. of li e t rsi V at »·». h 
|>oii«ip a·*·I It ml» s*-«-wr> ·! simI ΙνιΗπΙ ih. r»· 
<* ·.··! lire, I.I le .n.re· «it frighrful di»a»ler» 
Λ t'i k iMirri ι·· « I <»l r> nij(h »t■·!»·-· lai<) in 
!i :.i ".il-! ,i ·<■. κ 11.111 ..n ». ii >ι<| ,»| tfir 
ti »< k. m .in ι*'i <*r'biee lee: a'»ovr tht 
rait m οι. Ill ·. it I IΗ »|. I S (Il linilnr nr 
• al.s m<^lit j|, <M |, ■»>il. to il». 
a*erag»· '·»)»! t-f railroads llto tgli. in praoie 
ai.Λ other I. »r. I r. gnii,,. n cuhl ha.«Il» l< 
half Ibat llul. eeen Were il lu **»«t fjitm 
per n·rie, this proieilior. lo huiasan lile muât 
be had 
Womixo ο* Siunr» —S..me of the 
Cont»et»cut prnplr li»»·· rurmu» ·»τ ol 
Itrmiii); on ·Ιιιγ>ί. On·· of ih*ir Imnrn 
lea*t?«l lo hi* ion in lu», threr a<-r**» r( land, 
tu be planted wiili i-orn. and fx* <-ulti»a'«'d 
liy kim "at ihe h Itr» " In tbc tall, ihf 
Ι··»»*-·· «a ill thai w»» ht· poort-nt land h» 
f»cf worluil on; "for," *aid Ι»,"! aorked 
hard all tutHiuer, an-l at bar»··»! fit···-. when 
·« inw lo'ml ibv crop. 1 h.» I not onlr 
no core tor mjrae'f, liai I had in go a···! but 
five buahrl· ol ahelLtl corn to mak« out ιβr 
father in la»'· half " Ητν i» an«»l>er 
illustration of tin* "|»rvuliar ιι»··ι>un.in" ut 
«loing tbin^» on »hirr·! Κ«rnwr A 
happere·! lo ha»e tnortr pue* il»»" be ο «M 
k« ρ wl.iie lu· neiyhlnrr li Iwil n»orr 
than I··· rovld di |>o»« wf Om· i!ji A 
brought tm.j |iij|* o»er and depo*iie<| ih*-in 
in lt '» prit. M > irig that l>e wi.hed 
H—to keep item two month· tr.il lutr 
one of bein a« hi· ·Ικγι· U ■ »)ilml. a» 
Ims Uâii plcntr of fntd, h» would keep ihrui 
four month* and hate iIh m both, a< of 
courte, iliat would amount ta tli· *ame 
tiling! A b ft, »a» injf that b*· (trppo««-d 
il »t< ail ri^hr, but giieiKvl b« *"uliln't 
bring *n\ tuotr. 
H· ai'TT.— Il -âiit* i« not the ιβοιιοροΙτ 
of blooming tourg men, and of whit·· ·>κ| 
pink maiden· There ι· a «io» growing 
be a ut τ «Wli onlt rom · to [»tfri iinti in 
chl age. 
firar· belong» to that perio·! of life, and 
gooiln«·.*» improve* the liiitjji-r it »·*··»« I 
lia*· m ni awtreier atttil»·· on 'b· lip· of 
•» *entr tlian npnri a bp ol «it.. «u 
There in tbe lean·} ul }(>ut|i, and I· re i« 
th· b· ant* of hjlim-t·—a beauty n»u< h 
r or· *· ni h 1t, r. j || ot » fι ,%1'Bilj 
fourni in the arm « hair b> || e fir··. »i h he 
grand .hiltlnti around it* knee. than in tl« 
ball toom or piomenade. 
Ilu-bainl an·! »ile. who hate touyht tlx* 
»■ »rI<I unir by *i«le, who h»r* mid·· < >m 
moo iKh li with juj or ronow. an>l grown 
ai···! to^eih^r. a»e not iiufre<| irl.tli f mi-d 
rurHi'itli alike in jH*r«<iiial app a'a· Cf an I 
in |M'ch an.I tune of *n e — j i*t ■· · m je I·- 
h e· on Mm· Ih irli, *po»ed lo iM· -»me ti· 
liai Hifl u ne*·*, a'e ea· b oil»· r"» »· eond w If 
II·· lift* {pained a f· miiii'.r «umetliing 
»l.i. b (niiij;· I··.· ιμ·ι.Ιμι·*Ι into full relit·'. 
Ν fia· a| .ι ii·· «4 a nm«i"'iHi.e »«·μμ··Ι »ng 
• UkU act· h» a Ιου lu titr wo·, auvud 
Legal JVbfifff. 
Oir<>(». ·»— «ι t C««ri nf a> P»r· 
u «it Inn iihI lur ike C»nii'j nf < »*···« ft, va iW 
mini Tu»· I·* —f J <ikuii A I) 
Ton Ν il Hmi 8 Mm*, *i»« HliU <mmI h*-ir irf <Ηι· lli eJj·" ni 
ΚiMiitrlβ m mi I ι»ι»«ι> iW· w*il. kj»i«| I**— 
•rail* h·· fr«i ι··Ι fie» JI «nm«i uf |· ι·4μ*·Κι|> >>4 
Μ··Ι ··■ Ί lï>r ·Ν···ι)ι«· : 
ΙηΜη*, Γ h ·· 'h* «ai I Iîimi iln· (·*' "··< '· 
aH |im »■··· >ι·η* *|r«| Kf Γ4Μ·Ι·Ι( «I r«»|»% »·· h·· 
m«i1»h i·· W (»···· iHim· «r»k# ·*«·<^··ιί^Ι» m 
• b~ ·!%· r*t IWa rn·! |»ri«te*t m« |'«ι ι», iK«( «b»» 
•Mil 4|»|ir)r ·Ι m lV»li4l· C«Hfl ·«· I» b» «i I'mm·, 
t« ·«··! 9ΐι« «»n ih·- S Τ*ir«iU\ ··· %t*i· h .··%». 
iKrn i*rk»ck m II (urr»M»*, 4»ii l>r« m·»· if 
a >t\ h» b>Tr.»bt ihr mmi b·»*!· ··*«( 1 ·♦ 
\ II \\ \l M H J 
% r«f <··!»» —«·«»*( J H HuBR». Kryi·»· 
Oiraai*. m — Αι » Γ»·»η ·»» Ρ»·4·.··« beUi <·ι 
Γ«.ι· vnbm 4Ν·ι ft«r (kr Chwu «»l It»!··!·1, M> 
lII·· Λΐ I «ι»··!4> m| J % I» ΙΝΑ. 
OLlCl Κ PErTF.XUILL. Γ.%·<τ»·.·· «ι ,b~ U-l Will «ml TfMJl lit ί J ··%*» ··, 
U>r ni Κα<··!· ι«|. mi mi · *·»»ι\ Urr* nr I 
μ^·*· m*é ci»· I·· ««d Ι·μΙ +mmn «I #«wnhî*i»4· 
Urfl »f *l»e mrnt t* ο/ -μ·Λ ·!# Aeeer.l krf ·ϋ·«β«τ» 
Ortrml, Tll«l the ···.! |·"» MaMic» 
I· «II inirf^·^, I'» «μ·*·· ι r* j»% t»i 
Η ι· m ilrr tn lir |mlWi»hri| h *e k ·*# 
If in the II«mi C« » prtMtetf «ι Hen#, «Κ ·< 
tfeet **« > n.»p»%«« ·· t l*r*»Keir Cm»· I·· In h**«j ml 
CmiiMt, ··«· Ibe ib.rd TutmIi* o| 
il ireb ■»!· ·! »«■« i»Vi« k im ι|μ> luir «■*«, «ml >b· 
cm···· ·· bavv «h» i|r μ«τ »H «M mi 
br»U..»rd. A M. W tLKKK. 
A If»» —««ι·*! J Η Ηυΐιι, K#|t«*#r 
ÎKf'HI», «·;_Αν · « ni pi«ki«t, bel·, ·< 
I'm···. ».ib»»« «mi ii»f ib» 1 "·μ» »! «mi 
lb« llltn» Τ«τ··ΐ4ΐ ·%4 J<mwr^ A I·. 1ÎV 
| |% »be |·Η|(Η·<Ι AFiHY HT A 9*1 M ·ηΙ>·« of 
11«% i>| ^laplr», bir —( Uli ni iM m! I 4* «·«·! « 
ί«^ΜΤ·Ι, pm % ··■# ·■ m I W»« .«rr u«n v* iInp |«er 
pimiil rw«Ι·· <*f h·-» lelr Ηη·Ιμ·ι ^ 
0**to-«ed. Tb»t ih» Mill fiHHi* Iirr fiv^ »4<fy 
I âl pr-rwof ιι»ι> In rmmm m| «»» «U>«nKt ·*f 
h et |«»Vi«*.it «ifb ibft* iif'Wf iKr*v.f, !.. 1% p.«l·· 
I»» b*-<t lh«r^ «rrk· re^if» ·\ a· b** 1Κ··»τιΙ 
| »» >w ni, λ nr «t-prppi pl iNlnl al I*m·»·, i« mm! 
lh«·* »hr> M« % M|«t n»r «I ■ IVinilr Γ·Ι«Η1 
>·· U KrW Ml p4ll·, «H» b* b » «I t IIT »l«\ ··! M .1 h 
• *f » Mr %·, «· «· Ii'rliri m » b·* f,»rfiM»xi μ··Ι »h « 
'M»»«e, il ■<*> « ht Hr e«nr »h**<«UI ml 
• r<l A II VV \l ΚΓΚ Jh (o 
4 linr fsnn^iM^i I S Motet. K^i«lr(. 
Htvuftt*, tf %i m <«<wi ·< fn4mr, KrUl «ι 
I'm· ··. m »«bt«a 4N I t· Ib«* i'tmtrty ·*4 Otl*«r·^ ·*« 
he ibieil 1 .|»% «4 J4MM11. * I» 
J. MKM H, On4f.lM«i -..-h % 
^ #||»»»'·', m ·»»··! «* blM 4iwl hrH ill Sii«ni4 f 4f 
MMI. bir «*f 4f i« in ·ιι | «/nmn(| «Ifrmteil, b «l 
»'iJ bri U«v«l ·<τ«·0·ι< «»| fH4l I»4«-bl|» uf 
UNI »Mf d »wf ΝlU·m Nrtrr 
I h. rrrtl. Tll il » be ·«»·( (ÎH»r Si4 |ll^ Μ·»| rr |«» 
■ I pHHini iiurrr·!' «I, l.\ r*u«ti g mm «l»tr«rt n( 
K·· f» ihi·*. «i*b »bi· «nbr iWfi->« t·· I"·*»- 
li.Krd Ibi-o ••«■k. >«rrrf>iirl| ι> iK» llulmil 
IVroiirril, 4 «r«>|M|in p»i.nnl at l'mn, w wiil 
Γ<··μ)ι. h ·» 1W1 Ml appr·! al a l'ialuir lavi 
In I» Im-M >1 mmI Γοκ. i»n 'k* ikml Ta»«la« ij 
M 4fi h iel', 1 *·«» u*rkir4 m the Ι·« #ι.«·4ΐ. «η·1 
^b· «· mu», «a* ibe% b «»»·. «li\ « Ke »^κκ *b>«alj 
M HrqlkKifil A.M. Al.KEK. J«t|e. 
A Mur f .p. «lté* : J S II «>·»·. Kr|inlef. 
ί>ΙΓθ·0, ·· —%! a V»m#rt of |'γβ»«Ι#, be M »f 
Ρ ·· »» » ·Ή»4 imd l«»f Ibr I *>·«·«« % ·4| 
• h· tbi/« Τ '♦•••I4* ·»! A 11 1k 
rl 
W I* H I lil K. f»*ui rtmm "I % Κ ·.· t* |V.. 
j i«4t% m «r HliU mm| Ke«f «4 % u m f Πμιμ, 
U«r- <»l ^·»< »»-» ιι< ·4ι·! I\pi«l t, iWra e b'f 
,.«-· I· 1» b ·« tn mi mI («Midi4«.bt|> %»* mnI 
mm «Ι Ι·μ «ibattunrr 
• Wilrt. d. 1 b || be Mill <»*ΜΙΓ m η (>ν· rwu .ry* lo 
··" -««m iMi«-ev In <*«»·».( « m «Ιμιιμγι %4 
b I» '■'»»" Μ I* b ·ί' «4 »I| b» # f» 1 1 « I ««»»» 
hthrl 1 hrM·- Mrrk· »mt» naxVeU ·« ibr Utiud 
|> «η>Μ-ΓΜ| « HT« |»prt |4ΙΗΙ·<1 Ml Γ»ιι·, m ·μη! 
(*·«|·||« Κ « ibr-% m a (, »|·)Μ ·Γ ·· η IN Ci4Ml 
•«I l«r b* III || I'm 1 »m ·<*· lb» S T« « Λ l| «ι rh 
•e*l, it le.· mV k·# k m ibr fmin>*M, mm* »b* 
•be» bnVr. «· h 1 b·- in μι 
br μΠιμπ! \ If Vk M KKR.Jmltf 
.1 irtv ^->»neri J r* limn, ft»^it«rf 
'Urnti·. ··.— Α. m !*..«··» «.ι Pm4«<» b· ut m» Patr- 
ie M II biM M *tfi I··· lk» ( ··«·«*« \ ni (I%|| III t.β· hM 
ib···! Γι ··»«!·« « J «m«mi «, 4 II lHi«i, 
U^l îlk^|\J 
AN lli£ W .kdMii«»> li μ·« «% 
·*» i· »·-!*· -rf C» rraili mI ki»lii «·, Ut· «#| 
II. Mill I '· 4M»l # iWr· W«I iit btliMf |ir 
M-M 'il I fi »l Mit·. (UmI urt IM— mI μΊμ»·«.··ΙΙ mi MMI 
•Ί t*»· ·■»·«· ** ··· «M»«t iV' ΓΜΜ·Ι t->| Miv M m Mf. 
tii«U-m'.lb«t ibr #4ifl m ieiHMiuiii||i«f Mur 
• il ill |^« <«· iinrr«»le«l. In «|mih| m r·.- « «···*?:» 
MTib>r I·· ·♦ j»*i 4ι·Ιι«·ιΙ >bi*e « rrk m mut «*> >·-ν» U «m 
Ibr 1 |l.rM«H-r4l |MIMIr«| 4l pMII ibol Ibn 
*m ι» -itetr »l m l'.«»Ult (Wmh nr b· I·» mI I »«· 
I» «M M ·| I I4IMI nn b· S*l Κ H »ibi ··! VI ·» h 
'"'l I' 1 1 l»*f k ι· br !«»· m·! » be m 
IIIM || «Il I be b % e »|\ ibi ·ΜΜ >b<«il«l nul 
W m Ί· m 
* Il %V \ I KKM. J« |f 
Λ » »y — ·Ue»t J ?* Il ·«·, hrj··»· 
OB Γ <· H 9t — A m ί *«··» I flair*· I··» ·( 
Γι». I·. Mdh η ··« the ( ·!#»«.> «M dI· fil, u· 
b« 3 ι u( j ····*»«%. λ 6, mi*. 
Il MtEKT *·Κ*\ <mui» ·.«·· ·.( l.-i.u Λ Γν·« ^ «'«, Mi r«a» V » h Λ 4Hi1 h·»·· ♦ ·! J I» 
iwu >*{ |'«r ·«, tu «**ni 4 "αι·ι\ iV*f4*«il h*t 
|M| |H' Irulr.t Ai» +*■+··*— ^rniuin »/ gt«ai U**«» !··>» 
ul *4m) ·· t.«fa I··* .«!k'« 4W 
0<*W-f««l# I tint »l»r ·.«·«! (iiMr«1<A<i |<f i» m »»t 
I·» «Il |» ir···»· hwrif· »ri), i»% r^n»if*| n ·|·% ni iIih 
im »lr ·· te il »b· iw w « ke MrrrMitcU na » Ue 
• Κ Ι«»ιι| I%e m·· r«al, |»« ιι·<« H .«t l'ar t· «n mm! · '«.««h s 
ib-«i «b··* m »\ 4| |r.«i «ι λ l'i«4»i»f ( t·» Je» 
brkl at l'a » »·, ··« H» & I ur i>«> «f M ««t h tir tr, 
•I ifn k le J be MrniKir, »·μΙ »h»-» c *n~r if 
• «♦1 tbr-% h «?··. »h»· «br NKur »b"«W( ·-·* Ir «lU* 
Ml. Λ II tt %l KKK. Ji»«tr 
Λ fur -JM —iUff J S Mut··». ti«gif»t*f 
OlfOUH, ·§ — Λΐ Λ ΓμΝΙ <·ί I'l J«lr Hell ·« 
» il II m «ml inr t Kr (*iM»«t ·»< <Ki.» 
«M * I»·· Κ II ci t.l J 4MM|| Κ II·, ί*" 
ON Ihr jr» lu h ι»! | \ 
à II * H %>♦ Λ * «· 
«ί J «- m H M ·#«»«. Latr ··! JW'h I. m »«n| 
I '«ilwH iir· r·^·*·«I |n»\ eif tm «a <1··· 4· Ce -#*« *.f 
ill·- |ri#iN«4l r»t»if f lier Utt b« ί«Μ·«1 in *·Ι*Ιι· 
Ir·*· t·* »b» aiv.· in»r *Μ#Μ·Ι« ||9·ΙΙ lirf l»\ ib« 
Juif* ·« I'm»*·ite* 
Onlrtr·4, f A4· Ihf patt'i iVliliimer gnr n^'tre 
tu il H |*ei r···*# tt*r r» a ·Ι, Ι· % % m·· g % «»· II i« 
Itfilw lu He (H.»»'i»hr i< till· fn k 0tftf f>#l«i 1% »#l 
«M II·*-m »rr «i tM»r·! mi l'arw, t|«il «br « 
MM « 4|n·#»' «I a |'ii.lmle f ·»ΜΠ M» le b· Ut 
tn Mtil I ««Mit· % feti br 3«: I ne·· 4\ ni M.«h fi irtl, 
4t lui «'r | κ k m « h Ice ee ·*···· an·! #1 en « n»r, if 
aai lbr\ b«*r.a»b) lb# #4»r el» ·ιιΙ< «··« I· r»·· 
•d. A M *% % I.K l'.U Jwtf#. 
Alfi'f-fy-iiif»! J !4 lltiili. Κ*|···η 
Ol foftO,!!·* % ■ ^dtirt u( frulmt* h «ι |**i :# 
• i'Iiih i *t ihe Γο«μΙι «·Ι I tiliml na tba 
« » \ I» 1*·»·* 
Il ΓΛ J 
^ MI H A Ν Π ♦ Λ A 
J it« » fl«*i< "•<a|»l« lialr ··%! 
|4|«1 I «aMft, ile<»^#ei<, biti'if |ifeaei#lail bi» I-· 
ia«1 6lt«l 4( '«Ml ni "l*«in»etr4lH*« III iKe r*l4l« u4 
• .ι I «le e4 if l*r alb>«iaiN 
llntereaJ, I lu br ·4ΐιΙ % 'iHitaiMm m |if#mii e 
t·· «Il jh-» a# laiTt #' fti I>\ f «aie erg * p»n y n4 tbi# 
«llilff ,ln I « |i«fl'li-krif J brer Week a .an re*'ffh 
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DRY G ODS. 
CH r»»n t((lr ■»! « Λ9 »H1 Λ k»«», 
Carpetings of all Kinds, 
ΡΧΑΊ'Π KJULH 
And Hou%ehold Furnishing Good·. 
M «Ι·ΰ kr+y* cm S·· ! a U)|r ». «ΙιΜΜ ·ί 
1 rumi*. Yoi%***. I.'cinruUi. 
W. I. G000S, CROCKERY WARE. &.C. 
\Vrr«»*f» ffluli »«riir ·Μ*ν (η·»ι ίι «« I 
μιΐι ·μ # «·*>! br | «m I War (rm » « »·% « m m8 4 ml r«4Ht 
»nr >«ar *1--* k W* λ .tl |U4i«cMif <«i |»* tif Ir 
k·· «I lb*· ki*# »t 
IloWR & REAL. 
Nm· xy «irpi. V) !<*,? 
runs. runs. 
1IOWJ &. BE Ah 
IIa*# j mI irffifnl 4 «Ixk wi 
Ladies' k Childrens' Furs, 
ΓθΊ·ιΜΜ·| <4 
Ft trk, /.'«»« iin i S fH>rrtl. FrtncK 
C'fHf and htrrr S iMt. 
M 
Cap s.Collars. Vict^rines and 
M u 1Γ ι 
BUFFALO ROBFS LINE0 AND UNIINED, 
i/ I'lKf· Vrπ Ι.βτ. 
m»\vκ ii nr.«l 
I *«.7 
FAKE R'DUSTO ]0 BOSTON. 
Summer Arrim/rmfnt! 
I nit! l'ir|l|< r* ·* ψ ·Ilr s'*»·♦·« 
m. I ib* ·' *'!·(·, |Và 
• I « >ri Ι- I* 
I» llliifltf V\ b ·· f 
H»ftf .* rfn rtrni | < ·μη·Ι»> » ^ir»|· '·') Τ 
•#"H 4 k I,#· % η Ik tri«M ·'■»)· ι» 5 · 
(·!·<* (*r* 
I In k 11 Oil 
rsr r ·♦* c llfkHl t'» Im ii <>( 'k* ^rei ·* 
» r«it*» mI »4«μ, 
I ι*Κ·ίι #· »»· 4I 
I. Mil.MM·?·. *r-*» 
Mm W Ι·»Λ 
ι 41 κ 
*■ 5- y 
Pl.t ΛΌ FORT US 
II. | m »« k M>, 
II*· «irrrl, I'nflhril, 
I jn t» » '· « «t. .1 ·1 « .«»«· t Ιι 4» < ir il 
(·>»· }·ι. »· tfl « ··« fc.·!··! 
Farmr F rm<! Firm*? 
W ^ 
w# » *» ·Ί 
Ht rrw m in f< i>M|i4 f· f»i t »4 >iHr 
CirralMi· h >uml ii. I'.tiMynifi f>>m. 
In»! ih« y m I «1 ft it ι·ι lie » Vpf·» r«i 
« I.nr. HT < «ll.fl > A < <« 
UF^iL EST. ITU .WEST S. 
1(* Lindall St Bmton, M «mi. 
(H«er«*«S «ifP*· IV ^ »«llj I. lirjflCf » ·►»# ·' 
1^1 > > I·' 
Oxygenized Air! 
A CITRIC FOR 
CLTARRH, 
And Diseases of the Throat 
and Lungs. 
APPUF.n BY 
Dr. f. L BLOOD, 
No. 9 Montgomery Place, 
BOSTON, MASS. 
CHR NIC CATARRH. 
W hy entertain »hia loathsome di*ca»e 
when rtlwfcan U obtained' \V« meet 
th..»e ercfy (1er who are «uffi rinj from 
Catarrh to auch an citent, that the Air 
I'aMagv* in the head are in a partly de- 
compoard onaditHMt.—the note an·! thmat 
fil'«d with *uch a ηιακι of corrupt matter 
that they are object* of di«j3t to them· 
•elre*. and of pity to tho«e with wh»m 
they a ν octate. 
Chronic Catarrh n»ually nff.s-ta the 
head, faucra and bronchial tuNrt. It i* 
invariably caused by humoral or inflam- 
matory blood, by which tuuru* membrane 
i« made aoreor inflamed, producing a cop- 
iou» effu.«»on of *incid matter. It it be 
pmiJootl by Scrofula in the blixxl it t.» 
* in<>«t certain tu rivl in Conaumption, un* 
!«·** *pof><iily cured. Ixn-iuw it i» imp<v»- 
aible to entirely prêtent the matter froui 
running down the Hn>nrhial into the air 
το»»,-!·»*, and *urh i« the eicoriating. or 
araiding property of the matter, it« con- 
tart with the delicate lining* of the air- 
cvlU at once raw.·»-» irritation, and mritca 
the humoral projx-rt ira of the blood to de- 
posit thereiu Tubercle* and I'wr*. 
t'atarrh ali»»t 'alwav* attend» Con- 
mmptir>o, god frajueotlj lead.* t«> it. 
In Oaygentaed Air we hatr a prwitite 
cur* for thia dtacaac. The r»w<tlγ ι« tak- 
on by inhalation,—breathed directly into 
the lung*. an 1 through tb· ui carried info 
the blood; thu· a* «wi a· the blood will 
earr y it, it rea<-h<·* all part» of the ayatem, 
dccompoaing the impure matter in the 
hi·**! and et;>elltng it through the pom·, 
and throujh the natural channel* from th·* 
»y»tem. Thu* yoa will κν that the cauac 
ot the iliaMir i· removed, at»! the dLaea·** 
itwslf muv follow. 
In thia aame manner wr tnat and rad- 
ically cure llronchitia and Consumption. 
1.Ή OC Sftt '.llScT' r.£ fron. !nm' 
despair of relief. If\»u are too br away 
to viait cnir Ά.-.· and M*e ua personally, 
write α dr~criptH»n ofy«ur «jmptouu, and 
forward to the add re** below. 
Srod tor our cir-ular, which gives a 
full description of thr«e dtaeaw·. 
Out of the man> th>»u*and· of te«ti- 
nonui« rcociieil we pul>li»:> the follow- 
in*.— 
1>*. C. I*. |(u»D, 
Dctr Sir I to jjirc rou nif 
teMimonT in r*^»anl to th«* raluc of jrour 
•rirnti&e M«lau of trraling Catarrh and 
tiiw jvTi of the H^piritory organ». I 
have uml your remedy. "Oxygcnifd 
Air." in aiy practice for the la»t year with 
complete nawm. I hare cur*d tUr wor»t 
forma of Catarrh. aod a majority of the 
ca·*·· of ilroochiti* jrvi Cvwunptioo in 
thoir advanced *ta?·"* I unqualifiedly 
pr*>oounee Oijfini^l \ir" th- *ri ite^t 
< \cr jel »«»iitrrn>l ur>on our ««iff-Ting 
race, an·I h*»p«* th" day i· not far dutanl 
when erery ii»te!h,jjot pHy«ioian will 
•'loj't your ·ν·ι.·ηι in th-· treatment of all 
forni» of chronic aft. tions. 
Fraternally y»»ur*. 
I. M. I.KK M. D 
No. 10-· W«»tmiD»t*r Street, Providence. 
I>r (?. L Hu»n, 
M V I>'ar Sir I hi* t I T>ur 
r< m· I >. ·' >» τ/ »r*·· I Λ r " in a Ira ι~«· I 
Majj·-» of <'at«rrh, Hnn»<-hili» hi I Ι'·»η* 
pumption and th·· r.-u't- hav.· *»··· i, m 
the hitf!»··*! ».·η·»·,< MtmÎ4''torj, »· |κ«ιιΐίνΑ 
λ m I of it· w mderfu! j«>w»-r t«· κη··ι thr 
of th· jUn nmt.d I .>*>■*, that 
I ran .nattent |.u« lvi-· ail who majr 
l« »uff· ring from them (· pla· «· th«ui«el%e» 
under th·· treatment at one·. 
I tmpc t full τ y<>ur«, 
IU* Κ. TOM 1.1 Ν-ON. 
Ι'ι w:i'>uth. Mil 
Seod for Cir u'ir, and addre*a 
Dr. C. L BLOOD, 
No. 9 Montgomery Plaoc, 
BOSTON, MASS 
T>~ I'hyaieian· want»··! to a<lopt thi« *y ■ 
Unit of ^rftcUc*. 
